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ВВЕДЕНИЕ 
 
Курс «Неформальная экономика» предназначен для форми-
рования у студентов понимания причин и предпосылок возник-
новения и развития неформальной экономики, её роли и места в 
экономической системе, а также механизмов её функционирова-
ния. Приобретённые знания позволят выявлять явления и тенден-
ции неформальной экономической деятельности и формулиро-
вать и обосновывать наиболее эффективные меры государствен-
ного регулирования с учётом неформальной экономической дея-
тельности. 
В результате изучения курса «Неформальная экономика» 
студент должен: 
знать: 
− категориальный аппарат курса; 
− критерии определения неформальной экономики и её 
структуру; 
− основные причины возникновения и развития нефор-
мальной экономики; 
− методические подходы к расчёту параметров неформаль-
ной экономической деятельности; 
− особенности функционирования неформальной экономи-
ки в различных сегментах экономической системы; 
− последствия неформальной экономической деятельности 
для легального сектора экономики. 
уметь: 
− определять причины возникновения и развития конкрет-
ных явлений неформальной экономической деятельности; 
− рассчитывать масштабы неформальной экономической 
деятельности на каждом из этапов воспроизводственного цикла; 
− рассчитывать основные макроэкономические агрегаты с 
учётом неформальной экономики; 
− разрабатывать и обосновывать экономическими расчёта-
ми меры государственного регулирования, направленные на ми-
нимизацию неформальной экономики. 
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Лекция 1  
НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА,  
ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ 
 
1.1 Становление современных подходов к исследованию 
неформальной экономики. 
1.2 Критерии неформальной экономики. 
1.3 Современные концепции неформальной экономики. 
1.4 Структура и классификация явлений неформальной  
экономики. 
1.5 Подходы к определению неформальной экономики. 
 
1.1 Становление современных подходов к исследованию 
неформальной экономики 
 
Исследованием причин, сущности и последствий функцио-
нирования неформальной экономики учёные начали заниматься в 
30-е годы ХХ века. Первое монографическое исследование со-
здал К. Харт, который изучал неформальную занятость в госу-
дарствах третьего мира и определил различие между формаль-
ными и неформальными отношениями через степень рационали-
зации труда, его постоянства и регулярности, наличие или отсут-
ствие фиксированного вознаграждения. Идеи К. Харта легли в 
основу концепции неформальной экономической деятельности, 
разработанной Международной организацией труда и используе-
мой по настоящее время. Дальнейшее развитие представлений о 
неформальных экономических отношениях связано с анализом 
форм и масштабов неформальной деятельности в советской эко-
номике 70-х гг. ХХ века (Г. Гроссман, А. Каценелинбойген, 
К. Гэдди). Одновременно объектом изучения стали неформаль-
ные экономические структуры в развитых странах Запада (П. 
Гутман, Э. Фейг, M. Ласко). В 1977 году была опубликована пер-
вая полноценная работа по вопросам неформальной экономики 
П. Гутмана (США) «Подпольная экономика», в которой автор 
сделал попытку оценить масштабы неформальной экономики 
США и обратил внимание правительства и читателей на необхо-
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димость недопущения игнорирования её масштабов и роли. Ав-
тор в ходе проведённого исследования (на основании анализа со-
отношения наличности и банковских депозитов) пришёл к выво-
ду, что неформальная экономика в США в 1976 году составила 
десятую часть регистрируемой экономики, а в 1982 году – 15% 
ВВП.  
Интерес к указанной теме растет из года в год, проводятся 
международные конференции, посвящённые вопросам оценки и 
анализа неформальной экономики: в 1983 году в городе Биле-
фельде (ФРГ) была проведена первая международная конферен-
ция по неформальной экономике, на которой было представлено 
около 40 докладов, затрагивавших проблемы неформальной эко-
номики в условиях различных хозяйственных систем; в 1991 году 
в Женеве прошла конференция европейских статистиков, посвя-
щённая скрытой и неформальной экономике (по её материалам 
было опубликовано специальное руководство по статистике не-
формальной экономики в странах с рыночной системой хозяй-
ствования); регулярно проходят конференции и семинары по 
оценке и мониторингу неформального сектора, в том числе спе-
циально для стран СНГ.  
В мае 1996 года на совместном заседании Европейской эко-
номической комиссии (ЕЭК) ООН и Европейского комитета по 
статистике (Евростат) по национальным счетам среди других во-
просов была рассмотрена проблема оценки масштабов нефор-
мальной экономики. В Евростате создана специальная рабочая 
группа по вопросам скрытой экономики. В 2002 году было разра-
ботано совместными усилиями Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Международным валютным 
фондом (МВФ), Статистическим бюро Международной органи-
зации труда, Межгосударственным статистическим комитетом 
Содружества независимых государств и опубликовано в 2003 го-
ду «Руководство по измерению ненаблюдаемой экономики». Ру-
ководство опирается на основополагающие концепции и принци-
пы системы национальных счетов (СНС) ООН 1993 года и клю-
чевые определения неформальной экономики. Новая редакция 
данного документа была принята в 2008 году. 
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В настоящее время единого общепринятого универсального 
понятия неформальной экономики не сформулировано. Много-
образие позиций обусловлено различиями в характере решаемых 
авторами теоретических и прикладных задач, а также в методоло-
гии и методике исследования. В англоязычной литературе такая 
экономика называется неофициальной, подпольной и скрытой, во 
французской – подземной, в итальянской – тайной, подводной, в 
немецкой – неформальной. 
Исследователи при изучении неформальной экономики ру-
ководствуются в основном следующими целями: фундаменталь-
ный теоретический анализ, статистическая оценка, оптимизация 
социально-экономической политики, совершенствование право-
охранительной деятельности, обеспечение экономической без-
опасности. Наиболее существенно различается понимание не-
формальной экономики в зависимости от того, избираются теоре-
тический или операциональный подходы. При теоретическом 
подходе, характерном в большей степени для отечественных ис-
следователей, неформальная экономика рассматривается как эко-
номическая категория, отражающая сложную систему экономи-
ческих отношений. Для операционального подхода, более свой-
ственного зарубежным исследователям, характерно определение 
неформальной экономики через действия по её измерению. Дан-
ный подход применяется при решении прикладных, статистиче-
ских задач, формулировании рекомендаций по совершенствова-
нию законодательства и корректировке социально-
экономической политики. 
В методологическом отношении существенно различаются 
экономический, социологический, кибернетический и правовой 
подходы к исследованию неформальной экономики. Развивается 
и междисциплинарный комплексный подход. 
Особенностью экономического подхода является изучение 
влияния неформальной экономики на эффективность экономиче-
ской политики, распределения и использования экономических 
ресурсов, разработки надёжных методов её оценки и измерения. 
Экономические концепции исследуют неформальную экономику 
на глобальном, макро- и микроуровнях, а также в институцио-
нальном аспекте.  
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На уровне глобальной экономики рассматриваются между-
народные неформальные экономические отношения (например, 
наркобизнес, отмывание денег, полученных преступным путём). 
На макроуровне анализируется неформальная экономическая де-
ятельность с позиции её влияния на структуру экономики, произ-
водство, распределение, перераспределение и потребление ВВП, 
занятость, инфляцию и другие макроэкономические процессы. На 
микроуровне внимание концентрируется на изучении экономиче-
ского поведения и принятия решений субъектами неформальной 
экономики, деловыми предприятиями, исследуются отдельные 
теневые рынки. Институционалисты изучают социально-
экономические институты неформальной экономики, то есть си-
стему формальных и неформальных правил поведения, санкци-
онный механизм, закономерности их развития.  
Социологические концепции неформальной экономики рас-
сматривают эту сферу с позиции взаимодействия социальных 
групп, различающихся положением в системе неформальных ин-
ститутов, мотивами экономического поведения субъектов в зна-
чимых ситуациях.  
В рамках кибернетической концепции неформальная эконо-
мика рассматривается как саморегулируемая и управляемая си-
стема, разрабатываются экономико-математические модели про-
гнозирования и управления неформальной экономикой, законо-
мерности её развития и взаимодействия с официальным секто-
ром. 
В рамках правовых концепций явления неформальной эко-
номики рассматриваются как особая сфера преступного поведе-
ния. Основное внимание обращено на исследование общественно 
опасных форм экономической деятельности, предупреждение 
правонарушений и борьбу с ними правовыми средствами. 
 
1.2 Критерии неформальной экономики 
 
Понимание неформальной экономики различными исследо-
вателями во многом определяется выбором критерия отнесения 
экономических отношений к этой сфере. В зависимости от этого 
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критерия различаются учётно-статистический, формально-
правовой, криминологический и комплексный подходы.  
Учётно-статистический подход. Основным критерием 
выделения неформальных экономических отношений выступает 
их неучитываемость, то есть отсутствие фиксации официальной 
статистикой. Наиболее последовательным и развитым является 
подход на основе методологии Системы национальных счетов 
(СНС) ООН. Понятие неформальной экономики определяется ис-
ходя из основной цели СНС – максимально точного учёта всех 
видов экономической деятельности, обеспечивающих реальный 
вклад в производство ВВП. 
С позиции учётно-статистического подхода в настоящее 
время все нефиксируемые действующей системой статистическо-
го учёта операции объединяют термином «ненаблюдаемая эко-
номика», которая подразделяется на неучтённую экономику, ко-
торая представлена неучитываемой экономической деятельно-
стью, находящейся в рамках правового поля, и неформальную 
экономику, то есть экономическую деятельность, осуществляе-
мую с нарушением действующего законодательства. При этом 
считается, что неформальная экономика состоит из теневой, в ко-
торой осуществляется производство тех же товаров и услуг, что и 
в легальной экономике, только с нарушением установленных за-
конодательством норм и процедур, и криминальной, продукт ко-
торой либо не разрешён к легальному производству и потребле-
нию, либо вообще отсутствует. 
Преимуществом данного подхода является возможность ко-
личественной оценки скрытой части производительной экономи-
ческой деятельности на основе общепринятой методологии СНС, 
использования результатов расчётов при формировании эконо-
мической политики и международных сопоставлений. Результаты 
расчётов параметров неформальной экономики по методологии 
СНС являются исключительно ценными для формирования соци-
ально-экономической политики, вместе с тем, данный подход не 
лишён недостатков: 
− в рамках концепции СНС не удаётся достоверно оценить 
масштабы, структуру и влияние криминальной деятельности, не 
связанной с производством реального ВВП; 
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− не учитываются операции неформального сектора, в ре-
зультате совершения которых имеет место перераспределение, не 
приводящее к изменению общего объёма ВВП; 
− не учитывается упущенная выгода субъектов бизнеса в 
результате конкуренции с субъектами неформальной экономики; 
− не учитываются имплицитные издержки субъектов рын-
ка; 
− в связи с неполнотой первичных данных статистического 
учёта, которые подвергаются разнообразным искажениям вслед-
ствие существования неформальной экономики, результаты си-
стематизации данных в СНС также подвержены искажениям и 
погрешностям.  
Формально-правовой подход. В рамках формально-
правового подхода в качестве ключевого критерия выделения 
неформальных экономических явлений выступает отношение к 
нормативной системе регулирования. Основными критериями 
являются: уклонение от государственной регистрации и государ-
ственного контроля; противоправный характер операций. 
Д. Макаров и В.М. Есипов главной отличительной особен-
ностью неформальной экономической деятельности считают её 
неконтролируемый характер, который заключается в недоступно-
сти получения экономической информации открытыми кон-
трольными методами. В.О. Исправников для отнесения экономи-
ческих явлений к неформальным использует критерий противо-
правности и уклонения от официальной регистрации. П. Орехов-
ский использует для отнесения к неформальной экономике более 
жёсткий критерий – отсутствие государственной регистрации 
сделок. Б. Даллаго для обозначения неформальных экономиче-
ских процессов использует понятие «иррегулируемая экономи-
ка», под которой понимается деятельность экономических аген-
тов, которая не подчиняется регулярным правилам и законам или 
каким-то образом скрыта от государственных органов управле-
ния и контроля. 
Криминологический подход. Используется критерий обще-
ственной опасности экономической деятельности. Так, К. Улы-
бин для выделения неформальных экономических отношений ис-
пользует критерий деструктивности, нанесения вреда обществу и 
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его членам, присвоение нетрудовых доходов. Идея общественной 
вредности обладает значительным конструктивным потенциалом, 
поскольку позволяет рассматривать объект относительно незави-
симым от действующей системы правового регулирования. Глав-
ный недостаток подхода – чрезмерное расширение сферы нефор-
мальной экономики за счёт включения в её состав легальных, но 
экономически неэффективных и неоптимальных форм экономи-
ческих отношений, к которым можно отнести различные несо-
вершенства рынка и государства. В работе А. Вакурина и 
А. Нестерова сфера неформальной экономики ограничена дефор-
мациями экономических отношений, которые не нашли отраже-
ния в законодательстве, не признаются правонарушениями, а их 
совершение не влечёт наступления юридической ответственно-
сти. 
Комплексный подход. Основа выделения неформальной 
экономики – различные сочетания рассмотренных ранее критери-
ев. А.Н. Шохин использует такие критерии, как отсутствие учёта, 
нерегламентированность и противоправность. Т.И. Корягина и 
В.А. Волконский в состав неформальной экономики включают 
экономическую деятельность, не фиксируемую статистикой, за-
прещённую законом, а также приписки, спекулятивные сделки, 
мошенничество, связанное с получением и передачей денег. 
 
1.3 Современные концепции неформальной экономики 
 
В зависимости от характера отношений, включаемых авто-
рами в состав неформальной экономики, можно выделить следу-
ющие концепции. 
Потребительская концепция, при которой сфера нефор-
мальной экономики ограничивается в основном неформальным 
потребительским рынком. Данный подход был реализован 
Т.И. Корягиной. Среди зарубежных авторов данной позиции 
придерживались С. Велиж и Р. Финдли. 
Трудовая концепция неформальной экономики ограничива-
ется нерегистрируемой и нерегулируемой трудовой деятельно-
стью. 
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Обе названные выше концепции были эффективны при изу-
чении соответствующих явлений в условиях административно-
командной системы. Для рыночной экономики отмеченные под-
ходы являются узкими. 
Предпринимательская концепция неформальной экономики 
развивалась А.А. Крыловым и была основана на отождествлении 
неформальной экономики с теневым предпринимательством 
(бизнесом). 
Названные концепции являются конструктивными для ре-
шения конкретных исследовательских задач, но не могут рас-
сматриваться в качестве основы для формулирования универ-
сального определения неформальной экономики, которая охва-
тывает сегодня практически все виды рынков и экономических 
ресурсов. 
Предложенные в литературе подходы к определению не-
формальной экономики существенно различаются в зависимости 
от избираемого элементарного объекта неформальной экономи-
ческой деятельности. В числе наиболее конструктивных можно 
назвать такие, как контракт, сделка, операция, производственные 
(экономические) отношения, институт, деловое предприятие, ко-
личественные параметры неформальной экономической деятель-
ности. Соответственно, можно выделить следующие концепту-
альные подходы. 
Контрактная (договорная) концепция, развиваемая 
В.О. Исправниковым, трактует неформальную экономику как 
уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров 
или умышленное искажение при их регистрации. Данный подход 
к определению является необоснованно узким, поскольку обще-
принятое понимание коммерческого контракта исключает из ана-
лизируемой сферы трудовые отношения, отношения в сфере по-
литического рынка, деятельность криминальных институтов ор-
ганизованной преступности и др.  
Транзакционная концепция (концепция незарегистрирован-
ных государством сделок). Введение понятия сделки как первич-
ной единицы неформальной экономической деятельности расши-
ряет границы неформальной экономики, поскольку договор явля-
ется лишь частным случаем сделки. Однако эта концепция не-
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обоснованно ограничивает сферу неформальной экономики сдел-
ками, которые не зарегистрированы государством. Государствен-
ная регистрация предусмотрена законодательством большинства 
стран для ограниченного круга сделок, к которым относятся 
сделки внешнеэкономические, с недвижимостью и ряд других. 
Подобное понимание неформальной экономики исключает из неё 
теневую и нелегальную экономику, а также перераспределитель-
ный криминальный сектор. 
Операционная концепция в качестве первичного элемента 
неформальной экономики использует понятие экономической 
операции. Данный подход хотя и декларирован в литературе, но 
не проведён последовательно, поскольку зачастую фактически 
экономическая операция отождествляется со сделкой. Понятие 
операции шире понятия сделки и может включать любые эконо-
мически значимые действия, имеющие целью получение неле-
гального дохода. 
Концепция делового предприятия является разновидностью 
предпринимательской концепции неформальной экономики и 
развивается применительно к криминальным формам экономиче-
ской деятельности. Её особенностью является рассмотрение не-
формальной экономики как системы криминальных деловых 
предприятий. Она развивается как на методологической основе 
экономических наук (теория фирмы Р. Коуза), так и юридических 
(концепция преступного делового предприятия). 
Институциональная концепция рассматривает неформаль-
ную экономику как совокупность институтов, то есть правил по-
ведения, норм, санкций за их нарушение. Исследование институ-
тов осуществляется на основе социологической теории, а также 
неоинституциональной экономики.  
Политико-экономическая концепция рассматривает нефор-
мальную экономику как совокупность производственных отно-
шений и как сектор производства. Результаты её дальнейшего 
развития на базе ортодоксальной марксистской методологии 
имели ограниченную ценность для формирования государствен-
ной политики в отношении неконтролируемого сектора. 
Некоторой спецификой отличается подход к определению 
неформальной экономики для условий нерыночной хозяйствен-
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ной системы. В частности, Г. Гроссман определяет неформаль-
ную экономику в СССР как всё производство и обмен, для кото-
рых выполняется хотя бы одно из следующих свойств: деятель-
ность для частной выгоды; деятельность, нарушающая суще-
ствующее законодательство. Данное определение исходит из то-
го, что поскольку социалистическая экономика не может служить 
частной выгоде, оба эти свойства достаточно надёжно определя-
ют сферу неформальной экономической деятельности. 
Особое внимание в работах зарубежных исследователей 
уделяется анализу важнейшего сектора советской неформальной 
экономики – «чёрного рынка», то есть отношениям, связанным с 
перепродажей по рыночным ценам товаров, выпущенных госу-
дарственным сектором. Для зарубежных исследователей было 
характерно понимание неформальной экономики в нерыночной 
хозяйственной системе как производительного сектора, скрытого 
от учёта и контроля или противоправного, а также перераспреде-
лительной сферы – теневого рынка. Характерной особенностью 
неформальной экономики в условиях командной экономики при-
знаётся также его ограниченность сферами потребительского 
рынка и занятости.  
 
1.4 Структура и классификация явлений неформальной 
экономики 
 
Рассмотрим теоретические подходы к определению струк-
туры неформальной экономики. В соответствии с методологией 
СНС все проявления неформальной экономики разделяются на 
две группы: продуктивные виды деятельности, результаты кото-
рых учитываются в составе ВВП; преступления против личности 
и имущества, не включаемые в состав ВВП и фиксируемые на 
специальном счёте для уменьшения статистических погрешно-
стей.  
Существуют два особых сектора экономики, которые также 
являются неконтролируемыми, нерегламентированными и неот-
ражаемыми в статистическом учёте – домашний сектор и сектор 
общинной экономики, которые, по мнению большинства авторов, 
не следует относить к неформальной экономике, поскольку зако-
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нодательством не предусмотрена их официальная регистрация, 
налогообложение и статистический учёт. 
В зависимости от характера участия в производстве ВВП 
могут быть выделены производительная и перераспределитель-
ная сферы. В структуре производительного сектора, обеспечива-
ющего реальный вклад в производство ВВП, выделяются: ле-
гальные виды деятельности, осуществляемые нелегально; скры-
тое производство в легальной экономике; нелегальная (нефор-
мальная, по терминологии СНС-93) занятость, работа по найму; 
запрещённая законодательством экономическая деятельность. 
Перераспределительный сектор неформальной экономики вклю-
чает различные преступления экономической направленности. 
Т.И. Корягина использовала понятие «фиктивная экономика», 
под которой понимается экономика приписок, спекулятивных 
сделок, взяточничества и всякого рода подобных мошенничеств. 
В.О. Исправников включает в этот сектор также деятельность, 
направленную на получение необоснованных выгод и льгот 
субъектами хозяйствования на основе коррупционных связей.  
Также различают внутреннюю и параллельную экономику. 
Под внутренней экономикой понимаются встроенные в офици-
альную экономику неформальные отношения, связанные с офи-
циальным статусом их участников. Другими словами, нефор-
мальная экономика трактуется как нерегистрируемая деятель-
ность тех же самых агентов, которые действуют и в регистрируе-
мой части экономики. Данный подход последовательно реализу-
ется Д.М. Макаровым. Параллельная экономика представляет со-
бой неформальные отношения, не связанные с официальным эко-
номическим статусом их участников. Данной позиции придержи-
вается и В. Гинзбург, который рассматривает её как сектор с осо-
бой производственной функцией, где занята без официальной ре-
гистрации часть рабочей силы. 
В зависимости от стадий воспроизводственного цикла вы-
деляют: неформальное производство; неформальное распределе-
ние (скрытое от учёта распределение доходов, экономические 
преступления); неформальной обмен (реализация нелегально 
произведённой продукции, правонарушения в сфере потреби-
тельского рынка, реализация незаконно полученных ценностей); 
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неформальное потребление (потребление продукции собственно-
го производства, удовлетворение деструктивных, асоциальных 
потребностей).  
На современном этапе развития экономики неформальный 
сектор использует развитую финансовую, коммуникационную и 
сбытовую инфраструктуру, что позволяет обеспечить функцио-
нирование не только обособленного теневого оборота капитала, 
но и сосуществование легального и теневого оборота капиталов 
на всех его этапах. Поэтому особенности неформальных эконо-
мических отношений во многом обусловлены этапами оборота 
капитала, на которых они локализуются. Классификация нефор-
мальных экономических отношений по этапам оборота капитала, 
представленная в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Классификация неформальных экономических 
отношений по этапам оборота капитала 
 
Этапы оборота 
капитала 
Особенности неформальных  
экономических отношений 
1 2 
1 Неформальное 
привлечение финан-
сового капитала 
цель – привлечение нелегальных источников инве-
стиций, их частичная легализация 
1.1 легализуемое «отмывание» нелегальных доходов путём фиктивно-
го кредитования инвестиций (увод-возврат через оф-
фшорные и аналогичные зоны, лжестраховые и 
лжеинвестиционные организации, прочие фонды) 
1.2 нелегализуемое нелегальное кредитование, нелегальные инвестиции 
с условием участия в прибылях и нерегистрируемое 
финансирование начального капитала 
2 Неформальное 
приобретение фак-
торов производства 
цель – приобретение факторов производства, мини-
мизация расходов и их частичная легализация 
2.1 материальных 
ценностей оборот-
ного характера 
цель – приобретение материальных ценностей обо-
ротного характера с наименьшими затратами, доку-
ментирование теневых операций, занижение налого-
облагаемых баз 
2.1.1 легализуемое нелегальный импорт и приобретение промежуточной 
продукции внутреннего неформального производ-
ства, документируемой фиктивными поставками с 
обналичиванием оплаты субъектами лжепредприни-
мательства 
2.1.2 нелегали- зу-
емое 
нелегальный импорт и приобретение промежуточной 
продукции внутреннего теневого производства за 
наличные деньги без документирования операций 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 
2.2 долгосрочно  
используемых ак-
тивов производ-
ственного назначе-
ния 
цель – приобретение долгосрочно используемых ак-
тивов производственного назначения с наименьшими 
затратами, документирование теневых операций, за-
нижение налогооблагаемых баз 
2.2.1 легализуемое нелегальный импорт и приобретение объектов капи-
тальных вложений производственного назначения 
внутреннего теневого производства, документируе-
мые фиктивными поставками с обналичиванием 
оплаты субъектами лжепредпринимательства, с по-
следующей документальной передачей в пользова-
ние субъектам хозяйствования от имени физических 
лиц 
2.2.2 нелегали-
зуемое 
нелегальный импорт и приобретение объектов капи-
тальных вложений производственного назначения 
внутреннего теневого производства за наличные 
деньги без документирования операций  
2.3 рабочей силы цель – приобретение рабочей силы с наименьшими 
затратами, занижение налогооблагаемых баз 
2.3.1 легализуемое регистрируемый приём на работу с легальной выпла-
той минимальной зарплаты и выплатой остальных 
доходов нелегально 
2.3.2 нелегали-
зуемое 
нерегистрируемая занятость с выплатой нелегальной 
зарплаты (зарплата «в конвертах»); нелегальный 
принудительный труд 
3 Неформальное 
производство  
продукции  
цель – максимизация прибыли посредством избега-
ния разрешительных и ограничительных процедур и 
использования нелегальных и легальных факторов 
производства 
3.1 легализуемое документированный выпуск продукции, произведён-
ной с использованием нелегальных факторов произ-
водства с занижением норм расхода легальных фак-
торов производства или с использованием давальче-
ских схем 
3.2 нелегализуемое «подпольное» производство с использованием неле-
гальных факторов производства, или недокументи-
руемое производство с использованием легальных 
факторов и завышением норм их расхода на легаль-
ное производство 
4 Неформальный 
сбыт продукции (то-
варов, работ, услуг) 
цель – максимизация прибыли посредством избега-
ния разрешительных и ограничительных процедур и 
использования нелегальных и легальных источников 
приобретения и направлений сбыта продукции 
4.1 легализуемый сбыт нелегально импортированных или нелегально 
произведённых товаров, документируемых фиктив-
ными поставками с обналичиванием оплаты субъек-
тами лжепредпринимательства, и документально 
оформляемых путём заключения комиссионных и 
консигнационных сделок с физическими лицами 
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Окончание таблицы 1.1 
1 2 
4.2 нелегализуемый сбыт нелегально импортированных или нелегально 
произведенных товаров за наличные деньги без до-
кументирования операций, продажа легально приоб-
ретённых товаров за наличные деньги без докумен-
тирования операций с фиктивной отгрузкой субъек-
там лжепредпринимательства, и переводом налич-
ных доходов в безналичную форму 
5 Неформальное 
распределение до-
ходов 
цель – легализация теневых доходов, максимизация 
предпринимательского и личного дохода, реинвести-
рование в легальную и теневую деятельность 
5.1 легализуемое завышение доходов от легального бизнеса, льготиру-
емых или подпадающих под специальные режимы 
налогообложения, «отмывание» нелегальных дохо-
дов путём многослойного потребительского креди-
тования и получения фиктивных вознаграждений от 
страховых, инвестиционных и иных фондов 
5.2 нелегализуемое присвоение капитала организаций путём завышения 
цен приобретения, или занижения цен реализации, с 
обналичиванием или репатриацией доходов, с ис-
пользованием субъектов лжепредпринимательства, 
аффилированных посредников, оффшорных зон 
5.3 криминальное коррупционные доходы, извлекаемые от использова-
ния служебного положения в интересах предприни-
мательских и лжепредпринимательских структур, 
присвоение имущества с нарушением прав собствен-
ности и уголовного законодательства 
 
Начальным этапом оборота капитала в неформальном сек-
торе экономики является привлечение финансового капитала с 
целью расширения источников инвестирования за счёт нелегаль-
ных доходов и их легализации. При этом часть финансового ка-
питала легализуется путём «отмывания» нелегальных доходов 
через фиктивное кредитование и финансирование инвестиций, а 
часть не легализуется, то есть инвестиции осуществляются в 
форме нерегистрируемого финансирования, инвестирования и 
кредитования нелегальной предпринимательской деятельности.  
Вторым этапом оборота капитала в неформальном секторе 
экономики является приобретение факторов производства: мате-
риальных ценностей оборотного характера, долгосрочно исполь-
зуемых активов производственного назначения и рабочей силы с 
целью минимизации расходов и их частичной легализации. Часть 
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приобретаемых факторов производства легализуется посредством 
документации фиктивных поставок с обналичиванием оплаты 
субъектами лжепредпринимательства, или документальной пере-
дачи в пользование субъектам хозяйствования от имени физиче-
ских лиц, а оставшаяся часть так и остаётся не легализованной, и, 
как правило, используется только в не легализуемой части произ-
водства.  
Третьим этапом оборота капитала в неформальном секторе 
экономики является неформальное производство продукции (ра-
бот, услуг) для максимизации прибыли посредством избегания 
разрешительных и ограничительных процедур и использования 
нелегальных и легальных факторов производства. Неформальное 
производство частично может быть легализовано, если существу-
ет необходимость сбыта продукции субъектам легального секто-
ра, или остаётся не легализованным. 
Четвёртым этапом оборота капитала в неформальном секто-
ре экономики является нелегальный сбыт продукции (товаров, 
работ, услуг) для максимизации прибыли посредством избегания 
разрешительных и ограничительных процедур и использования 
нелегальных и легальных источников приобретения и направле-
ний сбыта продукции (товаров, работ, услуг). Данный этап тесно 
связан с предыдущим этапом, и поэтому легализация и делегали-
зация неформального оборота напрямую зависят от направлений 
сбыта продукции (товаров, работ, услуг).  
Завершающим этапом оборота капитала в неформальном 
секторе экономики является неформальное распределение дохо-
дов, суть которого заключается в извлечении предприниматель-
ских и личных доходов из неформальных экономических отно-
шений. Часть получаемого дохода может быть реинвестирована 
как в неформальной сектор экономики, так и в легальную эконо-
мическую деятельность, что позволяет нам говорить об участии 
неформального капитала в общем кругообороте капитала в эко-
номике. Особенностью данного этапа является наличие специфи-
ческой сферы распределения доходов, связанной с криминальной 
деятельностью, основанной на извлечении выгоды из использо-
вания служебного положения в интересах предпринимательских 
и лжепредпринимательских структур (коррупция), а также при-
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своении имущества с нарушением прав собственности и уголов-
ного законодательства (мошенничество, кражи, грабежи, разбой, 
рэкет и др.).  
Кроме того, рассмотрение неформальной экономики на эта-
пах оборота капитала позволяет учитывать особенности и взаи-
мообусловленность его составных частей, что способствует вы-
работке комплексного подхода к конструированию системы мер, 
минимизирующих неформальной сектор экономики. Важным ас-
пектом таких мер является создание условий, при которых между 
субъектами, участвующими в неформальных экономических от-
ношениях, возникают противоречия, что повышает вероятность 
обнаружения неформальных экономических операций мерами 
контроля. 
 
1.5 Подходы к определению неформальной экономики 
 
Трактовка неформальной экономики у большинства авторов 
включает экономическую деятельность на всех стадиях воспро-
изводственного цикла. Исключение составляет статистическая 
концепция, рассматривающая неформальную экономику как про-
изводительный сектор, участвующий в создании ВВП.  
Подходы к определению неформальной экономики разли-
чаются также в зависимости от принимаемых во внимание меха-
низмов координации её отдельных сфер и секторов. Выделяют в 
связи с этим: неформальный рынок; неформальную экономику; 
властно-насильственный механизм, связанный преимущественно 
с применением или угрозой применения насилия.  
Среди неформальных операций в легальном секторе эконо-
мики, направленных на уклонение от налогов, выделяют: не-
учтённые и сокрытые части оборота, псевдооперации, незакон-
ные операции (Д. М. Макаров).  
Наиболее общим признаком неформальных экономических 
отношений является их неконтролируемость, формы проявления 
которой были обозначены В.М. Рейсменом как «lex imperfecta» 
(несовершенный закон, беззубое право) и «lex simulata» («имита-
ционное, мнимое право). 
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Достоинства и недостатки действующих подходов к опреде-
лению понятия неформальной экономики систематизированы в 
таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Достоинства и недостатки действующих подходов  
к определению понятия неформальной экономики 
 
Подходы Достоинства Недостатки 
1 2 3 
1. Учётно-
статистический 
подход – в ка-
честве структу-
рообразующего 
критерия вы-
ступает нефик-
сируемость си-
стемой стати-
стического учё-
та 
а) функциональность – поз-
воляет обосновать подходы 
к количественному измере-
нию неформальной эконо-
мики; 
б) встроенность в обще-
принятую методологию 
учёта макроэкономических 
результатов хозяйствования 
– СНС; 
в) сопоставимость резуль-
татов исследования в раз-
ных странах и регионах; 
г) применимость выводов 
при формировании эконо-
мической политики госу-
дарства 
а) не обособляет неформаль-
ную экономическую деятель-
ность от криминальной дея-
тельности, перераспределяю-
щей ВВП; 
б) не позволяет выделить опе-
рации, связанные не с сокры-
тием, а с искажением учётных 
параметров экономической 
деятельности, направленным 
на формирование неточных 
отчётных данных; 
в) не позволяет учесть нефор-
мальную экономическую дея-
тельность, не находящую от-
ражения в системе статисти-
ческого учёта 
2. Формально-
правовой под-
ход – в качестве 
структурообра-
зующего ис-
пользуется кри-
терий соответ-
ствия деятель-
ности действу-
ющей системе 
регулирования 
а) широта подхода – позво-
ляет рассматривать в каче-
стве неформальных разно-
образные нелегальные эко-
номические операции; 
б) дифференцированность – 
позволяет отделить нефор-
мальные операции от не-
формальных  операций, про-
ходящих вне правового по-
ля; 
в) каузальность – учитывает 
основную предпосылку её 
возникновения – систему 
государственного регулиро-
вания 
а) несопоставимость – для 
разных экономических систем 
в качестве легальных или не-
формальных могут рассмат-
риваться одни и те же опера-
ции; 
б) не позволяет обособить не-
формальные операции, свя-
занные с созданием продукта, 
от операций, связанных с его 
перераспределением; 
в) не позволяет обособить 
группы теневых операций, 
требующие различных подхо-
дов к их ограничению 
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 
3. Криминалист
ический подход 
– в качестве 
структурообра-
зующего крите-
рия выступает 
общественная 
опасность таких 
операций 
а) объективность – незави-
симость от действующих 
систем правового регули-
рования и статистического 
учёта; 
б) практичность – позволя-
ет выявить группы опера-
ций, нуждающиеся в пер-
воочередном ограничении; 
в) конструктивность – поз-
воляет обосновать необхо-
димость легализации не об-
ладающих общественной 
опасностью неформальных 
операций 
а) включает в понятие нефор-
мальной экономики разнооб-
разные злоупотребления, ис-
пользующие противоречия 
действующего законодатель-
ства, которые не являются 
скрытыми или нелегальными; 
б) не рассматривает в каче-
стве неформальных операции 
по нерегистрируемому произ-
водству и распределению ле-
гального продукта; 
в) субъективизм – не содер-
жит подходов к формирова-
нию объективных методов 
определения общественной 
опасности экономической де-
ятельности 
4. Комплекс-
ный подход – к 
неформальным 
относятся опе-
рации, соот-
ветствующие 
критериям: 
– отсутствие 
фиксации си-
стемой стати-
стического 
учёта; 
– нерегламен-
тированность 
нормативными 
актами; 
– противоправ-
ность 
а) широта охвата – позволя-
ет выносить в понятие не-
формальных все виды опе-
раций, не полностью соот-
ветствующих законода-
тельству; 
б) комплексность – позво-
ляет учесть разнообразные 
причины возникновения и 
формы неформальной эко-
номической деятельности; 
в) универсальность – поз-
воляет использовать одни и 
те же подходы к определе-
нию неформальной эконо-
мики для различных соци-
ально-экономических мо-
делей и систем регулирова-
ния 
а) позволяет учитывать в ка-
честве неформальных опера-
ции, которых не фиксирует 
система национальных счетов 
в случае её неэффективности; 
б) не содержит критериев вы-
бора и обособления групп те-
невых операций, дифферен-
цированных по разнообраз-
ным методам их ограничения; 
в) не учитывает вероятности 
нарушения неформальным 
сектором не правовых, а мо-
рально-этических и гумани-
тарных норм 
 
С учётом изложенного можно предложить следующее опре-
деление неформальной экономики: неформальная экономика – 
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это часть экономики, возникающая как следствие противоречий в 
ценностных и мотивационных ориентациях субъектов экономи-
ческой системы, целью возникновения отношений в которой яв-
ляется извлечение максимальной выгоды из несоблюдения дей-
ствующей в обществе системы мер регулирования, регламенти-
рования, контроля и учёта экономических отношений и процес-
сов, норм права и морали, установленных властными структура-
ми, социальными институтами и субъектами хозяйствования. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Когда началось научное исследование неформальной эко-
номики? 
2. Какой документ лежит в основе национальных методик 
определения масштабов неформальной экономики? 
3. Какие подходы выделяются при исследовании нефор-
мальной экономики? 
4. В чём суть учётно-статистического подхода к отнесению 
экономических явлений к сфере неформальной экономики? 
5. Назовите современные концепции неформальной эконо-
мики. 
6. В чём суть транзакционной концепции неформальной 
экономики? 
7. Какие компоненты неформальной экономики выделяют в 
зависимости от стадий воспроизводственного цикла? 
8. В чём заключаются достоинства и недостатки формально-
правового подхода к определению понятия неформальной эконо-
мики? 
9. Проведите сравнительный анализ учётно-статистического 
и криминалистического подхода к определению понятия нефор-
мальной экономики. 
10. Опишите особенности неформальной экономической де-
ятельности на каждом из этапов оборота капитала? 
11. Почему в структуре неформальной экономики необхо-
димо выделять легализуемые и нелегализуемые операции? 
12. Дайте собственное определение неформальной экономи-
ки. Ответ обоснуйте. 
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Тесты к лекции 1: 
1. Кто был автором первой фундаментальной работы «Под-
польная экономика» по проблемам неформальной экономической 
деятельности? 
а) К. Харт; 
б) Г. Гроссман; 
в) П. Гутман; 
г) А. Капоне. 
 
2. Какая из ниже перечисленных характеристик является не-
достатком учётно-статистического подхода к отнесению эконо-
мических явлений к сфере неформальной экономики? 
а) не существует возможности количественной оценки 
скрытой части производительной экономической деятельности на 
основе общепринятой методологии СНС; 
б) не учитываются операции неформального сектора, в ре-
зультате совершения которых имеет место перераспределение, не 
приводящее к изменению общего объёма ВВП; 
в) на основании полученных данных отсутствует возмож-
ность уточнения параметров основных макроэкономических аг-
регатов; 
д) применять данный подход могут только люди с экономи-
ческим образованием, умеющие пользоваться калькулятором. 
 
3. В рамках какого подхода к неформальной экономике от-
носятся экономические операции, скрытые от государственной 
регистрации? 
а) учётно-статистического; 
б) формально-правового; 
в) криминологического; 
г) нет такого подхода. 
 
4. Какой из перечисленных ниже секторов экономики явля-
ется частью неформальной экономики: 
а) ненаблюдаемая экономика; 
б) неучитываемая экономика; 
в) теневая экономика; 
г) агроэкотуризм. 
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Лекция 2  
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
2.1 Экономические закономерности, обусловливающие  
возникновение неформальной экономики. 
2.2 Детерминанты возникновения и функционирования  
неформальной экономики. 
2.3 Последствия возникновения и развития неформальной 
экономики для экономической системы. 
 
2.1 Экономические закономерности, обусловливающие 
возникновение неформальной экономики 
 
Неформальная экономика существует в любом обществе, 
независимо от типа экономических отношений и применяемой 
модели государственного регулирования экономики, как след-
ствие стремления экономических субъектов к максимизации до-
хода. При рассмотрении основных детерминант возникновения 
неформальной экономики нужно исходить из общего принципа 
макроэкономического равновесия, который отражает достижение 
в национальной экономике сбалансированности и пропорцио-
нальности между стремлением государства регулировать эконо-
мические отношения в хозяйственной системе (в том числе пере-
распределять доходы) и стремлением бизнеса к максимизации 
доходов и минимизации расходов (снижению доли доходов, от-
даваемых государству в виде изъятий и ограничений для пере-
распределения). Достижение макроэкономического равновесия 
предполагает обеспечение пропорциональности, взаимного соот-
ветствия различных экономических процессов; удержание част-
ных отклонений в пределах, позволяющих длительное время со-
хранять стабильное экономическое развитие; наличие системы 
саморегулирования, позволяющей реагировать на изменения в 
макроэкономическом равновесии и восстанавливать его в крат-
чайшие сроки с минимальными потерями.  
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Образование государства в обществе подразумевает его 
(государства) вмешательство в деятельность самого общества и, 
соответственно, установление законов функционирования субъ-
ектов общества. В экономике это стремление выражается в раз-
работке законов функционирования агрегированных субъектов 
национальной экономики (сектор домашних хозяйств, сектор 
бизнеса, само государство, сектор «заграница» и внешний мир) и 
вмешательстве государства в перераспределение получаемых 
экономических выгод указанными субъектами. Вместе с тем, са-
ми агрегированные субъекты национальной экономики стремятся 
к максимизации получаемых выгод, минимизации расходов, в 
том числе и на содержание государства и общества, иными сло-
вами стремятся к уменьшению доли выгод, перераспределяемых 
государством в системе. Объём перераспределяемых государ-
ством выгод мерами государственного регулирования ограничен 
объёмом выгод в экономической системе в текущем периоде и 
стремлением бизнеса, домохозяйств и внешнего мира к макси-
мальному получению выгод. Такие антагонистические отноше-
ния способствуют переходу экономических видов деятельности в 
неформальную сферу, что в свою очередь вызывает ответные ме-
ры со стороны государства, и образуется причинно-следственный 
цикл эволюции неформальной экономики. При этом часть выго-
ды (дохода), перераспределяемая в системе, представляет собой 
как прямую потерю (посредством изъятия), так и косвенную (за 
счёт воздействия регуляторов).  
Основные экономические закономерности, детерминирую-
щие возникновение неформальной экономики, заключаются в 
следующем: 
− меры государственного воздействия на экономику вызы-
вают образование неформального сектора экономики; 
− бизнес стремится к получению всего объёма выгоды; 
− государство стремится к перераспределению доходов 
бизнеса в пользу общества; 
− равновесие достижимо в части совпадения интересов 
бизнеса и государства, причём по мере увеличения воздействия 
государства на процесс перераспределения экономической выго-
ды (благ) бизнес увеличивает объём неформальной экономики; 
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− в зависимости от исторического момента развития обще-
ства с учётом морально-этических норм часть бизнеса всегда бу-
дет находиться в неформальном секторе, а государство будет 
разрабатывать меры по ликвидации такого сектора (например, 
наркобизнес, проституция и т.д.); 
− большой объём государственного сектора ведёт к образо-
ванию коррупции; 
− наличие конкурентной рыночной среды саморегулирует 
рынок, поэтому государство должно брать на себя функции не 
столько перераспределения, а сколько поддержания конкурен-
ции; 
− меры государственного регулирования должны разраба-
тываться как реакция на изменения в неформальном секторе ис-
ходя из критерия увеличения объёма легальной деятельности на 
макроуровне. 
На рисунке 2.1 схематично изображено взаимодействие 
бизнеса и государства в процессе перераспределения экономиче-
ской выгоды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Взаимодействие бизнеса и государства в процессе 
перераспределения экономической выгоды 
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Кривая G – стремление государства к максимизации пере-
распределения экономических выгод в системе для решения сто-
ящих перед ним задач – выражает обратную зависимость, свой-
ственную властным структурам между масштабами регулирова-
ния экономической системы и склонностью данных структур де-
регулировать экономику.  
Кривая B – стремление бизнеса к минимизации перераспре-
деления экономических выгод в системе для максимизации полу-
ченной экономической выгоды – выражает прямую зависимость 
между масштабами государственного регулирования и стремле-
нием бизнеса к нерегулируемой деятельности.  
Точка R – представляет собой положение равновесия между 
стремлениями государства и бизнеса в сложившихся политэко-
номических, технико-технологических, инфраструктурных и со-
циокультурных условиях.  
Стремление государства увеличить масштабы перераспре-
деления выгод вызывает сдвиг кривой G вправо – вверх и создаёт 
новое промежуточное равновесие (точка R1). Вместе с тем, уси-
ление государственного регулирования в ощутимых для бизнеса 
масштабах объективно увеличивает ожидаемые выгоды от уча-
стия в неформальной экономической деятельности для бизнеса, 
что способно вызвать сдвиг кривой В вправо – вниз. Сложившее-
ся новое равновесие (R2) будет характеризоваться меньшими по 
сравнению с точкой R1 масштабами перераспределения выгод за 
счёт перехода в неформальный сектор части экономических от-
ношений и при высокой эластичности стремления бизнеса к не-
регулируемой деятельности проекция точки R2 на ось ординат 
может оказаться ниже не только положения R1, но и R.  
 
2.2 Детерминанты возникновения и функционирования 
неформальной экономики 
 
К возникновению неформальной экономики приводит це-
лый комплекс разнообразных причин и предпосылок. Их можно 
классифицировать по трём основным уровням.  
1. Причины первого уровня: фундаментальные детерминан-
ты, связанные с противоречиями в целевых, ценностных и моти-
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вационных ориентациях основных субъектов экономических от-
ношений:  
а) со стороны государства: 
− стремление к вмешательству в систему рыночных сигна-
лов; 
− стремление осуществлять перераспределение части про-
дукта, изменив рыночное распределение; 
− стремление распоряжаться частью доходов бизнеса и до-
мохозяйств; 
− стремление регулировать цену денег и инвестиционную 
активность субъектов хозяйствования, что также искажает ры-
ночные соотношения основных макроэкономических параметров; 
− стремление корректировать в сторону увеличения или 
уменьшения доходы различных групп населения; 
− стремление регулировать межгосударственные экономиче-
ские связи, что создаёт маржинальную разницу между ценами и 
доходами в различных экономических системах; 
− стремление кодифицировать морально-этические нормы, 
поддерживаемые в обществе; 
− стремление определить функциональное наполнение прав 
собственников; 
− стремление создавать систему преференций и льгот для 
отраслей, секторов и отдельных хозяйствующих субъектов; 
− стремление ограничивать предпринимательскую актив-
ность в определённых сферах или в экономике в целом; 
− стремление регламентировать процедуры по сопровожде-
нию и функционированию хозяйственного механизма экономи-
ческой деятельности; 
б) со стороны международных организаций и объединений: 
− разработка унифицированных и систематизированных мер 
регулирования экономики на уровне экономических союзов, бло-
ков, объединений, что может привести к противоречиям с инте-
ресами национальных субъектов экономических отношений; 
− стремление придавать приоритетное значение политиче-
ской детерминанте межэкономических отношений в рамках во-
енно-политических блоков и наносить ущерб, дезорганизовывать 
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государственную власть, в том числе путём поддержки нефор-
мальной экономики вне этих рамок; 
− разработка порядка трансграничного взаимодействия 
субъектов хозяйствования, который может отличаться от внутри-
государственного; 
− разработка международных экономических договора о со-
трудничестве, создающих льготные режимы работы и налогооб-
ложения для определённых субъектов экономических отноше-
ний; 
в) со стороны бизнеса: 
− стремление к получению максимальной выгоды; 
− стремление к минимизации расходов (налоговых и соци-
альных платежей, накладных расходов, материальных затрат) при 
прочих равных условиях; 
− стремление к получению выгоды в сферах деятельности, 
которые запрещены или регламентированы государством; 
− стремление к получению выгоды путём нарушения граж-
данских и хозяйственных прав индивидов; 
− стремление к получению выгоды в сферах деятельности, в 
которых государством могут быть предусмотрены преференции; 
− стремление к получению дополнительной ренты от эконо-
мического взаимодействия с бюджетным и государственным 
коммерческим сектором (коррупция); 
− стремление к созданию искусственного дефицита предло-
жения в экономике; 
− стремление к получению услуг инфраструктурных объек-
тов по минимальной цене; 
г) со стороны работников аппарата государственного регу-
лирования: 
− стремление к получению личной выгоды в ущерб обще-
ственной; 
− лоббирование интересов определённой группы бизнеса в 
собственных интересах; 
− наличие возможности предоставления льгот и преферен-
ций для части бизнеса; 
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− наличие возможности наложения штрафов, пеней и 
неустоек за несоблюдение мер государственного регулирования; 
− наличие возможности распределения государственных 
средств; 
д) со стороны наёмных работников бизнеса: 
− стремление получать дополнительную экономическую вы-
году за счёт нарушения трудовых регламентов и порядка распо-
ряжения имуществом собственника; 
− стремление минимизировать удержания из доходов в поль-
зу государства; 
− стремление избегать всего комплекса регистрационных 
процедур и регламентов в рамках легального найма рабочей си-
лы. 
2. Причины второго уровня: системные детерминанты, обу-
словленные особенностями сложившейся системы государствен-
ного и общественного регулирования экономических отношений 
между субъектами хозяйствования, между субъектами хозяй-
ствования и государством, наёмными работниками: 
− дополнительные издержки, обусловленные соблюдением 
разрешительных процедур, документооборота и оформления, со-
провождающие экономические операции; 
− наличие вариантов ухода от мер государственного регули-
рования из-за их несовершенства, наличия противоречий в нор-
мативно-правовых нормах; 
− наличие наказаний, издержки от которых существенно ни-
же возможной выгоды от нарушений установленных норм; 
− наличие неформальной инфраструктуры, позволяющей ле-
гализовать хозяйственные операции при минимизации затрат; 
− разница в ценах или экономической выгоде от операций на 
различных рынках; 
− наличие системы структурных и индивидуальных льгот и 
преференций для экономических субъектов и домашних хо-
зяйств; 
− непрозрачная или волюнтаристская система принятия ре-
шений, влекущих за собой получение выгоды для контрагентов 
на уровне государства и субъектов хозяйствования; 
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3. Причины третьего уровня: субъектно-хозяйственные де-
терминанты, обусловленные системой взаимоотношений центров 
ответственности между собой, а также между ними и персоналом 
на уровне субъектов хозяйствования: 
− несоответствие между полномочиями и мотивацией субъ-
ектов принятия внутриэкономических решений в организациях; 
− несовершенство системы учёта и контроля активов и опе-
раций с ними; 
− несовершенство системы мотивации работников, заклю-
чающееся в противоречии между личностными интересами и ин-
тересами организации;  
− неэффективность контроля системы управления субъекта-
ми хозяйствования со стороны собственника. 
 
2.3 Последствия возникновения и развития  
неформальной экономики для экономической системы 
 
Неформальная экономика является сегодня составным эле-
ментом хозяйственной системы. При определенных условиях не-
формальная экономика превращается в системообразующий сек-
тор экономических отношений, определяющий направленность 
развития всей социально-экономической системы. В наиболее 
сложных случаях теневизации подвергаются государственные 
институты, органы власти и управления, демократические учре-
ждения, контролирующая, правоохранительная системы. Извест-
ны случаи, когда неформальная экономическая деятельность ста-
новится основой международной специализации, определяющей 
место страны в международном разделении труда. Конкретные 
социально-экономические последствия неформальной экономики 
крайне многообразны и разноплановы. 
Негативные последствия функционирования неформальной 
экономики проявляются в различных социально-экономических 
деформациях: налоговой, бюджетной и кредитно-денежной сфе-
ры; структуры экономики и экономического развития; макроэко-
номической политики и инвестиционных процессов; структуры 
потребления. Кроме того, неформальной сектор оказывает нега-
тивное влияние на состояние окружающей среды; на условия 
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воспроизводства рабочей силы, разделение труда и его эффек-
тивность; на режим конкуренции и эффективность рыночного 
механизма; на систему международных экономических отноше-
ний. 
Рассмотрим влияние неформального сектора на основные 
аспекты финансово-хозяйственной деятельности: 
1. Деформация налоговой сферы находит проявление во 
влиянии на распределение налоговой нагрузки, следствием чего 
является сокращение бюджетных доходов и деформация их 
структуры. 
Сокрытие экономической деятельности от контроля и укло-
нение от уплаты налогов приводит к возрастанию налогообложе-
ния доходов, получаемых законопослушными налогоплательщи-
ками. Возрастание налоговой нагрузки стимулирует дальнейшее 
сокрытие доходов от налогообложения, усиливает неоправдан-
ную дифференциацию доходов и собственности. 
Последствием неформальной занятости является вытесне-
ние из сферы общественно-полезного труда легальных работни-
ков. Общий объём производства не увеличивается, а официальная 
его часть становится меньше, что приводит к снижению налого-
вых поступлений. Сокрытие даже разрешённой законом эконо-
мической деятельности вызывает перераспределение доходов и 
собственности путём деформации налоговой политики и налого-
вых отношений. 
2. Деформация бюджетной сферы проявляется в сокраще-
нии расходов государственного бюджета и деформации его 
структуры. Сокращение доходов бюджета является причиной 
недофинансирования государственных институтов регулирова-
ния экономики, их ослабление и деградация в тот период, когда 
наиболее сильна потребность в обеспечении прав и законных ин-
тересов участников экономических отношений, происходит со-
кращение и недофинансирование социальных программ. Высокая 
социальная цена реформ усугубляется неэффективной социаль-
ной политикой. 
3. Влияние на эффективность макроэкономической полити-
ки проявляется прежде всего в возрастании ошибок макроэконо-
мического регулирования. Они связаны, как правило, с отсут-
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ствием достоверных данных о масштабах, структуре и динамике 
скрытой части производительной деятельности в легальном и не-
формальном секторах. Можно выделить следующие типичные 
ситуации: 
а) если неформальная экономика растёт более быстрыми 
темпами, чем легальная, и этот факт не отражается в статистике, 
то правительство может продолжать политику стимулирования 
экономического роста посредством расширения денежной массы 
и воздействия на спрос (рост государственных расходов, смягче-
ние кредитно-финансовой политики) в то время, когда в этом нет 
необходимости. Результатом подобной политики может стать по-
вышение темпов развития неформальной экономики. Если при 
более динамичном развитии неформальной экономики товары и 
услуги, предлагаемые в ней, оказываются дешевле, возникает 
риск завышенной оценки темпов неформальной экономики. Воз-
можен также вариант, когда темпы неформальной экономики за-
нижаются, так как в расчёт не берутся цены теневого рынка, 
масштабы которого могут увеличиваться при дефиците товаров 
на официальном рынке; 
б) отсутствие адекватного учёта масштабов неформальной 
экономики может негативно отразиться на политике занятости – 
если занятые в неформальной экономике учитываются как безра-
ботные, то оценка уровня безработицы окажется выше реальной, 
что может подтолкнуть правительство проводить экспансионист-
скую политику в условиях, когда в этом нет необходимости. 
Иными словами, политика будет направлена на увеличение сово-
купного спроса, подъём уровня производства и увеличение заня-
тости путём смягчения денежно-кредитной политики, а также 
увеличения государственных расходов, в результате чего возник-
нет нехватка рабочей силы и рост неформальной экономики; 
в) ошибки при разработке экономического курса могут воз-
никать и по другим причинам, связанным с недооценкой послед-
ствий неформальной экономики: 
− искажение реального состояния платёжного баланса, вы-
зываемое неконтролируемым движением через границу товаров и 
капиталов; 
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− завышение удельных показателей налогового давления и 
государственных расходов в силу того, что они определяются по 
отношению к заниженному ВВП, не учитывающему товары и 
услуги в неформальном секторе; 
− погрешности в оценке распределения доходов; 
г) сопоставление размеров денежной массы с заниженным 
официальным ВВП может внести искажение в денежную полити-
ку государства. Если доходы, получаемые от неформальной эко-
номической деятельности, растут быстрее, чем ВВП, то темпы 
роста денежной массы, рассчитываемые на основе официальных 
экономических показателей, окажутся меньше тех, которые опре-
деляются реальными потребностями экономики. 
Эффективность макроэкономической политики снижается 
также вследствие коррупции, незаконных форм лоббистской дея-
тельности, влияющих на формирование и распределение бюд-
жетных ресурсов. 
4. Влияние на кредитно-денежную сферу проявляется в де-
формации структуры платежного оборота, стимулировании не-
формального сектора, деформации кредитных отношений и уве-
личении инвестиционных рисков, нанесении ущерба кредитным 
институтам, инвесторам, акционерам, обществу в целом. 
Манипуляции с валютой, которые осуществляют организо-
ванные преступные группировки с целью «отмывания» денег или 
для получения незаконных доходов, могут оказывать пагубное 
влияние на обменные курсы и банковские системы во многих 
странах. Кроме того, наличие крупных полученных незаконным 
путём средств в отдельной стране создаёт зависимость, которую 
преступные элементы охотно готовы использовать. Часто резуль-
татом описанного выше положения может стать инфляция, и 
неожиданный перевод средств может нарушить деятельность 
национальных финансовых институтов. 
Неформальная экономическая деятельность оказывает нега-
тивное воздействие на валютный рынок за счёт массовой конвер-
тации преступных доходов в иностранную валюту и вывоза её за 
рубеж. Преступные организации также представляют собой серь-
ёзную угрозу существованию финансовых и коммерческих учре-
ждений как на национальном, так и на международном уровнях.  
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5. Деформация структуры экономики. Неформальная эко-
номическая деятельность является не только следствием дефор-
маций экономической структуры, но и её фактором. Это касается 
практически всех её видов, начиная от сокрытия разрешённой за-
коном экономической деятельности и заканчивая наиболее опас-
ными формами организованной преступности. Рассмотрим неко-
торые аспекты этого влияния: 
−  неформальная экономическая деятельность, как правило, 
способствует возрастанию инвестиционных рисков и снижает 
инвестиционную активность, что снижает спрос на инвестицион-
ные товары и стимулирует спад в отраслях инвестиционного 
комплекса; 
−  неформальная экономическая деятельность сосредоточе-
на преимущественно в спекулятивном финансовом и торгово-
посредническом секторах экономики, стимулируя их развитие в 
ущерб реальному производству; 
−  неформальная экономическая деятельность в значитель-
ной степени ориентирована на развитие сферы незаконных това-
ров и услуг, спрос на которые в странах с переходной экономи-
кой не удовлетворён. В ряде случаев экономика становится зави-
симой от неформальных видов экономической деятельности, ко-
торые определяют участие страны в международном разделении 
труда; 
− из объёмов доходов, извлекаемых из незаконной эконо-
мической деятельности, лишь незначительная часть расходуется 
на поддержание собственно преступной деятельности. Основная 
масса доходов инвестируется в легальную экономику, результа-
том чего является развитие видов деятельности, используемых 
для облегчения осуществления неформальной деятельности 
(предоставление информационных, транспортных, распредели-
тельных и иных услуг), а также тех, которые обеспечивают полу-
чение быстрой прибыли; 
− делегализация экономики вызывает возрастание затрат на 
обеспечение безопасности и охраны, отвлекая экономические ре-
сурсы от производства других благ. Издержки этой группы 
включаются во многих странах в издержки от преступности. 
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6. Влияние неформальной экономики на экономический 
рост и развитие не является однозначно деструктивным. Так, со-
крытие разрешённой законом хозяйственной деятельности от 
государственного контроля, несмотря на сокращение налоговых 
поступлений, в ряде случаев оказывает положительное воздей-
ствие на экономический рост. Это происходит в условиях не-
обоснованной жёсткости государственного регулирования, кон-
сервативности и неэффективности официальных институтов. По-
скольку любая подпольная работа порождает легальную эконо-
мическую деятельность (путём использования доходов от нефор-
мальной экономической деятельности на приобретение товаров и 
услуг, созданных легально), то ВВП увеличивается. В остальных 
случаях сокрытие экономической деятельности негативно отра-
жается на экономическом развитии, снижая налоговые поступле-
ния и вызывая цепь описанных выше последствий.  
7. Влияние на инвестиционный процесс. Это один из наибо-
лее значимых результатов влияния неформальной экономической 
деятельности на экономическое развитие и может быть различ-
ным в зависимости от вида и формы неформальной активности, а 
также социально-экономических условий. 
Сокрытие экономической деятельности от контроля ограни-
чивает возможности привлечения инвестиционных ресурсов со 
стороны, особенно иностранных. Вместе с тем, незаконный вывоз 
капитала является также следствием нестабильности и коррупции 
в банковском секторе, нерациональной налоговой политики, 
частой и порой резкой девальвации валюты, неспособности госу-
дарства защитить экономические интересы. Деятельность орга-
низованной преступности редко влечёт появление новых произ-
водств. Она стремится к получению прибыли в максимально ко-
роткие сроки, а не к её стабильному росту. Большая часть прибы-
ли вывозится, лишая страну инвестиционных ресурсов. 
Организованная неформальная экономическая деятельность 
подрывает также иностранные инвестиции и торговлю вслед-
ствие увеличения риска капиталовложений. Высокий уровень 
риска способствует специфическому естественному отбору инве-
сторов, способных противостоять враждебной среде. В качестве 
таких инвесторов всё чаще выступает иностранная организован-
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ная преступность, которая обладает механизмами защиты капи-
таловложений и готова подвергнуться риску. В то же время ле-
гальные западные предприятия не приходят на рынок из-за угро-
зы вымогательства, а также невозможности получения прибыли 
легальными способами. 
8. Влияние на состояние природной среды. Преступные ор-
ганизации могут нанести серьезный экологический вред, по-
скольку они не заботятся об окружающей среде, особенно в сла-
боразвитых странах. 
9. Деформация структуры потребления является закономер-
ным следствием неформальных форм перераспределения доходов 
и собственности и расширения рынков теневых товаров и услуг. 
Деформация структуры потребления порождает деформацию от-
раслевой структуры экономики, стимулируя развитие секторов, 
обслуживающих обладателей теневых сверхдоходов.  
10. Влияние на режим конкуренции и эффективность ры-
ночного механизма. Результаты влияния на режим конкуренции 
неформальной экономики зависят от взаимоотношений нелегаль-
ных и легальных предприятий, от того, являются ли они конку-
рирующими. Предприятия конкурирующей части неформального 
сектора экономики наносят ущерб сравнительно более эффектив-
ным предприятиям легального сектора и снижают из-за своей от-
носительной неэффективности общее производство и потребле-
ние в стране. По этим же причинам деятельность неформального 
сектора может привести к повышению потребительских цен и 
снижению качества потребления. 
11. Влияние на условия воспроизводства рабочей силы. Ряд 
исследователей рассматривают неформальную экономику как 
особый метод получения сверхприбылей в условиях кризиса. 
Благодаря научно-техническому прогрессу (НТП) появилась воз-
можность расчленения производственного процесса настолько, 
что необходимость в высокой квалификации работников во мно-
гих случаях отпадает даже при изготовлении очень сложной про-
дукции. В случае распространения подобных методов организа-
ции труда и производства можно ожидать наступления на соци-
альные свободы граждан, широкого использования в промыш-
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ленно развитых странах условий использования рабочей силы, 
характерных для развивающихся стран.  
12. Влияние на эффективность производства и разделение 
труда. Сокрытие неформальной экономической деятельности де-
формирует систему разделения труда, повышает издержки произ-
водства и осуществления рыночных сделок, негативно отражает-
ся на качестве товаров и услуг. В неформальном секторе опас-
ность разоблачения играет решающую роль и мешает росту 
предприятий и использованию преимуществ крупного производ-
ства и современной технологии. Неформальной сектор не может 
пользоваться рекламой в газетах или другими легальными кана-
лами маркетинга. 
13. Влияние на систему международных экономических от-
ношений – особенно проявляется в ситуации, когда отдельные 
государства создают специфические правовые режимы функцио-
нирования субъектов хозяйствования, способствующие сокры-
тию финансовых средств и инструментов от национальных си-
стем государственного контроля. Это вызывает принятие ограни-
чительных мер в отношении экономических обменов между гос-
ударствами на международном уровне, поскольку контакты 
субъектов хозяйствования с такими свободными от контроля 
экономическими анклавами могут существенно повлиять на кон-
курентоспособность субъектов хозяйствования других госу-
дарств, что оказывает значительное влияние и на внешнеэконо-
мическую деятельность легального сектора экономики.  
Вместе с тем функционирование неформального сектора в 
определённых условиях оказывает позитивное воздействие на 
экономическую систему рыночного типа по следующим направ-
лениям: 
−  неформальной сектор обеспечивает дополнительную за-
нятость, приближая экономическую систему к состоянию полной 
занятости; 
− функционирование неформальной экономики вследствие 
минимизации издержек его субъектами в условиях существова-
ния конкурентной среды обеспечивает потребительский выиг-
рыш благодаря более дешёвому предложению товаров; 
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− развившись в достаточной степени, неформальной сектор 
начинает предъявлять существенный дополнительный спрос на 
факторы производства, что оказывает мультиплицирующий эф-
фект на динамику развития легального сектора; 
− при наличии ограничительной политики по отношению к 
той или иной экономической деятельности неформальной сектор 
обеспечивает эксклюзивное предложение пользующихся потре-
бительским спросом товаров и услуг; 
−  неформальной сектор позволяет создать конкурентную 
среду в тех отраслях, которые имеют тенденцию к монополиза-
ции, что стимулирует субъекты легального сектора к сокраще-
нию издержек и снижению цен предложения; 
− деятельность неформальной экономики при соответству-
ющей системе статистических наблюдений является важным ин-
дикатором мер государственного регулирования. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Почему неформальная экономика существует в любой 
экономической системе? 
2. В чём заключается основное мотивационное противоре-
чие, являющееся базисом возникновения неформальной эконо-
мики? 
3. Опишите структуру детерминант первого уровня (фунда-
ментальных детерминант), обусловливающих возникновение не-
формальных экономических отношений. 
4. В чём суть системных детерминант возникновения не-
формальной экономики? 
5. Раскройте субъектно-хозяйственные детерминанты воз-
никновения неформальной экономики. 
6. Какие системные детерминанты раскрывают противоре-
чия между государством и бизнесом на уровне фундаментальных 
детерминант? 
7. Какие фундаментальные противоречия (детерминанты 
первого уровня) раскрывают субъектно-хозяйственные детерми-
нанты возникновения неформальной экономики? 
8. Раскройте механизм влияния неформальной экономики 
бюджетную деятельность государства. 
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9. Почему неформальная экономическая деятельность вызы-
вает макроэкономические ошибки регулирования? 
10. Каковы позитивные и негативные последствия функцио-
нирования неформальной экономики для экономического роста 
экономики в целом? 
11. В чём заключаются позитивные последствия функцио-
нирования неформальной экономики? 
12. Раскройте механизм отмывания денег в неформальной 
экономике. 
 
Тесты к лекции 2: 
1. Чем обусловлено противоречие между государством и 
бизнесом, стимулирующее возникновение неформальной эконо-
мики? 
а) стремлением государства контролировать всю экономи-
ческую деятельность в экономической системе; 
б) недоверием бизнеса к институтам, финансируемым госу-
дарством; 
в) стремлением государства перераспределять часть доходов 
для обеспечения собственных экономических функций; 
г) человеческой жадностью. 
 
2. Несовершенство системы учёта и контроля активов и опе-
раций с ними является детерминантой возникновения нефор-
мальной экономики как следствие мотивационных противоречий: 
а) между государством и бизнесом; 
б) между бизнесом и работниками аппарата государственно-
го управления; 
в) между бизнесом и его наёмными работниками; 
г) между спросом и предложением. 
 
3. Деформация налоговой сферы в результате функциониро-
вания неформальной экономики обусловлена тем, что: 
а) растёт налогообложение легального сектора, на который 
выпадает вся налоговая нагрузка; 
б) правительство вводит необоснованные налоговые льготы 
для предприятий, участвующих в неформальной экономической 
деятельности; 
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в) правительство стремиться перенести акцент в налогооб-
ложении на те объекты, которые сложнее скрыть от государ-
ственного контроля; 
г) все ответы верны. 
 
4. Что из перечисленного ниже является причиной того, что 
наличие неформальной экономической деятельности вызывает 
деформацию структуры экономики? 
а) неформальная экономика создаёт неравную конкуренцию 
для предприятий легального сектора; 
б) неформальная экономика концентрируется в сегментах 
хозяйствования, которые легче скрыть от контроля и регистра-
ции; 
в) неформальная экономическая деятельность создаёт до-
полнительные рабочие места; 
г) неформальная экономическая деятельность вводит в за-
блуждение работников органов статистики, которые начинают 
допускать ошибки в расчётах. 
 
5. Что из ниже перечисленного не относится к позитивным 
эффектам, создаваемым неформальной экономикой: 
а) неформальной сектор обеспечивает дополнительную за-
нятость, приближая экономическую систему к состоянию полной 
занятости; 
б) функционирование неформальной экономики вследствие 
минимизации издержек его субъектами в условиях существова-
ния конкурентной среды обеспечивает потребительский выиг-
рыш благодаря более дешёвому предложению товаров, работ и 
услуг; 
в) неформальной сектор позволяет создать конкурентную 
среду в тех отраслях, которые имеют тенденцию к монополиза-
ции, что стимулирует субъекты легального сектора к сокраще-
нию издержек и снижению цен предложения; 
г) деятельность неформального сектора заставляет богатых 
делиться с бедными, способствуя тем самым социальному равен-
ству. 
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Лекция 3  
ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
МАСШТАБОВ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
3.1 Учётно-статистические методы оценки масштабов 
неформальной экономики. 
3.2 Методы открытой проверки и специальные экономико-
правовые методы оценки масштабов неформальной экономики. 
3.3 Сравнительный анализ методов оценки масштабов  
неформальной экономики. 
 
3.1 Учётно-статистические методы оценки масштабов 
неформальной экономики 
 
Возможности оценки масштабов неформальной экономики 
достаточно ограничены в силу самого характера этого явления, 
предполагающего сокрытие от учёта, контроля и регистрации. 
Для оценки в международной практике используются различные 
прямые и косвенные методы, точность результатов которых зави-
сит от соблюдения многих условий. В научной литературе реко-
мендуется использовать следующие методы: учётно-
статистические, открытой проверки, специальные экономико-
правовые методы.  
К учётно-статистическим методам относятся: 
− метод специфических индикаторов:  
− прямые: опросы, выборочные исследования, налоговые 
проверки, данные государственного контроля; 
− косвенные: метод расхождений (сравнения доходов, из-
меренных разными способами; сравнения зарегистрированных 
доходов и расходов; альтернативных оценок макроэкономиче-
ских показателей; товарных потоков); метод по показателю заня-
тости (итальянский метод); монетарные методы (анализа объёма 
денежных операций; анализа спроса на наличные деньги; эконо-
мические методы; метод П. Гутмана; метод Э. Фейга); 
− структурный метод; 
− метод мягкого моделирования; 
− экспертный метод; 
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− смешанные методы (скрытых переменных; применение 
комплекса различных методов). 
Учётно-статистические методы направлены на обеспечение 
наиболее полной регистрации неформальных экономических яв-
лений для обобщающей характеристики всей их совокупности и 
отдельных групп, выявления и изучения массовых статистиче-
ских закономерностей. Из всех элементов криминальной эконо-
мики наиболее точная оценка может быть дана производительной 
скрытой экономической деятельности. Это обусловлено исполь-
зованием для расчётов методологии СНС ООН. Рассмотрим ос-
новные методы, используемые в странах с рыночной экономикой 
для оценки параметров криминальных форм скрытой экономиче-
ской деятельности.  
Метод специфических индикаторов – связан с использова-
нием какого-то одного показателя, отражающего уровень эконо-
мической деятельности и полученного прямым или косвенным 
способом. В рамках данного общего метода выделяют категории 
частных, к числу которых можно отнести прямые и косвенные 
методы. 
Прямые методы (микрометоды) предполагают применение 
информации специальных обследований, опросов, проверок и их 
анализа для выявления расхождений между доходами и расхода-
ми отдельных групп налогоплательщиков, а также для характери-
стики отдельных аспектов неформальной деятельности или для 
её оценки по определённой группе экономических единиц. Важ-
ной категорией прямых методов является фиксация данных на 
основании деятельности государственных контролирующих и 
правоохранительных органов.  
Косвенные методы основаны преимущественно на инфор-
мации официальной статистики, данных финансовых и налого-
вых органов, и применяются при невозможности непосредствен-
ной прямой фиксации исследуемых параметров. Выделяются ме-
тод расхождений, итальянский метод, монетарные методы и их 
модификации.  
Метод расхождений основан на сравнении двух и более ис-
точников данных или статистических документов. При этом 
предполагается, что источники данных и статистические доку-
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менты содержат информацию об одних и тех же экономических 
показателях, или используются разные методы для получения 
данных из одних и тех же источников. Примерами использования 
данного метода является сравнение доходов, измеренных разны-
ми способами; сравнение доходов и расходов; метод товарных 
потоков; альтернативные оценки макроэкономических показате-
лей. 
Метод сравнения доходов и расходов позволяет прямо сопо-
ставить все доходы домашних хозяйств со всеми расходами, 
включая расходы на накопление основного капитала, запасов, 
ценностей и финансовых активов в виде наличных денег, валюты, 
банковских депозитов, ценных бумаг и задолженности по зара-
ботной плате.  
Методы альтернативных оценок макроэкономических по-
казателей базируются на использовании косвенных данных для 
расчёта реального объёма ВВП с последующим определением 
величины неформального сектора путём сравнения скорректиро-
ванного показателя с данными официальной статистики. При 
применении косвенных показателей, в качестве факторных при-
знаков, определяющих главную тенденцию по отношению к дру-
гим, принимаются гипотезы об их неизменности, или использует-
ся метод экспертных оценок.  
Метод товарных потоков – товарный поток, то есть дви-
жение стоимости от производства до использования, строится для 
отдельных важнейших продуктов и товарных групп. Цель приме-
нения данного метода состоит в построении специфической ба-
лансовой модели и обнаружении слабых мест в имеющейся ин-
формационной базе. Если по какому-то товару производство и 
импорт меньше суммарного использования, то необходимо ре-
шить, какая часть информации (данные по производству или по 
импорту) более надёжна, и рассчитать другую часть. Данный ме-
тод достаточно эффективен для определённых товарных рынков 
и их групп, вместе с тем расчёты, основанные на балансовом ме-
тоде, базируются на двух допущениях, ограничивающих область 
его применения: 
− данные о суммарном использовании продукта (товара, 
работы, услуги) являются репрезентативными; 
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− данные о производстве и импорте продукта, зафиксиро-
ванные действующей системой учёта, отражают легальную часть 
оборота данного продукта. 
В ряде случаев данные постулаты не являются истинными 
для экономической системы. Так, данные об использовании (по-
треблении) могут оставаться в рамках действующей системы 
учёта латентными, в силу нелегальности доходной базы их при-
обретения, отсутствия документального оформления продажи 
продукта субъектам хозяйствования, которые в свою очередь не 
могут легализовать их использование, и по ряду других причин. 
Данные об использовании и импорте продукта, зафиксированные 
действующей системой учёта, могут быть искажены объёмами 
бестоварных операций, с помощью документального оформления 
которых вуалируется связь между легальным и неформальным 
секторами экономики. При этом в учётную систему попадают за-
ведомо искажённые данные, которые делают недостоверными ре-
зультаты балансовых расчётов. Таким образом, использование 
балансового метода должно быть ситуативным и иметь свои 
ограничения, связанные с репрезентативностью исходных дан-
ных. 
Метод по показателю занятости (итальянский метод). 
Итальянская статистическая служба ИСТАТ является сегодня 
наиболее авторитетной в вопросах определения параметров не-
формальной экономики. Итальянские статистики сделали основ-
ной акцент на обследовании затрат рабочей силы. Первичные 
данные получаются в результате специально организованного 
выборочного обследования домашних хозяйств. Задаваемые при 
обследовании вопросы касаются количества часов, отработанных 
опрашиваемыми в той или иной отрасли. Затем информация рас-
пространяется на генеральную совокупность и пересчитывается в 
средние отработанные человеко-дни. Обследованием охватыва-
ются также предприятия с целью определения нормальной выра-
ботки в отрасли. Существуют следующие разновидности этого 
метода: на основе расхождения между фактическим и официаль-
но зарегистрированным уровнем занятости; на основе расхожде-
ния между величиной фактически отработанного за неделю рабо-
чего времени и официально зарегистрированного.  
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Данный метод имеет ряд существенных недостатков: 
− значительная часть опрашиваемых понимает связь между 
неформальными затратами труда и нелегальной занятостью с од-
ной стороны и неформальными доходами с другой, что стимули-
рует опрашиваемых искажать ответы, что, в свою очередь, связа-
но с опасениями привлечения к ответственности за неуплату 
налогов на индивидуальные доходы и необоснованное пользова-
ние социальными льготами; 
−  неформальная экономическая деятельность в ряде отрас-
лей и секторов экономики имеет различную трудоёмкость, при-
чём структура легальной и неформальной экономик существенно 
различаются, что не позволяет на основе полученных данных о 
неформальных затратах рабочего времени сделать обоснованные 
выводы о количественных и качественных параметрах нефор-
мальной экономической деятельности в целом. 
Монетарные методы – основаны на использовании такой 
особенности неформальной экономики, как предпочтение, отда-
ваемое наличным деньгам при совершении сделок, поскольку че-
ки, векселя и другие платёжные документы могут быть обнару-
жены и использованы в качестве доказательства правоохрани-
тельными органами.  
В основе метода лежат следующие предположения: 
− в неформальной экономике в качестве средства платежа 
используются в основном наличные деньги;  
− скорость обращения денег приблизительно одинакова в 
неформальной и официальной экономике;  
− в легальном секторе экономики в течение определённого 
времени соотношение между количеством банкнот у населения, с 
одной стороны, и общими вложениями населения в банки – с 
другой, остается постоянным;  
− существовал период, когда неформальной экономики не 
было, или её доля была пренебрежительно мала. 
Существует множество вариантов конкретного использова-
ния данной идеи: анализ объёма денежных операций, анализ 
спроса на наличные деньги, эконометрические методы, метод П. 
Гутмана, метод Э. Фейга и ряд других. Размер и динамика не-
формальной экономики могут оцениваться с помощью наблюде-
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ния за объёмом денежной массы. Многие исследователи считают 
выбор подобного критерия сомнительным, поскольку используе-
мые показатели зависят от многих других процессов (например, 
от инфляции). Более надёжным считается сопоставление темпов 
роста денежной массы и объёма векселей на предъявителя и ва-
лового внутреннего продукта. 
Предложены и более сложные методы оценки неформаль-
ной экономики на основе монетарного метода. При этом прини-
мается дополнительное предположение о том, что удельный вес 
наличных средств колеблется как в результате изменения дохо-
дов, налогов, процентных ставок, так и вследствие функциониро-
вания неформальной экономики. Выделение доли неформальной 
экономики в изменении результативного показателя осуществля-
ется на основе корреляционно-регрессионных моделей. Оценка 
неучтенных факторов позволяет определить масштабы нефор-
мальной экономики. 
Недостатки монетарного метода: 
− в неформальном секторе используются не только налич-
ные деньги, но и иные средства расчётов между контрагентами: 
товарообменные (бартерные) операции, использование предъяви-
тельских ценных бумаг в качестве средства платежа, безналич-
ные банковские расчёты (с целью минимизации налоговых пла-
тежей и легализации доходов и расходов);  
− остаётся неучтённой часть неформальных экономических 
операций, связанных с легализацией неформального бизнеса: 
наличные и безналичные деньги от потребителей поступают на 
расчётный счёт такой организации, а затем переводятся через не-
формальные финансовые корпорации для обналичивания (парал-
лельно выписываются приходные документы на реализованные 
товары в сфере торговли или произведённые затраты сырья и ма-
териалов в производстве); 
− расчёты наличными деньгами используются не только в 
неформальной экономике, но и в других сферах: при расчётах по 
заработной плате, в розничной торговле, сфере бытовых и ком-
мунальных услуг и прочих легальных транзакциях; 
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− не учтён психологический фактор: зачастую продавцы 
легального сектора заинтересованы в расчётах наличными, чтобы 
удостовериться в платёжеспособности покупателя; 
− в условиях информатизации общества в странах разными 
темпами осуществляется переход на безналичную систему пла-
тежей. В частности, в Республике Беларусь население более 
склонно в силу неразвитости банковской инфраструктуры сни-
мать безналичную заработную плату с электронных карт-счетов и 
расплачиваться наличными; 
− соотношение между массой банкнот и банковскими вкла-
дами населения остаётся постоянным на протяжении большого 
периода времени. Трудно установить, соответствует ли скорость 
обращения денег в легальном и неформальном секторах. Как 
правило, она может быть больше в неформальном секторе. В 
пользу этого можно привести тот факт, что товары и услуги в нём 
часто напрямую поступают от производителя к потребителю с 
меньшей потребностью наличных денег, чем в легальном секто-
ре, которые проходят порой многочисленную череду посредни-
ков, прежде чем достигнут потребителей; 
− затруднительно определить базовый период, в течение 
которого соотношение наличных денег и вкладов было нормаль-
ным, то есть неформальной экономики не существовало. Даже 
при условии определения такого базового периода относящаяся к 
нему информация и данные за анализируемый период могут ока-
заться несопоставимыми (например, если эталонный период от-
носится к периоду командной экономики, а оценить масштаб не-
формальной экономики предполагается в переходный к рынку 
период); 
− монетарные методы слабо учитывают влияние финансо-
вых инноваций на использование наличных денег.  
Структурный метод – основан на использовании информа-
ции о размерах неформальной экономики в различных отраслях 
производства. Поскольку расчёты для конкретного сектора эко-
номики можно провести с учётом специфических особенностей и 
более репрезентативного набора исходных данных, этот метод 
достаточно эффективен. Использование метода осложняется по-
дробной посекторальной регистрацией учётной информации, ко-
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торая требует в ряде случаев громоздкого и затратного статисти-
ческого учёта, а также методологической сложностью обобщения 
показателей, полученных в отдельных отраслях, до корректиров-
ки наиболее общих макроэкономических агрегатов. 
Метод мягкого моделирования (оценки детерминант) – свя-
зан с выделением совокупности факторов, определяющих тене-
вую экономику, и направлен на расчёт её относительных объё-
мов. Данный метод основывается на оценке издержек, обуслов-
ленных действующей системой государственного регулирования, 
в общей сумме экономических издержек экономической системы 
или её части, с последующей интерполяцией полученных данных 
на макроэкономические агрегаты, характеризующие экономиче-
скую деятельность в рамках оцениваемой совокупности. Данная 
методика не учитывает психологические барьеры, стоящие перед 
делегализацией экономической деятельности, заключающиеся в 
субъективной оценке риска дополнительных затрат, связанных с 
обнаружением неформальных операций, а также степени законо-
послушности экономических агентов. 
Экспертный метод. Использование экспертных оценок яв-
ляется необходимым условием исследования неформальной эко-
номики. Методология экспертных оценок определяется самими 
экспертами. Многие связи и отношения, которые представляются 
экспертам очевидными и которые они используют для оценки, 
трудно поддаются количественному описанию. Проблема ис-
пользования данного метода состоит в том, чтобы найти доста-
точно квалифицированных экспертов, способных дать оценку, 
правильность которой может подтвердиться лишь спустя опреде-
лённое время, после получения дополнительной информации или 
так и останется рабочей гипотезой, положенной в основу расчёта. 
Следует отметить, что экспертный метод, который, в сущности, 
представляет собой результат определённым образом интерпре-
тированных субъективных немотивированных оценок, может 
применяться в качестве основного только при отсутствии более 
объективных данных. 
Смешанные методы – предполагают использование метода 
скрытых переменных и комплекса различных методов при оценке 
различных сфер неформальной экономической деятельности. Ос-
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новная идея метода заключается в построении модели, учитыва-
ющей большое число как детерминант, так и индикаторов не-
формальной экономики. Сама неформальная экономика рассмат-
ривается в качестве скрытой переменной, которая непосред-
ственно не измеряется (метод скрытых переменных). Основная 
идея данного метода иллюстрируется предыдущим примером 
определения доли неформальной экономики на основе данных о 
денежном обращении с использованием корреляционно-
регрессионной модели. Вместе с тем корреляционно-
регрессионный анализ предполагает функциональный характер 
зависимости макроэкономических показателей без учёта реаль-
ных причинно-следственных связей, что делает такие расчёты 
некорректными в условиях динамично изменяющейся внешней 
экономической среды деятельности субъектов хозяйствования. 
 
3.2 Методы открытой проверки и специальные  
экономико-правовые методы оценки масштабов  
неформальной экономики 
 
Методы открытой проверки обеспечивают выявление не-
формальной экономической деятельности лишь в той мере, в ка-
кой это позволяет делать открытость проверяемых субъектов. 
Применение методов открытой проверки находится в компетен-
ции специально созданных контролирующих органов. Ими выяв-
ляются и пресекаются нарушения валютного, таможенного, бан-
ковского, налогового, антимонопольного законодательства, пра-
вил торговли, пожарной безопасности, санитарных норм и т.п. 
Результаты, полученные при использовании методов открытой 
проверки, могут впоследствии использоваться в учётно-
статистических целях.  
Следует отметить, что методы открытой проверки, с нашей 
точки зрения, не являются репрезентативными в силу своей вы-
борочности, субъективности (зависимости результатов от лич-
ностных характеристик проверяющих) и подверженности кор-
рупционным искажениям. 
К специальным экономико-правовым методам относятся: 
− метод документального анализа;  
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− метод бухгалтерского анализа;  
− метод экономического анализа:  
− метод сопряжённых сопоставлений (внутренний сопоста-
вительный анализ деятельности предприятия, проверка оборота);  
− метод специальных расчётных показателей;  
− метод стереотипов (расхождений; анализа чистой стои-
мости; денежного оборота; расчёта кассового дефицита; расчёта 
покрытия расходов; корректирующих показателей). 
Специальные методы экономико-правового анализа позво-
ляют эффективно применять специальные экономические и бух-
галтерские познания в юридической практике (в оперативно-
розыскной деятельности, уголовном и гражданском процессах). В 
зависимости от цели выделяются три направления экономико-
правового анализа, каждый из которых опирается на систему ме-
тодов. Оперативно-экономический анализ – проводится негласно 
с целью выявления скрытых преступлений. Экономико-
криминалистический – направлен на выявление следов преступ-
лений. Экономико-криминологический – имеет своей целью вы-
явление причин и условий, способствующих совершению пре-
ступлений.  
Методы экономико-правового анализа принято объединять 
в 3 группы: метод документального анализа; метод бухгалтерско-
го анализа; метод экономического анализа (метод сопряженных 
сопоставлений (внутренний сопоставительный анализ деятельно-
сти предприятия, проверка оборота); метод специальных расчёт-
ных показателей; метод стереотипов (метод расхождений, метод 
анализа чистой стоимости, метод денежного оборота, расчёт кас-
сового дефицита, расчёт денежного оборота, метод расчёта по-
крытия расходов); метод корректирующих показателей). 
Метод документального анализа может быть представлен 
как ретроспективное исследование проявляющихся в особенно-
стях внешнего оформления или в содержании учётных докумен-
тов фактических обстоятельств, характеризующих процесс фор-
мирования бухгалтерских документов. Документальные несоот-
ветствия обнаруживаются в виде:  
− противоречий в содержании отдельного документа;  
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− противоречий в содержании учётных документов, отра-
жающих одну и ту же или взаимосвязанные операции; 
− противоречий в содержании учётных документов, отра-
жающих однородные операции.  
Общей чертой названных методов является их высокая эф-
фективность при проведении ревизий. С их помощью выявляют-
ся сомнительные документы, подвергаемые затем более высокой 
проверке. К методам выявления несоответствий в системе взаи-
мосвязанных документов относятся встречная проверка и взаим-
ный контроль. Повышению эффективности выявления экономи-
ческих преступлений, связанных с использованием методов бух-
галтерского учёта, способствует учёт факторов, влияющих на 
увеличение риска искажений бухгалтерской отчётности. Наибо-
лее значимые факторы зафиксированы в стандарте аудиторской 
деятельности действий аудитора при выявлении искажений бух-
галтерской отчётности, составленном на основе Международного 
аудиторского стандарта «Ошибки и мошенничество» (ISA «Fraud 
and Error»). 
Метод бухгалтерского анализа представляет собой систем-
ное исследование контрольных функций элементов бухгалтер-
ского учёта (баланс, счета и двойная запись, оценка и калькуля-
ция, инвентаризация и документация) для выявления учётных 
несоответствий и отклонений от нормального течения экономи-
ческой деятельности. Учётные несоответствия проявляются:  
− в нарушениях взаимосвязи между элементами метода 
бухгалтерского учёта (баланс и счета, калькуляция и счета и т.д.);  
− в отклонениях от обычного порядка отражения экономи-
ческой деятельности в одном из элементов метода бухгалтерско-
го учёта;  
− в нарушениях технологического процесса учётной рабо-
ты. 
Метод экономического анализа основан на учёте взаимосвя-
зи и взаимообусловленности различных экономических показате-
лей, которые в условиях нормальной экономической деятельно-
сти находятся в сопряженном состоянии. Существуют следую-
щие методы выявления несоответствий экономических показате-
лей, используемых для выявления экономических преступлений: 
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− метод сопряженных сопоставлений (внутренний сопоста-
вительный анализ деятельности предприятия, проверка оборота); 
− метод специальных расчётных показателей; 
− метод стереотипов (метод расхождений, метод анализа 
чистой стоимости, расчёт кассового дефицита, расчёт денежного 
оборота, метод расчёта покрытия расходов); 
− метод корректирующих показателей. 
Метод сопряжённых сопоставлений. Метод включает в се-
бя отбор показателей, характеризующих те или иные стороны 
экономической деятельности, построение блоков сопряжённых 
показателей за несколько отчётных периодов, построение графи-
ков динамических рядов, выявление противоречий в ходе их ана-
лиза. На основе использования идеи сопряжённых сопоставлений 
разработан ряд конкретных методов, доказавших свою эффек-
тивность при выявлении сокрытия доходов от налогообложения и 
отмывания денег. 
Внутренний сопоставительный анализ деятельности пред-
приятия – сопоставляются сравнимые показатели деятельности 
предприятия за ряд периодов времени целью выявления скрытых 
доходов. Выявляются отклонения в величине прибыли за сравни-
ваемые периоды времени и впоследствии исследуются причины 
этих отклонений (изменения продажных или покупных цен, пе-
реносы сроков продажи и т.п.). Если убедительных объяснений 
найти не удаётся, то это может свидетельствовать о нарушениях 
хозяйственного оборота и быть связано с сокрытием доходов от 
налогообложения. 
Проверка оборота – осуществляется на основании расчёт-
ных документов лица, облагаемого налогом, на предмет того, ка-
кие обороты достигнуты, и тем самым позволяет сделать выводы 
о полученных доходах. Контрольная калькуляция может дать до-
казательства тому, что формально правильно установленный ре-
зультат учёта является неверным. 
Метод специальных расчётных показателей – его примене-
ние основано на следующих предпосылках: существует возмож-
ность выделения такого показателя, который обязательно изме-
няется под влиянием события преступления; существует возмож-
ность рассчитать значение этого показателя для условий нор-
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мально работающего предприятия. Такой показатель получил 
название специального расчётного. Наличие разрыва между фак-
тическим и эталонным значениями специального расчётного по-
казателя может связываться с возможным наличием преступле-
ния. 
Метод стереотипов – основан на выявлении аналогичных 
связей, которые получили отражение в экономических показате-
лях. Разновидностью данного метода является метод расхожде-
ний, который основан на сравнении двух или более источников 
информации. Его модификации широко используются для выяв-
ления доходов, скрытых от налогообложения и отмывания денег. 
Рассмотрим основные варианты применения этого метода. 
Метод анализа чистой стоимости. В основе данного мето-
да лежит идея о том, что увеличение состояния налогоплатель-
щика за определённый период времени может произойти только 
за счёт доходов, подлежащих обложению налогом, доходов, не 
облагаемых налогом, и разовых денежных поступлений, если не 
было актов распоряжения имуществом частного характера. Если 
при подсчёте будет установлено, что прирост имущества и лич-
ное потребление с учётом определённых начислений и отчисле-
ний превышают доходы, за которые уплачены налоги, то отсюда 
следует, что прирост имущества не относится к декларированным 
доходам и поэтому носит незаконный характер. 
Метод расчёта денежного оборота – является разновидно-
стью метода расчёта прироста имущества. Расчёт денежного обо-
рота ограничивается только анализом доходов и расходов. Суще-
ствует два вида расчёта денежного оборота: подсчёт общего де-
нежного оборота, распространяющийся на производственную и 
частную сферу, и подсчёт денежного оборота, при котором учи-
тываются только производственные или только частные денеж-
ные поступления и платежи. В странах с развитой рыночной эко-
номикой порядок проведения расчёта денежного оборота по-
дробно регламентируется нормативными документами или су-
дебными постановлениями. 
Метод расчёта кассового дефицита – может применяться 
при ревизии малых и средних предприятий, в кассы которых по-
ступают наличные денежные средства, учитываемые в кассовой 
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книге. Основой исчисления кассового дефицита является то, что 
владелец предприятия не может выдать денег больше, чем имеет-
ся в кассе.  
Метод расчёта покрытия расходов – сопоставляются фак-
тически произведённые наличные платежи с теми суммами денег, 
которые имелись у проверяемого лица. Этот метод представляет 
собой упрощённую модификацию метода расчёта денежного 
оборота, и при исчислении покрытия расходов учитываются так-
же те деньги, которые налогоплательщик имеет не от места офи-
циальной работы по найму. Метод может использоваться, когда 
отсутствует достаточная информация об имущественном поло-
жении налогоплательщика. 
Метод корректирующих показателей – заключается в сопо-
ставлении экономических показателей с факторами внешней сре-
ды, в которой функционирует данное предприятие. Данный ме-
тод может быть использован при сравнении цен, тарифов, по ко-
торым реализуются товары, со среднерыночными ценами. 
Таким образом, специальные экономико-правовые методы 
являются необходимым, но недостаточным элементом системы 
методов выявления неформальной экономической деятельности, 
поскольку не позволяют корректно интерполировать полученные 
результаты на всю совокупность субъектов хозяйствования.  
Многообразие применяемых методов свидетельствует об 
отсутствии единой методики количественной оценки параметров 
неформальной экономической деятельности, критериев досто-
верности результатов. Полезным оказывается также изучение 
вторичных источников информации (материалов прессы, судеб-
ных разбирательств и т.д.), что позволяет оценить отдельные ас-
пекты неформальной деятельности. Наиболее объективная оцен-
ка неформальной экономики возможна при комплексном исполь-
зовании различных методов.  
 
3.3 Сравнительный анализ методов оценки масштабов 
неформальной экономики 
 
Резюмируя рассмотрение различных методов оценки пара-
метров неформальной экономической деятельности, следует от-
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метить, что в экономической науке разработано большое количе-
ство разнообразных подходов и их комбинаций к измерению этих 
параметров. Вместе с тем предлагаемые методические подходы к 
оценке параметров неформальной экономики, обладая рядом 
преимуществ, не лишены определённых недостатков, которые 
систематизированы в таблице 3.1. 
 
Таблица 3.1 – Достоинства и недостатки действующих подходов  
к измерению масштабов неформальной экономической деятельности 
 
Подходы Достоинства Недостатки 
1 2 3 
1. Учётно-
статистические 
методы 
1.1. Метод специ-
фических индика-
торов 
 
простота в использовании, 
показательность, возмож-
ность интерполяций 
 
неэффективность при 
необходимости ком-
плексного измерения 
неформальных эконо-
мических процессов 
1.2. Структурный 
метод 
точность измерений, все-
сторонность оценки 
затратность и специ-
фичность учёта, затруд-
нённость макроэконо-
мических обобщений 
1.3. Метод мягко-
го моделирования 
простота в использовании, 
объективность данных, до-
статочно высокая эффек-
тивность 
отсутствие корректиро-
вок на психологические 
и морально-
институциональные 
факторы, экстраполя-
тивность 
1.4. Экспертный 
метод 
комплексность, универ-
сальность 
субъективность, оце-
ночность показателей 
1.5. Смешанный 
метод 
комплексность, учёт макси-
мального числа факторов и 
функциональных зависимо-
стей 
экстраполяция тренда, 
отсутствие каузального 
анализа 
2. Методы  
открытой  
проверки 
оперативность, актуаль-
ность полученных данных, 
возможность обобщений 
субъективность и не-
представительность ре-
зультатов, зависимость 
от коррупционных ис-
кажений 
3. Специальные 
экономико-
правовые методы 
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3.1. Метод доку-
ментального ана-
лиза 
объективность, комплекс-
ность 
непредставительность,  
трудоёмкость 
Окончание таблицы 3.1 
1 2 3 
3.2. Метод бух-
галтерского ана-
лиза 
простота применения, ин-
формативность, точность 
результатов 
отсутствие информации 
о латентных процессах, 
неучтённость секто-
ральной специфики 
3.3. Метод сопря-
жённых сопостав-
лений 
комплексность, использова-
ние больших массивов дан-
ных при невысокой трудо-
ёмкости 
низкая аналитичность, 
отсутствие возможности 
построения прогнозов 
3.4. Метод специ-
альных расчётных 
показателей 
эффективность в выявлении 
полностью латентных про-
цессов, точность на макро- 
и микроуровне 
неэффективность в вы-
явлении неформальных 
процессов, вуалируемых 
легальным документи-
рованием 
3.5. Метод стерео-
типов 
простота и низкая затрат-
ность в применении, эффек-
тивность в сфере обращения 
неэффективность в сфе-
ре полулегального обо-
рота и отмывания денег 
 
Для оценки масштабов неформальной экономики в силу 
многообразия её проявлений какая-либо одна группа методов 
применяться не может. Явления неформальной экономики можно 
разделить на две большие группы: 
1. Экономические операции, легализуемые на каком-либо 
этапе в рамках действующего правового поля. В данном случае 
легализация таких операций предполагает наличие несоответ-
ствий между официально учтёнными статистической системой 
показателями, которые без влияния теневых искажений должны 
быть тождественны. Чаще всего это несоответствие проявляется 
в форме нетождественности стоимости учтённых средств (акти-
вов определённых видов, потребляемых и используемых благ) и 
источников их формирования (легальных стоимостных парамет-
ров производства, импорта, закупок, запасов соответствующих 
благ). Поэтому для оценки масштабов легализуемых неформаль-
ных экономических операций наиболее приемлем метод балансо-
вого анализа. 
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2. Экономические операции, протекающие полностью неле-
гально, начиная от производства (создания, ввоза, закупки) и до 
конечного потребления блага. В данном случае балансовый ме-
тод применяться не может, поскольку полная делегализация опе-
раций с благом не приводит к появлению несоответствий между 
статистическими показателями. Вместе с тем, поскольку для про-
изводства и распределения (включая ввоз) любого блага необхо-
димо использование основных факторов производства, в различ-
ной степени подверженных неформальным искажениям, выявить 
нелегальный оборот благ можно методом мягкого моделирова-
ния, основанного на сопоставлении существующей структуры 
потребления факторов со скорректированной структурой потреб-
ления, присущей системе или модели, не подверженной неле-
гальным искажениям. 
На каждом этапе оборота капитала неформальная экономи-
ческая деятельность обладает своими специфическими особенно-
стями и поэтому исследования, связанные с оценкой масштабов 
неформальных экономических операций, целесообразно прово-
дить обособленно для каждого этапа. В противном случае, про-
водя исследования в рамках экономической системы в целом, не-
возможно выявить масштабы неформальных отношений, локали-
зующихся в одном определённом этапе оборота капитала. При-
мером таких операций, масштабы которых ограничены в рамках 
определённого этапа, могут служить нелегальные производство и 
импорт товарно-материальных ценностей, используемых в си-
стеме легального производства и сбыта, а также неформальной 
сбыт легально созданных или импортированных благ. Поэтому 
необходимо проводить обособленную оценку масштабов нефор-
мальных экономических операций с последующей систематиза-
цией полученных результатов для экономики в целом, причём 
отдельно для легализуемых и нелегализуемых операций. 
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Контрольные вопросы: 
 
1. Объясните суть метода специфических индикаторов рас-
чёта масштабов неформальной экономики, приведите примеры 
таких индикаторов. 
2. Приведите пример ситуации, при которой параметры не-
формальной экономики можно выявить методом расхождений. 
3. Объясните суть метода товарных потоков выявления 
масштабов неформальной экономической деятельности. Приве-
дите пример. 
4. Назовите достоинства и недостатки метода определения 
параметров неформальной экономики по показателю занятости 
(товарный метод). 
5. Почему, на Ваш взгляд, при расчётах масштабов нефор-
мальной экономической деятельности чаще всего применяются 
монетарные методы. 
6. Объясните, почему применение монетарного метода мо-
жет привести к неверным результатам расчёта масштабов нефор-
мальной экономики в современных условиях. 
7. Объясните суть метода мягкого моделирования для опре-
деления масштабов неформальной экономики. 
8. Объясните суть метода стереотипов при определении па-
раметров неформальной экономической деятельности. Приведите 
пример. 
9. Поясните суть метода покрытия расходов при определе-
нии параметров неформальной экономической деятельности. 
Приведите пример. 
10. Объясните суть методов корректирующих показателей 
при определении параметров неформальной экономической дея-
тельности. Приведите пример. 
11. Назовите достоинства и недостатки основных методов 
учётно-статистического выявления параметров неформальной 
экономической деятельности. Приведите пример. 
12. Назовите сферы неформальной экономики, для которых 
более применимы учётно-статистические и экономико-правовые 
методы. 
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Тесты к лекции 3: 
 
1. Выявление расхождений между наличием имущества и 
ресурсной базой его приобретения относится к: 
а) методу специфических индикаторов; 
б) к косвенным методам; 
в) к методам открытой проверки; 
г) к методу плаща и кинжала. 
 
2. Что из ниже перечисленного относится к факторам, поз-
воляющим использовать в современной неформальной экономике 
безналичные расчёты: 
а) электронные системы платежей; 
б) «плавающая» система курсообразования на валютном 
рынке; 
в) наличие оффшорных зон в международной экономике; 
г) низкий уровень компьютерной грамотности работников 
правоохранительных органов. 
 
3. Какой из ниже перечисленных методов относится к мето-
дам экономического анализа, применяемых для расчёта парамет-
ров неформальной экономической деятельности? 
а) метод стереотипов; 
б) метод Фейга; 
в) метод товарных потоков; 
г) метод дедукции. 
 
4. Что является основным недостатком структурного метода 
расчёта параметров неформальной экономической деятельности? 
а) отсутствие корректировок на психологические факторы; 
б) субъективность; 
в) затратность; 
г) непонятное название. 
 
5. Какой метод наиболее эффективен при выявлении полно-
стью нелегальных экономических операций: 
а) метод доходов и расходов; 
б) монетарный метод; 
в) метод мягкого моделирования; 
г) дактилоскопический метод. 
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Лекция 4 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ  
МАСШТАБОВ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
4.1 Методика оценки масштабов неформальной экономики 
в системе национальных счетов. 
4.2 Методика оценки масштабов неформальной экономики, 
применяемая в Российской Федерации. 
4.3 Методика оценки масштабов неформальной экономики, 
применяемая в Республике Беларусь. 
 
4.1 Методика оценки масштабов неформальной эконо-
мики в системе национальных счетов 
 
В системе национальных счетов (СНС) выделены два ос-
новных подхода к оценке ненаблюдаемой экономики (Нью-Йорк 
2012 г.): 
− обеспечение измерения всей деятельности, включая ту, 
которая может быть определена как «скрытая» или «теневая»; 
− определение того, что подразумевается под совокупно-
стью экономических единиц, которые могут рассматриваться как 
«неформальные», и измерение их деятельности. 
При этом часть экономики, которую сложно измерить, из-
вестна как ненаблюдаемая экономика, ее измерению посвящено 
руководство к использованию и построению СНС «Измерение 
ненаблюдаемой экономики» (Measuring the Non-Observed 
Economy) (Организация экономического сотрудничества и разви-
тия, Международный валютный фонд, Международная организа-
ция труда и Межгосударственный статистический комитет СНГ, 
2002). В этом документе основное внимание уделяется обеспече-
нию полного измерения всей экономической деятельности. В ос-
нову второго подхода положены подходы к оценке неформальной 
экономики.  
В указанном руководстве отмечено, что необходимо рас-
сматривать два понятия: ненаблюдаемую экономику и нефор-
мальный сектор, которые пересекаются в процессе сосущество-
вания. Их пересечение включает деятельность, которая не охва-
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чена статистическим наблюдением и осуществляется неформаль-
но, но существует деятельность, которая не наблюдается, но не 
является неформальной, и деятельность, которая является нефор-
мальной, но наблюдается.  
Согласно п.25.5 Руководства, попытки охватить ненаблюда-
емую экономику обеспечивают включение в статистические 
оценки всех предприятий, даже если они не охвачены статисти-
ческим наблюдением. Некоторые дополнительные оценки могут 
также касаться деятельности некорпорированных предприятий 
домашних хозяйств, рассматриваемых как неформальные, но не-
которые оценки будут относиться и к крупным предприятиям, не 
рассматриваемым как неформальные. Кроме того, оценка нена-
блюдаемой экономики имеет целью скорректировать недостовер-
ные данные крупных предприятий, независимо от того, являются 
ли они результатом намеренных действий или нет. Таким обра-
зом, оценки ненаблюдаемой экономики охватывают не только 
деятельность неформальных предприятий, но также и некоторые 
данные, относящиеся к предприятиям формальной экономики. 
Международная организация труда (МОТ) в принятой ре-
золюции Международной конференции специалистов по стати-
стике труда (МКСТ) сформулировала концепцию неформального 
сектора, чтобы идентифицировать совокупность производствен-
ных единиц в секторе домашних хозяйств в СНС, которые долж-
ны быть предметом анализа и формулирования экономической 
политики, особенно во многих развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой. В этой работе рассматривается вопрос, 
как рыночная экономика проникает в сферы, находящиеся за 
пределами формальной части экономики. В 1997 году была 
учреждена Экспертная группа по статистике неформального сек-
тора (известная как Делийская группа) для рассмотрения концеп-
туальных и практических аспектов определения МОТ в отноше-
нии неформального сектора.  
При рассмотрении категории «неформальная экономика» в 
СНС исходят из следующих посылок:  
− является ли рассматриваемый критерий действительно 
главным для определения деятельности, осуществляемой едини-
цей, рассматриваемой как неформальное предприятие;  
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− является ли рассматриваемый критерий основой для 
определения, применение которого приведет к сопоставимым ре-
зультатам в международном масштабе. 
Ниже приведены основные критерии, предлагаемые в СНС 
для отнесения субъекта к категории «неформальная экономика»: 
- Регистрация. Один из подходов заключается в том, что 
неформальное предприятие рассматривается как не зарегистри-
рованное каким-либо органом государственного управления. В 
разных странах существует различная практика регистрации. Не-
которые могут настаивать на том, что вся деятельность, даже 
мелкая и нерегулярная, должна быть зарегистрирована; другие 
могут быть более прагматичными и требовать регистрировать 
только ту деятельность, оборот которой превышает определен-
ную сумму или число работников превышает определенный уро-
вень. Кроме того, независимо от официальных требований к ре-
гистрации степень их соблюдения может различаться в зависимо-
сти от того, насколько настойчиво они проводятся в жизнь на 
практике. Поэтому определение неформального сектора, осно-
ванное на регистрации, не может обеспечить международную со-
поставимость и, возможно, сопоставимость за разные периоды 
времени в стране, если требования к регистрации или степень их 
соблюдения различаются; 
- Регистрация в качестве юридического лица. С критерием 
регистрации тесно связана регистрация в качестве юридического 
лица. В этом случае все предприятия, зарегистрированные как 
юридические лица, включаются в СНС в один из секторов корпо-
раций, но эти секторы включают и квазикорпорации. Квазикор-
порация определяется в СНС как единица, для которой существу-
ет или может быть сформирован полный набор счетов, включая 
баланс активов и пассивов. В связи с этим некоторые единицы, 
владельцы которых решают не регистрировать их как юридиче-
ские лица, рассматриваются в СНС таким образом, как если бы 
они были юридическими лицами, но при этом обязательным тре-
бованием является наличие полного набора счетов. Некоторые 
единицы могут иметь весьма детализированную информацию о 
своей производственной деятельности, но не иметь данные для 
других счетов. Поэтому они не могут рассматриваться как квази-
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корпорации, которые исключаются из сектора домашних хо-
зяйств, несмотря на то, что эти единицы принадлежат к формаль-
ной экономике с точки зрения характера их деятельности. В до-
полнение к статистическим ограничениям в отношении трактов-
ки производственной деятельности вышеупомянутых единиц так, 
как если бы она осуществлялась юридическими лицами, законо-
дательство, требующее или разрешающее регистрацию юридиче-
ских лиц, различается по странам, что ограничивает междуна-
родную сопоставимость; 
- Размер. В связи с этими различиями в статистической и 
административной практике одним из возможных вариантов 
идентификации неформальных предприятий может быть приня-
тие во внимание просто размера предприятия, определенного по 
величине оборота или по численности работников, поскольку в 
разных странах используются различные критерии к определе-
нию размера организации (численность работников, объем капи-
тала, размер выручки, отраслевая принадлежность и др.); 
- Включение в статистические обследования. Охват стати-
стических обследований, особенно обследований заведений, су-
щественно различается между странами, а внутри страны – по 
отраслям. Малые предприятия часто исключают, поскольку ста-
тистические органы считают затраты на сбор информации у та-
ких единиц слишком дорогим, принимая во внимание их долю в 
выпуске и возможную неточность собранной информации. Одна-
ко, чтобы избежать исключения небольших единиц, можно ис-
пользовать процедуру «досчета до полного круга». В таких слу-
чаях производственная деятельность этих единиц будет, скорее 
всего, отнесена к секторам корпораций, хотя если строго следо-
вать принципам СНС, они должны были бы включаться в сектор 
домашних хозяйств; 
- Границы деятельности. Некоторые виды деятельности, 
которые по характеру являются экономическими, исключаются 
из границ сферы производства: услуги, производимые домашни-
ми хозяйствами для собственного потребления, кроме услуг, ока-
зываемых в связи с проживанием владельцев в собственных жи-
лищах и услуг, оказываемых оплачиваемой домашней прислугой. 
Хотя интерес к измерению такой деятельности проявляется в не-
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которых видах анализа, существует соглашение о том, что изме-
рение деятельности, осуществляемой неформальными предприя-
тиями, осуществляется с учетом границ сферы производства в 
СНС. Тем не менее, услуги в связи с проживанием владельцев в 
собственных жилищах исключаются из этой деятельности; 
- Незаконная деятельность. Тот факт, что деятельность мо-
жет быть незаконной, не является причиной для ее исключения 
из границ сферы производства. В некоторых странах проблемы с 
включением незаконной деятельности могут состоять в том, что 
такая деятельность или не полностью включается, или намеренно 
игнорируется по практическим соображениям. Однако в ряде 
стран исключение, например, производства наркотиков привело 
бы к серьезной недооценке масштабов экономической деятельно-
сти в целом. Некоторая незаконная деятельность может вклю-
чаться в СНС, возможно только косвенно, и поэтому ее полное 
исключение в любом случае практически невозможно; 
- Местоположение. Используется в анализе развития терри-
торий и регионов, включая миграционные процессы; 
- Условия занятости. Для некоторых работников условия 
найма предусматривают различные выгоды в дополнение к зара-
ботной плате: оплачиваемый ежегодный отпуск, отпуск по болез-
ни и пенсионные права. Но производственные единицы, предо-
ставляющие такие условия занятости одним работникам, могут 
также нанимать людей и на более скромных условиях, не предла-
гая никаких выгод, кроме заработной платы. Люди, работающие 
сами на себя, могут делать это, чтобы получить определенный 
дополнительный доход, потому что они не в состоянии получить 
работу, обеспечивающую вышеупомянутые выгоды. Последние 
часто могут работать не на условиях найма, а по контрактам на 
оказание услуг. 
В разделе С главы 25 Руководства дано следующее опреде-
ление ненаблюдаемой экономики: «Ненаблюдаемая экономика – 
это часть экономической деятельности, не охваченной сбором 
статистических данных и административными источниками».  
Некоторые виды деятельности являются незаконными сами 
по себе или могут осуществляться незаконными способами, не 
означает их исключения из границ сферы производства. Попытки 
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измерения ненаблюдаемой экономики, в принципе, должны охва-
тывать такую незаконную деятельность. Насколько этот подход 
применяется на практике, зависит от оценок значимости незакон-
ной деятельности, способов, которыми это можно сделать, и 
имеющихся ресурсов. Попытки оценить добавления, которые 
следует сделать к данным национальных счетов для учета нена-
блюдаемой экономики, связаны не только с решением вопросов 
проверки полноты и точности статистического наблюдения. Про-
цесс составления национальных счетов, особенно при использо-
вании таблиц ресурсов и использования, уже проливает свет на 
недостающую информацию и способствует улучшению оценок в 
целом. 
Стремление к охвату ненаблюдаемой экономики не приво-
дит к ее отдельному измерению. Показатели ненаблюдаемой эко-
номики пересекаются с показателями неформальной деятельно-
сти, но не совпадают с ними в точности. Элементы ненаблюдае-
мой экономики включают оценки для неформальных предприя-
тий, не охваченных статистическим наблюдением, и корректи-
ровки некоторых показателей неформальных предприятий, охва-
ченных статистическим наблюдением. Однако при этом исклю-
чаются считающиеся точными оценки для неформальных пред-
приятий, которые охвачены статистическим наблюдением. 
Неформальный сектор в соответствии с концепцией МОТ 
В Резолюции 15-й МКСТ по статистике занятости в нефор-
мальном секторе приведены следующие характеристики нефор-
мального сектора, подробно описывающие используемые МОТ 
определения: 
(1) Неформальный сектор в широком значении можно ха-
рактеризовать как состоящий из единиц, осуществляющих произ-
водство товаров или услуг с первичной целью обеспечения заня-
тости и доходов участвующих в них лиц. Эти единицы, как пра-
вило, работают при низком уровне организации с небольшим или 
отсутствующим разделением труда и капитала как факторов про-
изводства, а также в небольшом масштабе. Трудовые отношения 
– где они существуют – основаны, главным образом, на случай-
ной занятости, родственных, личных или социальных отношени-
ях, а не на договорных условиях с официальными гарантиями. 
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(2) Производственные единицы неформального сектора об-
ладают характерными чертами предприятий домашних хозяйств. 
Основные фонды и другие используемые активы принадлежат не 
производственным единицам как таковым, а их владельцам. Эти 
единицы не могут совершать операции, заключать контракты с 
другими единицами и принимать обязательства от своего имени. 
Их владельцы должны искать источники финансирования на свой 
собственный страх и риск, и они несут персональную неограни-
ченную ответственность по любым долгам и обязательствам, 
возникшим в процессе производства. Расходы на производство 
нередко невозможно отделить от расходов домашнего хозяйства. 
Аналогично этому, капитальные товары, такие как здания или 
транспортные средства, могут использоваться как для производ-
ственных целей, так и для нужд домашнего хозяйства. 
Хотя выражение «неформальный сектор» используется в 
контексте деятельности МОТ, слово «сектор» используется в 
ином значении, чем в СНС, где оно обозначает группировку ин-
ституциональных единиц. Работа МОТ сосредоточена только на 
производственной деятельности единицы и не касается ее дея-
тельности по потреблению и накоплению. 
В СНС предприятия домашних хозяйств не являются от-
дельными юридическими лицами, независимыми от владеющих 
ими членов домашних хозяйств. Используемый в производстве 
основной капитал может также использоваться для других целей, 
например, здание, где осуществляется производственная дея-
тельность, может быть одновременно домом семьи или транс-
портное средство может использоваться как для транспортировки 
производимых домашним хозяйством продуктов, так и для обыч-
ных перевозок домашнего хозяйства. Эти активы принадлежат не 
предприятию как таковому, а членам домашнего хозяйства. В ре-
зультате невозможно сформировать полный набор счетов для 
производственной деятельности домашнего хозяйства, включая 
активы, как финансовые, так и нефинансовые, относящиеся к та-
кой деятельности. Именно по этой причине – отсутствие полного 
набора счетов – производственная деятельность включается в 
сектор домашних хозяйств в качестве некорпорированных пред-
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приятий, а не рассматривается как квазикорпорации в одном из 
секторов корпораций. 
Концепция МОТ в отношении неформального сектора 
предусматривает выделение некорпорированных предприятий 
домашних хозяйств и их дальнейшее подразделение на три части: 
одна часть образует неформальный сектор; ко второй части отно-
сятся единицы, рассматриваемые как принадлежащие к формаль-
ной экономике на основе критерия численности работников или 
регистрации; третья часть рассматривается просто как домашние 
хозяйства.  
Экономические цели, поведение и формы организации со-
вокупности предприятий домашних хозяйств, рассматриваемых 
как часть неформального сектора, отличаются от других некор-
порированных предприятий. Более точно неформальный сектор 
определяется в соответствии с типами производства, которое 
осуществляется предприятиями в границах сферы производства в 
СНС и не расширяется за счет включения, например, домашних 
услуг для собственного использования. Исключение единиц, 
осуществляющих производство только для собственного конеч-
ного использования 
Первое ограничение заключается в том, что по крайней мере 
часть произведенной продукции должна быть продана или обме-
нена по бартеру. Поэтому некоторые предприятия домашних хо-
зяйств, которые в СНС рассматриваются как производящие «для 
собственного конечного использования», поскольку большая 
часть их продукции используется таким образом, включаются в 
неформальный сектор, но те, которые производят исключительно 
для собственного конечного использования, не включаются. 
Вследствие этого деятельность по производству услуг в связи с 
проживанием владельцев в собственных жилищах не включается 
в неформальный сектор.  
Границы неформального сектора ограничиваются путем ис-
пользования дополнительных критериев, таких как численность 
наемных работников или регистрация. Выбор минимального чис-
ла наемных работников остается за конкретной страной и опре-
деляется национальными условиями. В качестве неформальных 
должны рассматриваться только те предприятия, которые не за-
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регистрированы в соответствии с конкретными формами нацио-
нального законодательства (такими как коммерческое законода-
тельство, налоговое законодательство, законодательство в обла-
сти социального обеспечения и нормативные акты). 
В разных странах из неформального сектора исключают 
разные единицы в зависимости от условий регистрации или ми-
нимального числа наемных работников, установленного для 
определения единиц формальной экономики. Однако в соответ-
ствии с концепцией МОТ неформальный сектор всегда представ-
ляет собой совокупность некорпорированных предприятий до-
машних хозяйств, функционирующих в границах сферы произ-
водства СНС. 
Эти единицы делятся на следующие две совокупности: 
-  некорпорированные предприятия без наемных работни-
ков. Термин МОТ для таких единиц – «неформальные предприя-
тия, работающие за свой счет»; 
- некорпорированные предприятия с наемными работника-
ми. Термин МОТ для таких единиц – «предприятия неформаль-
ных работодателей». 
В соответствии с этими дополнительными критериями про-
изводственная единица неформального сектора определяется как 
предприятие домашнего хозяйства, которое производит, по край-
ней мере, часть продукции для продажи или обмена по бартеру и 
соответствует одному или нескольким критериям, таким как чис-
ло занятых и отсутствие регистрации предприятия или его работ-
ников. Выделение совокупности этих единиц в составе секторов 
СНС показано на рисунке 4.1. 
15-я МКСТ рекомендовала также следующие дополнитель-
ные положения в отношении определения границ неформального 
сектора и его трактовки в статистике: 
1. В принципе, вся деятельность по производству товаров и 
услуг включается в границы неформального сектора. Ее можно 
представить в соответствии с альтернативными рекомендациями 
по агрегированию для анализа деятельности в неформальном сек-
торе, содержащимися в МСОК 4. В соответствии с этим альтер-
нативным представлением принимается во внимание, что некото-
рые виды экономической деятельности, такие как государствен-
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ное управление и оборона (МСОК 84), осуществляются единица-
ми сектора государственного управления и поэтому не могут 
квалифицироваться как деятельность неформального сектора. 
Однако в соответствии с рекомендациями МКСТ: 
- сельскохозяйственная деятельность (МСОК, раздел A) 
должна отражаться отдельно от других видов экономической де-
ятельности, чтобы обеспечить международную сопоставимость и 
способствовать выбору и применению соответствующих методов 
сбора статистических данных и формирования выборки (едини-
цы, осуществляющие только деятельность по самообеспечению, 
уже исключены, поскольку они не продают ничего из своей про-
дукции); 
- деятельность домашних хозяйств как нанимателей домаш-
ней прислуги (МСОК 97), когда домашние хозяйства являются 
производителями для собственного конечного использования, не 
должна включаться в неформальный сектор. 
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Рисунок 4.1 – Идентификация единиц неформального сектора  
в соответствии с концепцией МОТ 
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2. Географический охват включает как городские, так и 
сельские районы, даже если изначально предпочтение может от-
даваться неформальным предприятиям, действующим в город-
ских районах. 
3. Надомники включаются, если единицы, для которых они 
работают в качестве самостоятельно занятых лиц или наемных 
работников, относятся к неформальному сектору. 
Разъяснения по использованию терминологии 
В выражении «неформальный сектор» термин «сектор» 
имеет смысл, отличающийся от его обычного значения в СНС. В 
СНС секторы складываются из целых институциональных еди-
ниц; в контексте неформального сектора рассматривается только 
производственная деятельность. Так, например, домашние хозяй-
ства, не осуществляющие никакой производственной деятельно-
сти, просто не рассматриваются в процессе идентификации не-
корпорированных предприятий домашних хозяйств, которые 
должны включаться в неформальный сектор. 
В СНС корпорация представляет собой единое предприятие, 
но каждое такое предприятие может состоять из нескольких заве-
дений. Ключевым различием между предприятием и заведением 
является то, что для предприятия должен существовать или мо-
жет быть создан полный набор счетов, а для заведений имеется 
гораздо меньший объем информации, обычно это только инфор-
мация об объеме производства, числе занятых и накоплении ка-
питала, связанного с их деятельностью. 
В рамках домашнего хозяйства могут осуществляться раз-
личные виды производственной деятельности. Ни для одного из 
них в отдельности, ни для совокупности всех видов деятельности, 
которые не могут рассматриваться как квазикорпорация, не су-
ществует полного набора счетов. Термин «некорпорированное 
предприятие» в СНС используется для обозначения совокупности 
всей некорпорированной деятельности, предпринимаемой до-
машним хозяйством, даже если, например, в таблице ресурсов и 
использования она может подразделяться по видам деятельности 
и объединяться с заведениями корпораций, осуществляющими 
такую же деятельность. 
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В трактовке МОТ при описании неформального сектора 
термин «некорпорированное предприятие» относится не к сово-
купности некорпорированной деятельности домашнего хозяй-
ства, а к каждому виду деятельности в отдельности. В термино-
логии СНС некорпорированное предприятие подразделяется на 
несколько некорпорированных заведений, при этом некоторые из 
них могут включаться в неформальный сектор, а некоторые – нет, 
даже в рамках одного и того же домашнего хозяйства. Кроме то-
го, МОТ идентифицирует индивидуальных членов домашнего хо-
зяйства как владеющих каждым заведением/предприятием и спо-
собных нанимать работников. В СНС домашнее хозяйство кол-
лективно несет ответственность за всю деятельность и за наем 
работников. 
В СНС производство делится на рыночное производство, 
производство для собственного конечного использования и не-
рыночное производство. Нерыночное производство здесь не рас-
сматривается, поскольку оно никогда не осуществляется домаш-
ними хозяйствами. Однако чтобы соответствовать указаниям 
МОТ, необходимо разделить производителей для собственного 
конечного использования на тех, у которых часть продукции 
предназначена для продажи или обмена по бартеру, и тех, у кото-
рых продукция предназначена исключительно для собственного 
конечного использования. В случае некорпорированных пред-
приятий, у которых только часть продукции продается или обме-
нивается по бартеру, все производство таких товаров и услуг 
единицей включается в производство неформального сектора.  
В СНС не используется выражение «сектор формальной 
экономики», но не сложно понять, что с точки зрения производ-
ства в него включаются все единицы секторов корпораций, госу-
дарственного управления и НКОДХ. Квазикорпорации входят в 
него, поскольку они включаются в секторы корпораций. Однако 
это не означает, что любая единица, которая не относится к не-
формальным, является единицей формальной экономики, по-
скольку домашние хозяйства с некорпорированными предприя-
тиями, не включенные в неформальный сектор, делятся на тех, 
которые рассматриваются как принадлежащие к формальной 
экономике (вследствие их размера или регистрации), и осталь-
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ных, которые не рассматриваются как неформальные, а просто 
остаются в группе, называемой «домашние хозяйства». 
Таким образом, в понимании МОТ домашние хозяйства су-
щественно отличаются от домашних хозяйств в СНС, поскольку 
в СНС к ним относятся все единицы, включаемые в соответствии 
с указаниями МОТ в качестве неформальных, плюс те единицы с 
некорпорированными предприятиями, которые рассматриваются 
как принадлежащие к формальной экономике, плюс те некорпо-
рированные предприятия, которые исключаются МОТ, поскольку 
они производят исключительно для собственного конечного ис-
пользования, и те домашние хозяйства, у которых нет некорпо-
рированных предприятий, плюс институциональные домашние 
хозяйства. 
Неформальная занятость 
МОТ определяет занятость в формальной экономике лиц, 
получающих заработную плату, как занятость на условиях, обес-
печивающих сопутствующие выгоды, такие как оплачиваемый 
отпуск и пенсионные права. Все остальные формы занятости, 
включая самостоятельную занятость, МОТ рассматривает как 
неформальные. 
Единицы формальной экономики могут иметь неформаль-
ных работников, и единицы, классифицированные как нефор-
мальные, могут иметь (хотя это менее вероятно) такие условия 
занятости для некоторых своих работников, которые делают их 
занятость относящейся к формальной экономике. Сфера нефор-
мальной занятости показана закрашенной частью рисунка 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Неформальная занятость согласно определению МОТ 
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МОТ рассматривает пять категорий работ в зависимости от 
того, какие категории лиц выполняют работу: 
− лица, работающие за свой счет (в терминологии СНС – 
самостоятельно занятые лица); 
− главы некорпорированных предприятий с наемными ра-
ботниками, рассматриваемые как работодатели; 
− неоплачиваемые члены семьи, работающие в некорпори-
рованных предприятиях; 
− наемные работники; 
− члены производственных кооперативов. 
Предприятия формальной экономики предоставляют не-
формальные работы только наемным работникам или помогаю-
щим членам семей. Неформальные предприятия могут предо-
ставлять любой из пяти типов неформальных работ, а также ра-
боты, относящиеся к формальной экономике. Домашние хозяй-
ства (в понимании МОТ) предоставляют неформальные работы 
самостоятельно занятым лицам, наемным работникам и членам 
семей. Некоторая часть домашней прислуги может иметь работы, 
относящиеся к формальной экономике. 
Занятость в неформальном секторе 
Как и для неформальной занятости в целом, полезно опре-
делить сферу занятости в неформальных предприятиях. Она не 
включает неформальные работы в единицах формальной эконо-
мики, любые неформальные работы в других некорпорированных 
предприятиях домашних хозяйств, но включает работы, относя-
щиеся к формальной экономике, в неформальных предприятиях. 
МКСТ определяет население, занятое в неформальном секторе, 
как включающее всех лиц, которые в течение определенного ба-
зисного периода были заняты, по крайней мере, в одной единице 
неформального сектора независимо от статуса их занятости и от 
того, являлась ли эта работа для них основной или вторичной. 
Границы сферы занятости в неформальном секторе показаны на 
рисунке 5.4 жирной линией. 
В 1997 году Статистическая комиссия Организации Объ-
единенных Наций организовала группу экспертов по статистике 
неформального сектора, которая стала известна как Делийская 
группа. Одной из ее целей было попытаться определить сопоста-
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вимую на международном уровне информацию о неформальном 
секторе или, по крайней мере, о его общей для всех стран части. 
На третьем заседании Делийской группы в 1999 году была 
предложена совокупность характеристик неформального сектора, 
которые можно единообразно определить в различных странах, 
хотя эта совокупность в настоящее время охватывает только от-
носительно небольшую часть неформального сектора. Были даны 
следующие рекомендации: 
− все страны должны использовать критерии юридической 
формы организации (некорпорированные предприятия), типа 
счетов (отсутствие полного набора счетов) и назначения продук-
ции (по крайней мере, часть выпуска должна быть рыночной); 
− установление предельного размера занятости на предпри-
ятиях в национальном определении неформального сектора 
оставляется на усмотрение стран. При представлении данных на 
международном уровне страны должны отдельно представлять 
данные о предприятиях с численностью наемных работников ме-
нее пяти. Для предприятий, включающих несколько заведений, 
предельный размер занятости должен относиться к наиболее 
крупному заведению; 
− страны, использующие критерий размера занятости, 
должны предоставлять дезагрегированные данные как для заре-
гистрированных, так и для не зарегистрированных предприятий; 
− страны, использующие критерий отсутствия регистрации, 
должны предоставлять дезагрегированные данные как для пред-
приятий с численностью наемных работников менее пяти, так и 
для предприятий с пятью и более наемными работниками; 
− страны, включающие в неформальный сектор сельскохо-
зяйственную деятельность, должны предоставлять информацию 
отдельно для сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 
деятельности; 
− страны должны включать в неформальный сектор лиц, 
занимающихся профессиональной или технической деятельно-
стью, если они отвечают критериям определения неформального 
сектора; 
− страны должны включать в неформальный сектор опла-
чиваемые домашние услуги, кроме услуг, оказываемых наемны-
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ми работниками домашних хозяйств, в которых предоставляются 
такие услуги; 
− страны должны следовать пункту 18 Резолюции, приня-
той 15-й МКСТ в отношении трактовки надомников. Страны 
должны отдельно предоставлять данные о надомниках, включае-
мых в неформальный сектор; 
− страны, в которых неформальный сектор охватывает дея-
тельность как в городских, так и в сельских районах, должны 
предоставлять данные раздельно по городским и сельским райо-
нам; 
− страны, использующие обследования домашних хозяйств 
или смешанные обследования, должны прилагать усилия к тому, 
чтобы охватить не только лиц, чья основная работа находится в 
неформальном секторе, но также тех, чья основная работа кото-
рых находится в другом секторе, а вторичная деятельность осу-
ществляется в неформальном секторе. 
Получение информации о деятельности неформальных 
предприятий из данных счетов СНС 
Идентификация деятельности неформальных предприятий в 
национальных счетах осуществляется в три этапа. На первом эта-
пе во всем секторе домашних хозяйств СНС следует идентифи-
цировать те некорпорированные предприятия, которые являются 
кандидатами на включение в состав неформальных предприятий. 
На втором этапе необходимо изучить национальную практику 
формирования сектора домашних хозяйств для определения 
необходимости корректировки результатов первого этапа. Третий 
этап заключается в делении по видам деятельности, чтобы произ-
вести исключения общего характера в части видов деятельности. 
Идентификация некорпорированных предприятий до-
машних хозяйств – кандидатов для отнесения к неформаль-
ным предприятиям 
В сектор домашних хозяйств входит ряд институциональ-
ных единиц, которые должны исключаться с самого начала. К 
ним относятся: 
− институциональные домашние хозяйства, такие как 
тюрьмы, религиозные организации и дома престарелых; 
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− домашние хозяйства, не осуществляющие никакой произ-
водственной деятельности (то есть не включающие некорпориро-
ванные предприятия); 
− домашние хозяйства, чья единственная деятельность за-
ключается в производстве услуг в связи с проживанием в соб-
ственных жилищах и производстве услуг наемной домашней 
прислугой или и в том, и другом. 
Все остальные домашние хозяйства осуществляют опреде-
ленную производственную деятельность. Однако она включает 
как рыночное производство, так и производство для собственного 
конечного использования. Указания МОТ в отношении части де-
ятельности домашних хозяйств, которая должна рассматриваться 
как неформальная, используют концепцию рыночного производ-
ства, которая не соответствует аналогичной категории СНС. МОТ 
рассматривает предприятие как рыночного производителя, если 
какая-то часть производимой им продукции продается, тогда как 
СНС требует, чтобы продавалась большая часть или вся продук-
ция. Для ликвидации этой разницы рекомендуется разделить 
производство на три части: 
− рыночное производство в соответствии с критерием СНС, 
когда продается большая часть или вся продукция; 
− производство продукции для собственного конечного ис-
пользования, когда часть продукции продается;  
− производство продукции исключительно для собственно-
го конечного использования.  
Сумма первых двух категорий соответствует указаниям 
МОТ для включения в неформальный сектор в качестве рыноч-
ных производителей, но только первая категория относится к 
нему в понимании СНС. 
МОТ также делит домашние хозяйства на те, которые не 
имеют наемных работников на постоянной основе, и те, где они 
есть, следующим образом: 
− некорпорированные предприятия, не имеющие наемных 
работников на постоянной основе, 
− некорпорированные предприятия, имеющие наемных ра-
ботников на постоянной основе. 
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Корректировки исходя из национальной практики 
Хотя СНС рекомендует выделять НКОДХ в отдельный от 
домашних хозяйств сектор, не все страны делают это. Если 
НКОДХ уже не отделены от домашних хозяйств, они должны 
быть исключены на данной стадии. 
Производственные единицы, официально не зарегистриро-
ванные как корпорации, но имеющие полный набор счетов, 
должны рассматриваться как квазикорпорации и исключаться из 
сектора домашних хозяйств. Если это не принято в национальной 
практике, должны быть сделаны дальнейшие корректировки для 
исключения таких единиц. 
В СНС также рекомендуется включать в сектор домашних 
хозяйств малые предприятия, не обладающие полным набором 
счетов, в качестве некорпорированных предприятий. Однако в 
некоторых странах для включения в таблицы ресурсов и исполь-
зования производят оценку производства по видам деятельности 
безотносительно к тому, существует или нет у предприятий пол-
ный набор счетов. При отсутствии такой информации все пред-
приятия могут включаться в секторы корпораций, а в секторе до-
машних хозяйств, кроме условно исчисленных услуг в связи с 
проживанием владельцев в собственных жилищах и услуг опла-
чиваемой домашней прислуги, останется небольшой объем про-
изводства. Поэтому рекомендуется исключать из данных секто-
ров корпораций оценки в отношении незарегистрированных 
предприятий с числом наемных работников менее пяти, чтобы 
отражать их вместе с данными сектора домашних хозяйств. Ана-
логично этому, данные о любых некорпорированных, но зареги-
стрированных предприятиях должны показываться отдельно. 
Дезагрегирование по видам деятельности 
Третий этап заключается в распределении производствен-
ной деятельности домашних хозяйств, сгруппированных, как 
предложено выше, и деятельности малых предприятий, выделен-
ных из сектора корпораций, по видам деятельности. Поскольку 
изначально выделялась не деятельность, а единицы, то они все 
еще включают услуги в связи с проживанием владельцев в соб-
ственных жилищах, которые следует исключить. Если возможна 
перекрестная классификация по видам деятельности и типам 
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единиц, то можно принимать решение о включении или исклю-
чении деятельности, продукция которой производится исключи-
тельно для собственного использования, даже если продукция 
другой деятельности той же единицы продается за пределы до-
машнего хозяйства. 
Далее рекомендовано исключить некоторые другие виды 
деятельности, например, услуги, оказываемые оплачиваемой до-
машней прислугой, и сельскохозяйственное производство, а так-
же решить проблему в отношении того, как рассматривать дея-
тельность физических лиц, таких как врачи и другие специали-
сты, если информация об их производственной деятельности 
имеется, а полный набор счетов отсутствует. Эта деятельность 
представляет собой деятельность некорпорированных предприя-
тий и не исключается из неформального сектора по критерию ре-
гистрации или числа наемных работников, но обычно их не рас-
сматривают как характерную часть неформального сектора. 
Делийская группа признает, что деятельность таких физиче-
ских лиц должна включаться в неформальный сектор. Однако, 
если предполагается выделить их в качестве отдельной группы 
или даже полностью исключить из неформального сектора, сле-
дует установить некоторые условные критерии; например, ставки 
оплаты или длительность работы в зависимости от вида деятель-
ности, но против любого из критериев легко найти возражения, а 
применять их чрезвычайно сложно. 
Представление данных о неформальном секторе  
и неформальной занятости 
Информация, относящаяся к неформальной деятельности, 
содержится только в счетах производства и образования доходов. 
Продвинуться далее в последовательности счетов нельзя, по-
скольку невозможно идентифицировать, какие прочие потоки до-
ходов, потребления и формирования капитала относятся исклю-
чительно к рассматриваемой деятельности, а не к соответствую-
щему домашнему хозяйству как институциональной единице в 
целом. Поскольку, как объяснялось ранее, неформальный сектор, 
строго говоря, не является сектором в понимании СНС, данные о 
нем не могут быть представлены в формате полной последова-
тельности счетов. Однако рекомендуется там, где это возможно, 
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составлять две дополнительные таблицы: одну, отражающую 
производство и образование доходов, и другую, отражающую за-
нятость. 
Для каждой из закрашенных ячеек в таблице предлагается 
представлять следующую информацию: 
− производство, в том числе для собственного использова-
ния; 
− промежуточное потребление; 
− добавленная стоимость; 
− оплата труда (только для некорпорированных предприя-
тий с наемными работниками); 
− валовой смешанный доход; 
− потребление основного капитала; 
− чистый смешанный доход. 
В странах, где некоторые мелкие единицы, которые можно  
Далее представляется информация о количестве работ, от-
ражающая:  
− занятость в неформальном секторе: работы, относящиеся 
к формальной экономике; неформальные работы; 
− неформальную занятость за пределами неформального 
сектора: в секторе формальной экономики; в других некорпори-
рованных предприятиях домашних хозяйств. 
Подходы к измерению деятельности, осуществляемой  
в неформальной экономике 
Выбор подходящего метода для измерения неформального 
сектора зависит от того, насколько адекватно принятые методы 
сбора данных охватывают исследуемую деятельность. Здесь рас-
сматриваются три основных подхода к измерению. Какой из них 
выбрать, зависит от того, какая информация отсутствует в имею-
щихся данных, от организации статистических систем, наличия 
ресурсов и потребностей пользователей: 
1. Обследования домашних хозяйств 
Обследования домашних хозяйств (или обследования рабо-
чей силы) могут служить средством сбора информации о произ-
водстве предприятий домашних хозяйств, которые не включены в 
выборку, используемую при обследованиях заведений. Можно 
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также собрать данные о занятости в неформальном секторе при 
обследованиях домашних хозяйств или рабочей силы. Вопросы 
для получения информации такого рода можно адресовать каж-
дому члену домашних хозяйств, попавших в выборку, в течение 
периода обследования независимо от статуса их занятости и 
наличия основной и вторичной работ, поскольку во многих стра-
нах большая часть деятельности неформального сектора осу-
ществляется как вторичная работа. Для выявления неоплачивае-
мой работы в малых семейных предприятиях, деятельности жен-
щин и детей, деятельности, осуществляемой за пределами дома, 
недекларируемой деятельности и предпринимательства в нефор-
мальном секторе, осуществляемого в качестве вторичной работы, 
могут потребоваться специальные вопросы. Успешность такого 
подхода зависит от того, включены ли при обследовании в вы-
борку репрезентативные географические области, в которых 
осуществляется деятельность домашних хозяйств и проживают 
работники неформального сектора. 
2. Обследования заведений 
В большинстве случаев обследования заведений могут ис-
пользоваться для измерения деятельности неформальных пред-
приятий только тогда, когда обследование заведений домашних 
хозяйств производится сразу же после экономической переписи 
или переписи заведений, поскольку выборка может не включать 
информацию или содержать неактуализированную информацию 
о предприятиях домашних хозяйств. 
Даже если обследования домашних хозяйств используются 
для измерения деятельности производственных единиц домаш-
них хозяйств, включая входящие в неформальный сектор, следует 
отметить, что производственные единицы без постоянного места 
нахождения или без обособленных производственных помеще-
ний часто могут быть пропущены при сборе данных. Кроме того, 
может произойти двойной учет производства домашних хозяйств, 
если сбор данных о различных видах экономической деятельно-
сти осуществлялся в разное время, а не одновременно по единой 
программе. Например, производственная деятельность домашне-
го хозяйства, производящего товары в маленькой мастерской или 
дома, может включаться в один цикл сбора данных, а деятель-
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ность по розничной торговле произведенными товарами, осу-
ществляемая той же семьей, может измеряться в другом цикле. 
3. Смешанные обследования домашних хозяйств и пред-
приятий 
Первый тип смешанных обследований домашних хозяйств и 
предприятий осуществляется в форме модулей для предприятий, 
добавляемых к существующим обследованиям рабочей силы или 
другим обследованиям домашних хозяйств. Такое обследование 
может охватывать всех предпринимателей в выбранных домаш-
них хозяйствах, включая неформальных предпринимателей (в 
том числе единицы, функционирующие без постоянного поме-
щения, такие как мобильные единицы) и их деятельность, неза-
висимо от размера предприятий, вида деятельности или исполь-
зуемого места работы, а также от того, осуществляется ли дея-
тельность в качестве основной или вторичной работы.  
Другой тип смешанных обследований, называемый моди-
фицированным смешанным обследованием домашних хозяйств и 
предприятий, описан в Международных рекомендациях по ста-
тистике промышленности (International Recommendations on 
Industrial Statistics) (ООН, 2008). Аспекты неформальной эконо-
мики 557. 
Если в качестве предпочтительного метода используется 
смешанное обследование домашних хозяйств и предприятий, ре-
комендовано обратить внимание на то, адекватно ли представле-
но в выборке географическое распределение производственной 
деятельности домашних хозяйств. Необходимо также рассмот-
реть, как учитываются предприятия с производственными едини-
цами, расположенными в разных местах, и каким образом избе-
жать двойного учета предприятий, которые действуют в форме 
партнерства, если об одном и то же предприятии сообщает каж-
дый из партнеров, которые могут принадлежать к разным до-
машним хозяйствам. 
Указания, исследования и руководства  
по неформальной экономике 
Со времени опубликования СНС 1993 года имело место су-
щественное развитие методологии в областях, касающихся не-
формальной экономики: 
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- Протоколы и публикации заседаний Делийской группы по 
статистике неформального сектора, начиная с 1997 года, содер-
жат результаты масштабной концептуальной и аналитической 
работы, включая анализ национальной практики в отношении 
неформального сектора. 
- Руководство «Счета сектора домашних хозяйств: опыт в 
области концепций и разработки, том I (Household Accounting: 
Experience in Concepts and Compilation, Volume 1: Households 
Accounts)» (ООН, 2000) выпущено группой экспертов в 1997 году 
и содержит материалы по различным аспектам трактовки и изме-
рения неформального сектора. Особый интерес представляет гла-
ва «Неформальный сектор как часть сектора домашних хо-
зяйств». 
- Результаты работы, начатой Евростатом в середине 1990-х 
годов и осуществляемой Рабочей группой по оценке точности 
исходных данных в странах-членах Евросоюза, и соответствую-
щие пилотные тесты, проведенные в странах-кандидатах, отра-
жают уровень корректировок для обеспечения полноты учета и 
их применение при оценке ВВП. 
- Исследование статистических методов увеличения полно-
ты измерения экономического производства привело к подготов-
ке руководства «Измерение ненаблюдаемой экономики 
(Measuring the Non-Observed Economy: a Handbook)». В главе ру-
ководства о производстве неформального сектора дано основное 
определение, объясняющее различия между производством не-
формального сектора и концепциями, с которыми его часто пу-
тают, и приведены основные методы его измерения. 
- ЕЭК ООН опубликовала «Руководство по статистике 
теневой экономики (Guidebook to Statistics of the Hidden Economy) 
(Европейская экономическая комиссия Организации Объединен-
ных Наций, 1992)». Было проведено три обследования нацио-
нальной практики и опубликованы их результаты. Первое обсле-
дование проводилось за 1991 год и охватывало девять стран. Ре-
зультаты были опубликованы в «Обзоре национальной практики 
в области оценки теневой и неформальной экономической дея-
тельности для национальных счетов (Inventory of National 
Practices in Estimating Hidden and Informal Economic Activities for 
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National Accounts)» в 1993 году. Второе обследование проводи-
лось за 2001–2002 годы и охватывало 29 стран. Третье обследо-
вание проводилось за 2005-2006 годы с участием 45 стран. Пред-
метом второго и третьего обследований были оценки масштаба 
ненаблюдаемой экономики, а также совершенствование исполь-
зуемых методов. Результаты этих двух обследований обобщены в 
двух изданиях документа «Ненаблюдаемая экономика в нацио-
нальных счетах – обследование практики стран (Non-observed 
Economy in National Accounts — Survey of Country Practices)» (Ев-
ропейская экономическая комиссия Организации Объединенных 
Наций, 2003 и 2008, соответственно). 
- Многие документы МОТ, в которых разработаны концеп-
ции неформального сектора и неформальной занятости. Они 
включают Резолюцию в отношении «Статистики занятости в 
неформальном секторе (Statistics of Employment in the Informal 
Sector)» (Штабквартира Международной организации труда, 
1993), принятую 15-й МКСТ и «Рекомендации, касающиеся ста-
тистического определения неформальной занятости (Guidelines 
Concerning a Statistical Definition of Informal Employment)» (Штаб-
квартира Международной организации труда, 2003), принятые 
17-й МКСТ. 
 
 
4.2 Методика оценки масштабов неформальной  
экономики, применяемая в Российской Федерации 
 
В настоящее время в Российской Федерации для оценки 
масштабов неформальной экономики разработаны и используют-
ся «Методологические положения по расчету основных парамет-
ров скрытой (неформальной) экономики» (утверждены Поста-
новлением Госкомстата России от 31 января 1998 г. № 7). Они 
предназначены для определения единого, унифицированного в 
соответствии с требованиями системы национальных счетов 
(СНС) подхода к расчету показателей скрытого (неформального) 
производства в различных отраслях экономики России. Стан-
дартная СНС предусматривает отражение в составе макроэконо-
мических показателей, таких, как валовой внутренний продукт 
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любой деятельности, подпадающей под определение экономиче-
ской. При этом соответствие указанной деятельности правовым 
нормам страны и способ получения информации о её размерах не 
играют существенной роли. Методологические положения не со-
держат конкретных рекомендаций по расчету отдельных показа-
телей, каждый из которых является достаточно специфическим. 
Поэтому, в соответствии с особенностями экономического со-
держания показателей и имеющейся информационной базы, для 
каждого из них создана своя собственная отраслевая оригиналь-
ная методика расчета. Тем не менее, все эти методики должны 
быть полностью сопоставимы между собой в соответствии с тео-
ретическими определениями и подходами, изложенными в дан-
ных методологических положениях. В отличие от конкретных 
методов расчета отдельных показателей, которые могут и долж-
ны меняться с изменением информационной базы, основные ме-
тодологические положения, изложенные в данном документе, яв-
ляются относительно постоянными. 
Задачи статистического изучения скрытой (неформаль-
ной) экономической деятельности: 
 
 количественное описание и моделирование важнейших 
экономических и социальных процессов, происходящих в стране, 
с помощью системы статистических показателей, важнейшими из 
которых являются валовой внутренний продукт (ВВП) на макро-
экономическом уровне, а также выпуск и валовая добавленная 
стоимость – на уровне отраслей; 
 
 включение в ВВП ряда экономических операций, которые 
могут являться незаконными с позиции национального законода-
тельства или обычно не учитываются при построении традици-
онных экономических показателей, но соответствуют определен-
ным критериям, предъявляемым к экономическим операциям; 
 
 корректировка получаемых традиционным путем показа-телей на величину скрытых экономических операций; 
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ются следующие категории скрытой (неформальной) экономи-
ческой деятельности: 
«Скрытая» экономическая деятельность включает в себя 
в большинстве случаев законную экономическую деятельность, 
которая скрывается или преуменьшается осуществляющими ее 
единицами с целью уклонения от уплаты налогов, социальных 
взносов или выполнения определенных административных обя-
занностей или предписаний по охране труда, выполнению сани-
тарных и других норм. Эта деятельность может осуществляться 
практически во всех отраслях экономики. Примером этой дея-
тельности может служить подпольное производство алкоголя. 
«Неформальная» экономическая деятельность осуществ-
ляется в основном на законном основании индивидуальными 
производителями или так называемыми некорпорированными 
предприятиями, то есть предприятиями, принадлежащими от-
дельным лицам, домашним хозяйствам, которые часто не оформ-
ляются в установленном порядке, основаны на неформальных 
отношениях между участниками производства и могут (полно-
стью или частично) производить продукты или услуги для соб-
ственного потребления. В России значительное распространение 
неформальное производство имеет в сельском хозяйстве, в тор-
говле и строительстве, а также некоторых других отраслях. 
«Нелегальная» экономическая деятельность является не-
законной, то есть она охватывает те виды производства товаров 
или услуг, которые прямо запрещены существующим законода-
тельством: производство и продажа наркотиков, производство и 
продажа, в обход установленных правил, оружия, проституция, 
контрабанда.  
Неучтенная экономика – совокупность скрытой, нефор-
мальной и нелегальной экономической деятельности в той ин-
терпретации, в какой об этом говорилось выше. Теневая эконо-
мика не понимается в макроэкономической статистике как сино-
ним криминальной, хотя определенные виды незаконных опера-
ций, если они попадают под определение экономической дея-
тельности, должны быть включены в ее состав. Большая часть 
производства, включаемого согласно данному определению в со-
став теневой экономики, является вполне законной, но его размер 
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либо сознательно преуменьшается производителями, либо ин-
формацию о нем невозможно получить обычным путем, посколь-
ку производственные единицы не регистрируются в силу нефор-
мальной организации. 
«Скрытая (неформальная)» экономическая деятельность 
– это различные сферы экономической деятельности, нереги-
стрируемые статистическими органами, направленные на сокры-
тие объема производства и дохода, мотивирующим фактором ко-
торых является уклонение от налогового бремени. Показатель, 
используемый для совокупного обозначения всех досчетов и по-
правок к ВВП, которые производятся исходя из требования СНС 
1993 года об учете разного рода скрытой экономической деятель-
ности. 
В сфере промышленного производства под понятие «не-
формальной экономики» попадает следующее: 
 
 сокрытие части произведенной продукции зарегистриро-
ванными хозяйствующими субъектами; 
 
 нерегулярная индивидуальная деятельность; 
 
 неформальное производство в рамках некорпорированных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам; 
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Рисунок 4.3 – Структура скрытой (неформальной) экономической  
деятельности в Российской Федерации 
 
Указанными методологическими положениями предусмот-
рены следующие общие подходы к определению параметров 
скрытой (неформальной) экономической деятельности: 
 
 в силу большой специфики проявлений скрытой (нефор-
мальной) экономической деятельности в различных отраслях и на 
различных стадиях экономического цикла, а также из-за различий 
информационной базы не представляется возможным предло-
жить универсальный метод расчета ее показателей; 
 
 рекомендуется различать элементы скрытой (неформаль-
ной) экономической деятельности, которая является таковой из-
за несовершенства форм и методов статистического наблюдения, 
и элементы, которые возникают из-за преднамеренного сокрытия 
или искажения экономическими единицами информации о своей 
деятельности; 
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производство 
- скрытый  
предприниматель-
ский доход; 
- скрытая оплата 
труда; 
- доход от  
неформальной 
деятельности 
- воровство; 
- грабежи; 
- мошенничество 
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 целью расчета недостающих параметров неформальной 
экономической деятельности является сведение к минимуму воз-
можной ошибки при построении экономического показателя. По-
правка, основанная на недостаточно точной информации, призна-
ется лучшим выходом, чем отсутствие любой поправки, поэтому 
во многих случаях поправки на неформальную экономическую 
деятельность могут носить вероятностный характер; 
 
 рекомендовано использовать для определения неизвестных 
параметров скрытой (неформальной) экономической деятельно-
сти балансовый метод, основанный на сопоставлении между со-
бой взаимосвязанных показателей, с разных позиций характери-
зующих исследуемое явление (доходы и расходы, ресурсы и их 
использование). Несовпадение количественных характеристик 
соответствующих показателей позволяет выдвигать гипотезы о 
причинах расхождений и величине необходимой поправки. Каче-
ство результатов, получаемых при применении балансового ме-
тода, тем выше, чем большее число взаимоувязанных параметров 
сопоставляется между собой; 
 
 в некоторых случаях для оценки неизвестных параметров той или иной экономической системы могут использоваться ана-логичные характеристики другой сходной системы (предприятия, региона, страны и т.д.); 
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тельности, которая потом может быть использована для даль-
нейших расчетов (обследование неорганизованных вещевых и 
продуктовых рынков,  проведение обследования домашних хо-
зяйств на предмет отработанного рабочего времени и др.); 
 
 использование экспертных оценок для определения общей 
тенденции развития исследуемого явления: данные налоговой 
инспекции, таможенной службы, органов сертификации и др. 
Методологические указания содержат описание системы 
экономических досчетов по объему произведенной промышлен-
ной продукции, выполненных работ и оказанных услуг промыш-
ленного характера в стоимостном выражении, применяемых на 
федеральном и региональном уровнях. 
В части формальной деятельности досчеты осуществляют-
ся на полный круг предприятий-производителей (крупные, сред-
ние, малые, совместные предприятия и промышленные произ-
водства при непромышленных организациях, индивидуальное 
предпринимательство). 
В части неформальной деятельности досчитывается произ-
водство товаров домашними хозяйствами и объемы оказанных 
услуг физическими лицами, а также сокрытые (заниженные) 
юридическими лицами объемы продукции с целью получения 
экономической выгоды, которая скрывается или преуменьшается 
в целях уклонения от налогообложения, выполнения предписан-
ных законом норм охраны труда и т.д. 
Досчеты в части официально учитываемой деятельно-
сти производятся в следующей последовательности. 
1. Сводные итоги, сформированные на основе ежемесячно 
получаемых форм государственного статистического наблюдения 
за производством промышленной продукции (форма 1-п месяч-
ная), корректируются на динамику развития официально зареги-
стрированных хозяйствующих объектов (юридические лица), чьи 
интересы находятся в сфере промышленного производства, но 
относительно которых действующая система статистического 
наблюдения не предусматривает получение месячной информа-
ции. Это касается малых, совместных предприятий и промыш-
ленных подразделений при непромышленных организациях 
(сельскохозяйственных, торговых, строительных и т.д.). 
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Дорасчеты осуществляются на основании Методики дорас-
чета объема продукции (работ, услуг) и корректировки индекса 
физического объема производства, утвержденной Госкомстатом 
России и согласованной с Минэкономики России, Центром эко-
номической конъюнктуры при Правительстве Российской Феде-
рации и Аналитическим Центром при Президенте Российской 
Федерации. 
Расчет сводного индекса физического объема промышлен-
ной продукции (работ, услуг) осуществляется согласно алгорит-
ма: 
 
100
Im.. DpIpDmDcIcDkIkоIф ⋅+⋅+⋅+⋅=  (4.1) 
 
где Iф.о. – сводный индекс физического объема по кругу пред-
приятий, представляющих форму 1-п (срочная), малым, совмест-
ным предприятиям, промышленным подразделениям при непро-
мышленных организациях; 
Iк – индекс физического объема по кругу предприятий 
(крупных и средних), представляющих форму 1-п (срочная) ме-
сячная; 
Dк – доля крупных и средних предприятий в общем произ-
водстве в базисном году; 
Iс – индекс физического объема по совместным предприяти-
ям; 
Iм – индекс физического объема по малым предприятиям; 
Iр – индекс физического объема по промышленным подраз-
делениям при непромышленных организациях; 
Dс, Dм, Dр – доля малых, совместных предприятий и про-
мышленных подразделений в общем объеме производства в ба-
зисном году. 
 
Индекс физического объема по кругу предприятий, пред-
ставляющих форму 1-п (срочная) месячная, базируется на ис-
пользовании данных о динамике натурально-вещественных пока-
зателей производства по установленному набору товаров-
представителей. Расчет осуществляется на основании Методики 
расчета индекса физического объема промышленной продукции 
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(работ, услуг), утвержденной Госкомстатом России 21.11.96 по 
согласованию с Минэкономики РФ. 
Индекс физического объема по кругу малых и совместных 
предприятий определяется ежеквартально как соотношение тем-
па роста объема продукции в действующих ценах и индексов-
дефляторов. 
В качестве индекса-дефлятора для отраслей, продукция ко-
торых в основном направляется на промежуточное потребление и 
инвестиционные цели, принимается индекс оптовых цен произ-
водителей. Для отраслей, производящих преимущественно това-
ры для населения, индекс потребительских цен. 
Темп роста объема продукции (работ, услуг) в действующих 
ценах, произведенной малыми предприятиями, определяется на 
основании последних имеющихся сводных итогов квартального 
выборочного обследования по форме МП, по организациям, ко-
торыми при регистрации основным видом деятельности была за-
явлена «промышленность». Согласно типовых алгоритмов свод-
ные итоги выборочного обследования ежеквартально дорассчи-
тываются до генеральной совокупности малых предприятий, 
сформированной на конец отчетного периода. 
Расчеты по совместным предприятиям осуществляются на 
основании последних имеющихся данных формы 1-ВЭС. 
Для промышленных подразделений при непромышленных 
организациях принято предположение, что динамика физическо-
го объема производства по ним аналогична динамике по малым 
предприятиям. 
Общий объем продукции (работ, услуг) в действующих це-
нах за отчетный период по промышленности в целом определяет-
ся согласно следующего алгоритма: 
 
)1(........ КпWкКпWкпWкоWп +⋅=⋅+= , (4.2) 
 
где W п.о. – объем продукции (работ, услуг) в действующих це-
нах, сформированный на основании данных ф. 1-п (срочная) ме-
сячная с учетом досчета на малые, совместные предприятия и 
промышленные подразделения при непромышленных организа-
циях; 
W к.п. – объем продукции (работ, услуг) в действующих це-
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нах, сформированный на основании данных ф. 1-п (срочная) ме-
сячная; 
К – коэффициент соотношения между продукцией малых, 
совместных предприятий, промышленных подразделений при 
непромышленных организациях и продукцией, по кругу пред-
приятий, представляющих форму 1-п (срочная). 
 
Коэффициент соотношения между объемами продукции по 
малым, совместным предприятиям, промышленным подразделе-
ниям при непромышленных организациях и по предприятиям, 
отчитывающимся ежемесячно, определяется по следующей фор-
муле: 
 
IkDk
IkDkоIфK
⋅
⋅−⋅= ..100 , (4.3) 
 
где Iфп – сводный индекс физического объема по кругу предпри-
ятий, представляющих форму 1-п (срочная), малым, совместным 
предприятиям, промышленным подразделениям при непромыш-
ленных организациях; 
Iк и Dк – индекс физического объема по кругу предприятий, 
представляющих форму 1-п (срочная) месячная, и их доля в об-
щем производстве. 
 
2. К объему продукции (работ, услуг), сформированному по 
хозяйствующим субъектам – юридическим лицам, согласно алго-
ритмов, изложенных в пункте 1, добавляются расчетные объемы 
продукции по индивидуальным предпринимателям (Iф.о.ип). 
Объем продукции по индивидуальным предпринимателям 
определяется исходя из числа учтенных индивидуальных пред-
принимателей в сфере промышленной деятельности и средней 
выработки на одного работающего по кругу малых предприятий. 
Учитывая, что индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять производственную деятельность не только своими 
силами, но и с привлечением к работе дополнительной рабочей 
силы, как правило работающих членов семьи, количество кото-
рых определено на основании бюджетного обследования (округ-
ленно 2). 
Расчет осуществляется согласно следующего алгоритма: 
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,2.)...(.. ⋅÷⋅⋅= пЧмпVмИпVиипоIф  (4.4) 
 
где Vи – объем производства по зарегистрированным индивиду-
альным предпринимателям; 
Ип – число индивидуальных предпринимателей в сфере 
промышленной деятельности, учтенных в ЕГРПО; 
Vм.п. – объем продукции (работ, услуг) в действующих це-
нах по малым предприятиям промышленности, полученный на 
основании сводных итогов квартального выборочного обследо-
вания по форме МП и дорассчитанных до генеральной совокуп-
ности малых предприятий; 
Чм.п. – среднесписочная численность работающих на малых 
предприятиях. 
 
3. Объем неформальной деятельности по промышленности 
складывается из объемов производства товаров в домашних хо-
зяйствах, услуг промышленного характера, оказанных физиче-
скими лицами, и скрываемых объемов выпуска продукции. 
Неформальная экономическая деятельность не может быть 
учтена на основе традиционных статистических методов. Поэто-
му для ее определения используются методы, основанные на си-
стеме косвенных и экспертных оценок. 
3.1. Производство товаров в домашних хозяйствах рассчи-
тывается на основании данных выборочных обследований бюд-
жетов семей по группам товаров: вино-водочные, колбасные из-
делия, животное масло, молоко и молоко-продукты, хлебные 
продукты по следующему алгоритму: 
 
ДзНнЦКсВПдх ⋅⋅⋅⋅=
100
100 , (4.5) 
 
где Пдх – производство товаров в домашних хозяйствах; 
В100 – получено из переработки товара (в среднем на 100 
семей); 
Кс – среднее наличное количество членов семьи; 
Ц – цена покупки за единицу товара; 
Нн – наличное население на конец года; 
Дз – доля членов семей, занятых производством конкретно-
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го товара в общей численности по обследованным семьям. 
 
3.2. Объем услуг промышленного характера, оказываемых 
населению физическими лицами (гражданами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью без образования юридиче-
ского лица), как зарегистрированными, так и незарегистрирован-
ными в налоговых службах, рассчитывается в соответствии с Ме-
тодикой экономических оценок и досчетов показателей, характе-
ризующих платные услуги населения, утвержденной Постанов-
лением Госкомстата России 24.04.95 № 33 по следующим видам 
услуг: 
 
 ремонт и индивидуальный пошив обуви; 
 
 ремонт и индивидуальный пошив одежды и вязка трико-
тажных изделий; 
 
 ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, приборов, ремонт и изготовление металлоизделий; 
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Кдп – количество документально проверенных налогопла-
тельщиков, по которым выявлены нарушения; 
Крп – число юридических лиц, заявивших при регистрации 
своей деятельности «промышленность» и фактически работаю-
щих; 
Дн – доля налогоплательщиков, по которым выявлены 
нарушения в общем числе документально проверенных; 
Д – доля НДС в фактической выручке от реализации; 
Кн – коэффициент соотношения среднего размера доначис-
лений на одну проверку на промышленном предприятии к сред-
нему размеру доначислений по всем проверенным налоговой по-
лицией объектам. 
 
4. Для обеспечения увязки с показателями СНС и обеспече-
ния расчетов добавленной стоимости на окончательном этапе 
расчетов объем производства корректируется на элементы, по 
экономическому содержанию относящиеся к промышленной 
продукции, но исходя из действующих в микроэкономике прин-
ципов учета не включаемые в показатель «объем произведенной 
промышленной продукции (работ, услуг) в отпускных ценах про-
изводителей» при заполнении непосредственно предприятиями 
форм статистического наблюдения по продукции (в соответствии 
с действующими Временными указаниями по отражению в фор-
мах государственного статистического наблюдения показателей 
промышленной продукции, утвержденных Постановлением Гос-
комстата России по согласованию с Минэкономики России и 
Минфином России от 31 декабря 1996 г. № 153). 
В соответствии с принципами системы национальных сче-
тов к промышленному выпуску относится: готовая продукция, 
полуфабрикаты, незавершенное производство и работы промыш-
ленного характера, выполненные предприятием. Для устранения 
влияния различных ставок налогов и субсидий в различных от-
раслях на структуру производства, отраслевые показатели приво-
дятся в оценке по основным ценам. Основная цена – цена, полу-
чаемая производителем за единицу товара или услуги, исключая 
любые налоги на продукты, но с учетом субсидий на продукты. 
Корректировка касается следующих элементов. 
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Во-первых, продукции, изготовленной из неоплаченного 
сырья и материалов заказчика (давальческого сырья), которая при 
формировании объема произведенной промышленной продукции 
в отпускных ценах производителя включается с исключением 
стоимости неоплаченного сырья и материалов, и должна быть 
дооценена до полной стоимости. 
Во-вторых, изменения остатков незавершенного производ-
ства, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений соб-
ственной выработки, не включаемых в ряде отраслей в объемы 
продукции. 
Для определения объемов вышеназванных элементов ис-
пользуется информация квартальной формы 5-3 «Сведения о за-
тратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
предприятия (организации)». На основании данных указанной 
формы определяются коэффициенты как отношение продукции, 
изготовленной из давальческого сырья, и величины изменения 
остатков незавершенного производства к объему произведенной 
продукции (работ, услуг). Указанные коэффициенты уточняются 
ежеквартально. 
Ежемесячно объемы этих элементов определяются исходя 
из объема продукции (работ, услуг), сформированного по отчет-
ному месяцу, и вышеназванных коэффициентов. 
К объему продукции в действующих ценах производителей 
добавляются суммы субсидий на продукты для базовых отраслей 
промышленности. Информация по суммам указанной государ-
ственной поддержки для отраслей промышленности берется из 
годового отчета Минфина России «Об исполнении бюджетов 
национально-государственных и административно-территориаль-
ных образований Российской Федерации». 
Ежемесячно сумма дотаций определяется долей от посту-
пивших в бюджет налогов за месяц. Эта доля рассчитывается как 
соотношение субсидий и налогов за предшествующий год и со-
храняется неизменной на протяжении отчетного года. 
 
5. Полученные оперативные оценки объемов неформальной 
экономики согласно методов, изложенных в пункте 3, в дальней-
шем могут быть уточнены по окончанию разработки Межотрас-
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левого баланса. 
В качестве проверочного момента правильности досчетов на 
круг производителей, не охваченных отчетностью по формам 1-п 
(срочная), МП, 1-вэс, 3-п, 6-пп, 29-АПК (п. п. 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
3.3), используется соотношение производства и потребления 
промышленной продукции, работ и услуг промышленного харак-
тера отечественной экономикой с учетом изменения запасов во 
всех звеньях товаропотока производителей и сальдо экспортно-
импортных операций: 
 
Ресурсы = Зн + ПР + И, (4.7) 
 
Распределение = Э + Пм + Пн + Пнс + Н + Зк, (4.8) 
 
Производство продукции = Зк – Зн – И + Э + Пм + Пн + Пнс + Н, (4.9) 
 
где ПР – объем промышленного производства; 
Зн, Зк – запасы на складах участников товаропотока (произ-
водителей, потребителей, посредников, торговых, снабженческо-
сбытовых и других) на начало и конец отчетного периода; 
И – объем импорта промышленной продукции; 
Э – объем экспорта промышленной продукции; 
Пм – объем потребления промышленной продукции отрас-
лями материальной сферы; 
Пн – объем потребления промышленной продукции отрас-
лями нематериальной сферы; 
Пнс – объем потребления промышленной продукции насе-
лением; 
Н – объем промышленной продукции, направленной на 
накопление. 
 
Кроме того, отдельно разработаны методические указания 
по определению объема продукции в неформальном секторе и 
скрытого объема производства для следующих секторов эконо-
мики Российской Федерации: 
1. Для сельского хозяйства (содержится описание методов 
определения объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции в неформальном секторе (хозяйствах населения); объемов 
скрываемого производства сельскохозяйственными предприяти-
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ями в целях уклонения от уплаты налогов, сокрытия хищений 
или других целях), методические указания утверждены Поста-
новлением Госкомстата России от 31 января 1998 г. № 7; 
2. Для торговли на федеральном уровне (показатели не-
формальной деятельности в торговле определяются объемами со-
крытия (занижения) розничного товарооборота и продажи от-
дельных товаров предприятиями торговли; объемами продажи 
товаров физическими лицами, осуществляемой ими без регистра-
ции данного вида деятельности и без соответствующей лицензии 
или патента. Как правило, такая торговля осуществляется на про-
довольственных, вещевых или смешанных рынках), методиче-
ские указания утверждены Постановлением Госкомстата России 
от 31 января 1998 г. № 7; 
3. Для общего объема платных услуг населению, методи-
ческие указания утверждены Постановлением Госкомстата Рос-
сии от 25 февраля 2000 г. № 15. Показатель «Объем платных 
услуг населению» отражает объем потребления населением раз-
личных видов услуг и статистически измеряется суммой денеж-
ных средств, уплаченных потребителем за оказанную ему услугу. 
При этом оплата может производиться как самим потребителем, 
так и организацией, в которой работает данный потребитель, 
полностью или частично компенсирующей или оплачивающей 
расходы по потреблению им услуги. К скрытой и неформальной 
деятельности в настоящей Методике отнесена деятельность, 
осуществляемая некорпорированными организациями и физиче-
скими лицами, результаты которой не могут быть учтены стати-
стикой традиционными способами, а также объемы скрытой дея-
тельности в организованном, формальном секторе экономики. 
Исходя из этого выделяются следующие составляющие скрытой 
и неформальной деятельности на рынке платных услуг: 
 
 объем платных услуг, оказанных населению официально 
зарегистрированными организациями, не представившими сведе-
ния в органы государственной статистики; 
 
 объем платных услуг, сокрытый официально зарегистри-
рованными организациями, представившими в органы государ-
ственной статистики заниженные сведения; 
 
 объем платных услуг, оказанных населению некорпориро-
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ванными организациями; 
 
 объем платных услуг, оказанных населению физическими 
лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица (зарегистрированными и не-
зарегистрированными). 
Первые две составляющие характеризуют скрытую деятель-
ность, остальные две – неформальную деятельность. Расчет об-
щего объема платных услуг населению с учетом объемов скры-
той и неформальной деятельности осуществляется по каждому из 
перечисленных подгрупп услуг в отдельности путем последова-
тельного определения размеров перечисленных составляющих и 
их добавления к официально учтенным данным. На основе полу-
ченного таким образом общего объема услуг и отчетных данных 
по каждой группе услуг рассчитывается коэффициент досчета, 
который на протяжении следующего за отчетным года использу-
ется для автоматического увеличения отчетных данных на соот-
ветствующую величину, отражающую размер скрытой и нефор-
мальной деятельности. 
 
4.3 Методика оценки масштабов неформальной  
экономики, применяемая в Республике Беларусь 
 
В Республике Беларусь при построении системы нацио-
нальных счетов используется «Методика по расчету объемов не-
наблюдаемой экономики» для наиболее полной оценки объема 
валового внутреннего продукта и его составляющих элементов 
(Постановление Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь от 27.12.2010 № 281).  
В настоящей Методике используются следующие термины и 
их определения:  
вид экономической деятельности – процесс, когда матери-
альные ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются та-
ким образом, что это приводит к получению однородного набора 
продукции (товаров или услуг); 
выпуск товаров и услуг (далее – выпуск) – суммарная стои-
мость товаров и услуг, являющихся результатом экономической 
деятельности резидентов в отчетном периоде; 
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незаконная экономическая деятельность – деятельность 
по производству, обращению и использованию запрещенных за-
конодательством Республики Беларусь товаров и услуг;  
ненаблюдаемая экономика – совокупность скрытой, не-
формальной и незаконной экономической деятельности; 
неформальная экономическая деятельность – деятель-
ность по производству, обращению и использованию товаров и 
услуг, которая осуществляется, в основном, на законном основа-
нии физическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, основанная на неформальных отношениях между участника-
ми производства; 
промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, 
которые потребляются в отчетном периоде в процессе производ-
ства; 
скрытая экономическая деятельность – деятельность по 
производству и обращению товаров и услуг, разрешенная зако-
ном, но преднамеренно скрываемая (полностью или частично) с 
целью утаивания доходов и невыплаты (или уменьшения выпла-
ты) налогов и других обязательных платежей; 
хозяйства населения – личные подсобные хозяйства граж-
дан, постоянно проживающих в сельской местности; личные под-
собные хозяйства граждан, временно проживающих в сельской 
местности, и хозяйства граждан, занимающихся сельским хозяй-
ством и проживающих в городах и поселках городского типа; хо-
зяйства граждан, занимающихся коллективным садоводством и 
огородничеством. 
Методы расчета и оценки объемов неформальной эконо-
мической деятельности в СНС объединяются в следующие 
группы: 
 
 интегральная оценка макроэкономических показателей, 
включающая оценку неформальной экономической деятельности. 
Например, оценка производства продукции растениеводства в хо-
зяйствах населения исходя из данных о площади посева в этих 
хозяйствах и средней урожайности; 
 
 прямая оценка неформальной экономической деятельно-
сти и ее отдельных элементов, основанная на статистических 
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данных (информации) об этой неформальной экономической дея-
тельности;  
 косвенный метод оценки неформальной экономической 
деятельности и ее отдельных элементов, основан на информации 
об отдельных фактах, явлениях или на сравнительном анализе 
данных, полученных из разных источников.  
 
 балансовый метод, который предполагает составление 
балансов ресурсов и использования по отдельным товарам и 
услугам. Этот метод применяется в расчетах производства и ис-
пользования сельскохозяйственной продукции в домашних хо-
зяйствах. 
Выбор метода расчета и оценки неформальной экономиче-
ской деятельности определяется практическими возможностями 
получения наиболее достоверной информации для оценки. В це-
лях повышения достоверности оценки неформальной экономиче-
ской деятельности используются различные источники информа-
ции и производятся расчеты разными методами, сопоставляя их 
результаты. 
Объем скрытой экономической деятельности рассчиты-
вается на основании количества малых организаций, микроорга-
низаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включенных в 
статистический регистр, фактическом количестве представивших 
государственную статистическую отчетность малых организаций, 
микроорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и свод-
ных статистических данных (информации) об объеме производ-
ства продукции (работ, услуг) на одного занятого в малых орга-
низациях, микроорганизациях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах (в разрезе видов экономической деятельности). 
Объем неформальной экономической деятельности по сек-
ции общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
ОКРБ 005-2006 «Виды экономической деятельности», утвер-
жденного постановлением Государственного комитета по стан-
дартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 65 «Об 
утверждении, введении в действие, изменении и отмене техниче-
ских нормативных правовых актов в области технического нор-
мирования и стандартизации и общегосударственного классифи-
катора Республики Беларусь» (далее – секция) «Сельское хозяй-
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ство, охота и лесное хозяйство» рассчитывается как стоимость 
продукции растениеводства и животноводства хозяйств населе-
ния, включая граждан, занимающихся коллективным садовод-
ством и огородничеством, и крестьянских (фермерских) хозяйств 
в соответствии с Методикой по расчету годового объема валовой 
продукции сельского хозяйства в сопоставимых и текущих ценах, 
утвержденной постановлением Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 1 декабря 2010 г. № 255. Расчет 
осуществляется в соответствии с Методикой по формированию 
счета производства, утвержденной постановлением Националь-
ного статистического комитета Республики Беларусь от 27 декаб-
ря 2010 г. № 282. 
Стоимость закупленных в сельскохозяйственных организа-
циях и у населения лесных грибов и ягод, лекарственных расте-
ний определяется на основании сводных статистических данных 
(информации) о закупленных у населения и организаций дико-
растущих растений (форма государственной статистической от-
четности 1-дикорастущие (Минприроды) «Отчет о закупках (за-
готовках) дикорастущих растений и (или) их частей»). 
Стоимость собранных лесных грибов и ягод, лекарственных 
растений и стоимость потребленных продуктов из дичи опреде-
ляется на основании сводных статистических данных (информа-
ции) выборочного обследования домашних хозяйств о стоимости 
потребленных и переработанных продуктов, исключая продан-
ные (стоимость рассчитывается исходя из количества собранных 
продуктов и ценах реализации этой продукции на рынках). Про-
межуточное потребление принимается равным нулю. 
Объем неформальной экономической деятельности по сек-
ции «Рыболовство, рыбоводство» определяется на основании 
сводных статистических данных (информации) выборочного об-
следования домашних хозяйств о количестве рыбы, выловленной 
домашними хозяйствами и ценах реализации этой продукции на 
рынках. Промежуточное потребление принимается равным нулю. 
Объем неформальной экономической деятельности по сек-
ции «Обрабатывающая промышленность» рассчитывается как 
стоимость работ и услуг промышленного характера, оказанных 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предприни-
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мателями (например в текстильном и швейном производстве; 
целлюлозно-бумажном производстве, издательской деятельности; 
производстве машин и оборудования; производстве электрообо-
рудования, электронного и оптического) на основании сводных 
статистических данных (информации) об объеме производства 
продукции (работ, услуг) и среднесписочной численности заня-
тых данными видами экономической деятельности в малой орга-
низации (форма государственной статистической отчетности 1-
мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой орга-
низации» (далее – форма 1-мп)), о финансово-хозяйственной дея-
тельности микроорганизации и крестьянского (фермерского) хо-
зяйства (форма государственной статистической отчетности 1-мп 
(микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микро-
организации и крестьянского (фермерского) хозяйства» (далее – 
форма 1-мп (микро)) и численности физических лиц (самозаня-
тых), занимающихся данными видами экономической деятельно-
сти на основании сводных статистических данных (информации) 
выборочного обследования домашних хозяйств. 
Расчет объема неформальной экономической деятельности 
по секции «Обрабатывающая промышленность» в разрезе под-
секций осуществляется по формуле: 
 
Rpr
Rp
VpUp ⋅= , (4.10) 
 
где  Up – стоимость работ и услуг промышленного характера, 
оказанных физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями (по подсекциям секции «Обрабатывающая 
промышленность», в которых данное явление имеет место), руб-
лей; 
Vp – объем производства продукции (работ, услуг) промыш-
ленного характера (форма 1-мп, форма 1-мп (микро)), рублей; 
Rp – среднесписочная численность занятых (форма 1-мп, 
форма 1-мп (микро)), человек; 
Rpr – численность физических лиц (самозанятых), занятых 
оказанием услуг промышленного характера, на основании свод-
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ных статистических данных (информации) выборочного обследо-
вания домашних хозяйств, человек. 
Промежуточное потребление рассчитывается с учетом доли 
промежуточного потребления в выпуске по соответствующим 
подсекциям секции «Обрабатывающая промышленность» на ос-
новании сводных статистических данных (информации) о затра-
тах на производство продукции (работ, услуг) (форма 4-ф (затра-
ты)); 
Объем неформальной экономической деятельности по сек-
ции «Строительство» рассчитывается как стоимость работ по ин-
дивидуальному строительству. 
Стоимость работ по индивидуальному строительству состо-
ит из:  
 
 стоимости индивидуального жилищного строительства, 
рассчитанного на основании сводных статистических данных 
(информации) о вводе в действие индивидуальных жилых домов 
(форма государственной статистической отчетности 1-ис (ижс) 
«Годовой отчет о построенных населением индивидуальных жи-
лых домах»); 
 
 стоимости построек на дачных, садовых и других участ-
ках, выполненных собственными силами. Расчет осуществляется 
на основании сводных статистических данных (информации) об 
объеме производства продукции (работ, услуг) и среднесписоч-
ной численности занятых строительной деятельностью в малой 
организации (форма 1-мп), о финансово-хозяйственной деятель-
ности микроорганизации и крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (форма 1-мп (микро)) и численности физических лиц (само-
занятых), занимающихся строительной деятельностью на основа-
нии сводных статистических данных выборочного обследования 
домашних хозяйств. 
Расчет объема неформальной экономической деятельности 
по секции «Строительство» осуществляется по формуле: 
 
Rc
Rs
VsUs ⋅= , (4.11) 
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где  Us – стоимость строительных работ, выполненных физиче-
скими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателя-
ми по секции «Строительство», рублей; 
Vs – объем производства продукции (работ, услуг) по сек-
ции «Строительство» (форма 1-мп, форма 1-мп (микро)), рублей; 
Rs – среднесписочная численность занятых в секции «Стро-
ительство» (форма 1-мп, форма 1-мп (микро)), человек; 
Rc – численность физических лиц (самозанятых), занимаю-
щихся строительной деятельностью, на основании сводных ста-
тистических данных (информации) выборочного обследования 
домашних хозяйств, человек. 
 
Промежуточное потребление рассчитывается с учетом доли 
промежуточного потребления в выпуске по данной секции на ос-
новании сводных статистических данных о затратах на производ-
ство продукции (работ, услуг) (форма 4-ф (затраты)). 
Объем неформальной экономической деятельности по сек-
ции «Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования» рассчитывается: 
 
 по разделам 50 «Торговля автомобилями и мотоциклами, 
их техническое обслуживание и ремонт» и 51 «Оптовая торговля 
и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мото-
циклами» на основании сводных статистических данных (инфор-
мации) об объеме производства продукции (работ, услуг) и сред-
несписочной численности занятых данным видом экономической 
деятельности в малой организации (форма 1-мп), о финансово-
хозяйственной деятельности микроорганизации и крестьянского 
(фермерского) хозяйства (форма 1-мп (микро)) и численности 
физических лиц (самозанятых), занимающихся данным видом 
экономической деятельности на основании сводных статистиче-
ских данных (информации) выборочного обследования домаш-
них хозяйств. Промежуточное потребление рассчитывается с 
учетом доли промежуточного потребления в выпуске по соответ-
ствующим разделам данной секции на основании сводных стати-
стических данных (информации) о затратах на производство про-
дукции (работ, услуг) (форма 4-ф (затраты)); 
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 по разделу 52 «Розничная торговля, кроме торговли ав-
томобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предме-
тов личного пользования» на основании сводных статистических 
данных (информации) об объеме товарооборота индивидуальных 
предпринимателей, который рассчитывается с использованием 
количества торговых мест на рынках, в торговых центрах; свод-
ных статистических данных (информации) выборочного государ-
ственного статистического наблюдения за объемами продаж то-
варов на рынках, в торговых центрах и доли валового дохода в 
товарообороте организаций, предоставляющих государственную 
статистическую отчетность, осуществляющих розничную тор-
говлю.  
Промежуточное потребление рассчитывается с учетом доли 
промежуточного потребления в выпуске по данному разделу на 
основании сводных статистических данных (информации) о за-
тратах на производство продукции (работ, услуг) (форма 4-ф (за-
траты)). 
Объем неформальной экономической деятельности по сек-
ции «Транспорт и связь» рассчитывается: 
 
 по разделу 60 «Деятельность сухопутного транспорта» 
как стоимость услуг, оказанных физическими лицами, в том чис-
ле индивидуальными предпринимателями, занимающимися пере-
возкой грузов и пассажиров автомобильным транспортом на ос-
новании сводных статистических данных (информации) об объе-
ме оказанных услуг по перевозке автомобильным транспортом и 
о среднесписочной численности занятых данным видом эконо-
мической деятельности в малой организации (форма 1-мп), о фи-
нансово-хозяйственной деятельности микроорганизации и кре-
стьянского (фермерского) хозяйства (форма 1-мп (микро)) и чис-
ленности физических лиц, (самозанятых), занимающихся данным 
видом экономической деятельности на основании сводных стати-
стических данных (информации) выборочного обследования до-
машних хозяйств; 
 
 по разделу 64 «Связь» как стоимость услуг связи, оказан-ных физическими лицами, в том числе индивидуальными пред-принимателями. Расчет осуществляется в соответствии с Мето-дикой по расчету общего объема платных услуг населению, ока-
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занных через все каналы реализации, утвержденной постановле-
нием Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь от 4 марта 2010 г. № 21. 
Промежуточное потребление рассчитывается с учетом доли 
промежуточного потребления в выпуске по соответствующим 
разделам данной секции на основании сводных статистических 
данных (информации) о затратах на производство продукции (ра-
бот, услуг) (форма 4-ф (затраты)). 
Объем неформальной экономической деятельности по сек-
ции «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг потребителям» рассчитывается: 
- по разделу 70 «Операции с недвижимым имуществом» как 
стоимость оказания жилищных услуг для собственного конечно-
го потребления гражданами – владельцами жилых помещений, 
находящихся в частной собственности, с использованием данных 
о среднегодовой площади частного жилищного фонда и затратах 
по эксплуатации 1 квадратного метра общей площади по органи-
зациям, имеющим на своем балансе жилищный фонд, на основа-
нии сводных статистических данных (информации) о расходах по 
обслуживанию жилищного фонда (форма государственной стати-
стической отчетности 1-жкх (жилфонд) «Отчет о жилищном 
фонде»).  
Расчет объема неформальной экономической деятельности 
по разделу 70 «Операции с недвижимым имуществом» осуществ-
ляется по формуле: 
 
)
2
( SКкКнPU −+⋅= , (4.12) 
 
где  U – стоимость оказания жилищных услуг для собственного 
конечного потребления гражданами – владельцами жилых поме-
щений, находящихся в частной собственности, рублей; 
Р – затраты по эксплуатации 1 квадратного метра площади, 
рассчитанные как отношение расходов по эксплуатации всего 
жилищного фонда к среднегодовой эксплуатируемой площади 
всего жилищного фонда, рублей; 
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Kн и Кк – жилищный фонд, находящийся в собственности 
физических лиц на начало и конец года, квадратных метров; 
S – среднегодовая эксплуатируемая площадь жилых домов и 
жилых помещений, зданий нежилого назначения, квадратных 
метров. 
 
К рассчитанным данным прибавляется плата населения за 
найм (аренду) жилых помещений (без учета коммунальных пла-
тежей), рассчитанная на основании сводных статистических дан-
ных выборочного обследования домашних хозяйств. 
При расчете промежуточного потребления используется 
удельный вес промежуточного потребления в выпуске по органи-
зациям, имеющим на своем балансе жилищный фонд;  
- по разделу 72 «Деятельность, связанная с вычислительной 
техникой» на основании сводных статистических данных (ин-
формации) об объеме производства продукции (работ, услуг) и 
среднесписочной численности занятых данным видом экономи-
ческой деятельности в малой организации (форма 1-мп), о фи-
нансово-хозяйственной деятельности микроорганизации и кре-
стьянского (фермерского) хозяйства (форма 1-мп (микро)) и чис-
ленности физических лиц (самозанятых), занимающихся данным 
видом экономической деятельности на основании сводных стати-
стических данных (информации) выборочного обследования до-
машних хозяйств. 
Расчет объема неформальной экономической деятельности 
по разделу 72 «Деятельность, связанная с вычислительной техни-
кой» осуществляется по формуле: 
 
Rvc
Rv
VvUv ⋅= , (4.13) 
 
где  Uv – стоимость работ, услуг, выполненных физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями по 
разделу 72 «Деятельность, связанная с вычислительной техни-
кой», рублей; 
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Vv – объем производства продукции (работ, услуг) по разде-
лу 72 «Деятельность, связанная с вычислительной техникой», 
(форма 1-мп, форма 1-мп (микро)), рублей; 
Rv – среднесписочная численность занятых по разделу 72 
«Деятельность, связанная с вычислительной техникой», (форма 
1-мп, форма 1-мп (микро)), человек; 
Rvc – численность физических лиц (самозанятых), занима-
ющихся данным видом экономической деятельности, на основа-
нии сводных статистических данных (информации) выборочного 
обследования домашних хозяйств, человек. 
 
Промежуточное потребление рассчитывается с учетом доли 
промежуточного потребления в выпуске по данному разделу на 
основании сводных статистических данных (информации) о за-
тратах на производство продукции (работ, услуг) (форма 4-ф (за-
траты)); 
- по разделу 74 «Предоставление прочих видов услуг потре-
бителям» как стоимость услуг, оказанных в области права физи-
ческими лицами, в том числе индивидуальными предпринимате-
лями на основании данных Министерства юстиции Республики 
Беларусь и данных Республиканской коллегии адвокатов о раз-
мере выручки от оказания этих услуг. 
Промежуточное потребление рассчитывается с учетом доли 
промежуточного потребления в выпуске по данному разделу на 
основании сводных статистических данных (информации) о за-
тратах на производство продукции (работ, услуг) (форма 4-ф (за-
траты)). 
Объем неформальной экономической деятельности по сек-
циям: «Образование», «Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг», по разделу 92 «Деятельность по организации от-
дыха и развлечений, культуры и спорта» и по разделу 93 «Предо-
ставление индивидуальных услуг» рассчитывается как стоимость 
соответствующих видов услуг, оказанных физическими лицами, в 
том числе индивидуальными предпринимателями. Расчет осу-
ществляется в соответствии с Методикой по расчету общего объ-
ема платных услуг населению, оказанных через все каналы реа-
лизации, утвержденной постановлением Национального стати-
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стического комитета Республики Беларусь от 4 марта 2010 г. № 
21. 
Промежуточное потребление рассчитывается с учетом доли 
промежуточного потребления в выпуске по соответствующим 
секциям и разделам на основании сводных статистических дан-
ных (информации) о затратах на производство продукции (работ, 
услуг) (форма 4-ф (затраты)). 
Корректировка ВВП, связанного с перераспределением до-
ходов, основывается на данных скорректированного на ненаблю-
даемую экономику ВВП, связанного с производством товаров и 
услуг, (в части заработной платы – на так называемую «скрытую» 
заработную плату). Корректировка ВВП, связанного с перерас-
пределением доходов, не изменяет ВВП, но она влияет на его 
структуру. 
Корректировка ВВП, связанного с использованием, отно-
сится к расходам на конечное потребление домашних хозяйств. 
Корректировка расходов на конечное потребление домашних хо-
зяйств осуществляется балансовым методом: сопоставляются 
данные о расходах домашних хозяйств, полученных на основа-
нии сводных статистических данных (информации) выборочного 
обследования домашних хозяйств, и о розничном товарообороте. 
Терминология, применяемая в настоящей Методике, соот-
ветствует третьей версии Системы национальных счетов ООН, 
одобренной Статистической комиссией ООН и опубликованной в 
1993 году (СНС-93), являющейся международным стандартом в 
построении Системы национальных счетов. 
Кроме того, действует Постановление Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь от 04.03.2010 № 21 
«Об утверждении Методики по расчету общего объема платных 
услуг населению, оказанных через все каналы реализации».  
Методика по расчету общего объема платных услуг населе-
нию, оказанных через все каналы реализации (далее - Методика), 
применяется для ежемесячного расчета органами государствен-
ной статистики общего объема платных услуг населению, ока-
занных через все каналы реализации, по Республике Беларусь, 
областям, г. Минску, районам, областным центрам, городам об-
ластного подчинения и районам города Минска, видам услуг. 
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Общий объем платных услуг населению, оказанных через 
все каналы реализации, состоит из:  
 объема платных услуг населению, оказанных юридически-
ми лицами; 
 
 объема платных услуг населению, оказанных физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. 
Объем платных услуг населению, оказанных физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
формируется из: 
 
 объема транспортных услуг, оказанных населению инди-видуальными предпринимателями, осуществляющими автомо-бильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении; 
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7. Каковы методические подходы к расчёту параметров не-
формальной экономики эмпирическими методами по методике 
СНС? 
8. Каковы достоинства и недостатки методики СНС? 
9. Каким документом регламентирован расчёт параметров 
неформальной экономики в Российской Федерации (далее – ме-
тодика РФ)? 
10. Какова структура неформальной экономики согласно 
методике РФ? 
11. Какие методы используются для  досчёта показателей 
экономической деятельности согласно методике РФ  
12. Какие методы используются для досчёта добавленной 
стоимости согласно методике РФ? 
13. Для каких секторов экономики в методике РФ преду-
смотрены специальные методики расчёта неформальной эконо-
мической деятельности? 
14. Каковы достоинства и недостатки методики РФ? 
15. Каким документом регламентирован расчёт параметров 
неформальной экономики в Республике Беларусь (далее – мето-
дика РБ)? 
16. Какие секторы неформальной экономики подвергаются 
оценке и досчёту согласно методике РБ? 
17. Какие методические подходы используются для оценке 
неформальной экономики согласно методике РБ? 
18. Сравните методики РФ и РБ. В чём достоинства и недо-
статки методики РБ? 
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Лекция 5 
ОЦЕНКА МАСШТАБОВ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ЭТАПАХ ОБОРОТА КАПИТАЛА 
 
5.1 Теоретические основы оценки масштабов неформальной 
экономики на этапах оборота капитала. 
5.2 Оценка масштабов неформальной экономики при приоб-
ретении материальных ресурсов. 
5.3 Оценка масштабов неформального приобретения рабо-
чей силы в экономике. 
5.4 Оценка масштабов неформального производства това-
ров и услуг. 
5.5 Оценка масштабов неформального сбыта товаров и 
услуг потребителям. 
 
5.1 Теоретические основы оценки масштабов  
неформальной экономики на этапах оборота капитала 
 
Очевидно, что не вся деятельность неформального сектора 
экономики оказывает воздействие на официально регистрируе-
мые макроэкономические показатели, поскольку некоторая часть 
неформальных доходов направляется на покупку ценностей, при-
обретённых нелегальным путём. Неформальные экономические 
операции подобного рода можно выявить только путём обследо-
вания имущественного положения потребителей благ (физиче-
ских и юридических лиц) и их текущего потребления, а также пу-
тём сравнительного анализа потребления исследуемых факторов 
экономической деятельности с потреблением иных ресурсов, вза-
имосвязанных с ними в процессе использования, оборот которых 
не подвержен неформальным искажениям. Однако при этом зна-
чительная часть денежных средств и ценностей, обращающихся в 
неформальной экономике, легализуется на определённом этапе, 
что вызывает несоответствие между показателями, фиксируемы-
ми действующей системой учёта. Легализация неформальных 
экономических операций обусловлена существованием фунда-
ментального противоречия между их участниками: если субъекты 
хозяйствования и люди, получающие нелегальные доходы, заин-
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тересованы сокрыть их для минимизации издержек и во избежа-
ние применения к ним санкций, то приобретатели благ заинтере-
сованы в их легализации, так как в противном случае они лиша-
ются возможности их реализации и использования. Кроме того, 
экономические субъекты легально реализующие товары (работы 
и услуги), зачастую заинтересованы в завышении затрат с целью 
минимизации налогооблагаемых баз, что создаёт условия для ис-
кажения показателей легального оборота благ в сторону завыше-
ния. В процессе исследования неформальных экономических 
операций нужно выявить не только сокрытый от учёта и кон-
троля неформальный оборот благ, но и завышения легального 
оборота, которым вуалируется неформальная экономическая дея-
тельность. Таким образом, возможность измерения воздействия 
неформального сектора на официально регистрируемые макро-
экономические агрегаты обусловлена тем, что: 
1. Полный финансово-хозяйственный оборот нелегально 
приобретённых благ локализуется в неформальном секторе не на 
всех этапах, что вызывает внутренний дисбаланс официальных 
статистических показателей. 
2. При наличии благ, находящихся полностью в теневом 
обороте, их количественные и стоимостные параметры можно 
выявить путём аналитического сопоставления потребляемых 
производственных ресурсов и потребительских ценностей, в раз-
ной степени являющихся объектами неформальных экономиче-
ских операций. 
Все используемые в настоящее время методические подхо-
ды оценки масштабов неформальной экономики, не учитывают 
необходимости дифференцированного подхода к исследованию 
параметров функционирования неформальной экономики в зави-
симости от того, на каком этапе оборота капитала локализуются 
нелегальные экономические отношения, а также от того, подвер-
гаются ли легализации неформальные экономические операции. 
Поэтому определение масштабов неформальной экономической 
деятельности целесообразно проводить обособленно на каждом 
этапе оборота капитала (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 – Концептуальная схема определения масштабов 
неформального сектора экономики по этапам  
воспроизводственного цикла 
 
Этап воспроизвод-
ственного цикла 
Легализованный  
оборот 
Нелегализованный 
оборот 
Регистрируемые 
статистические 
показатели 
1 2 3 4 
1. Приобретение 
факторов производ-
ства: 
а) приобретение сы-
рья, материалов, энер-
гии, промышленных 
услуг и др.; 
 
 
 
 
 
б) приобретение дол-
госрочно используе-
мых активов произ-
водственного харак-
тера (основные и обо-
ротные средства, учи-
тываемые в составе 
материалов); 
в) использование ра-
бочей силы 
 
 
легализованное 
приобретение не-
легально импор-
тированного или 
произведённого 
сырья, материа-
лов, энергии, про-
мышленных услуг 
и др.; 
 
 
легализованное 
приобретение не-
легально импор-
тированных или 
произведённых 
основных средств; 
оборотных 
средств, учитыва-
емых в составе 
материалов; 
легальная заня-
тость персонала, 
часть трудовых 
усилий которого 
оплачивается не-
легально 
 
 
неформальное 
приобретение не-
легально импор-
тированного или 
произведённого 
сырья, материа-
лов, энергии, про-
мышленных услуг 
и др.; 
 
 
неформальное 
приобретение не-
легально импор-
тированных или 
произведённых 
основных средств; 
оборотных 
средств, учитыва-
емых в составе 
материалов; 
неформальная за-
нятость 
 
 
импорт, произ-
водство, опто-
вая торговля 
сырья, материа-
лов, энергии, 
промышленных 
услуг и др.; ма-
териальные за-
траты предпри-
ятий; динамика 
запасов; 
импорт, произ-
водство и опто-
вая торговля 
основных 
средств; обо-
ротных средств, 
учитываемые в 
составе матери-
алов; диагно-
стика активов 
предприятия; 
занятость, тру-
довая миграция, 
динамика чис-
ленности заня-
того населения 
2. Производство  
товаров (работ,  
услуг) 
легальное произ-
водство с исполь-
зованием неле-
гально приобре-
тённых факторов 
неформальное 
производство 
производство 
товаров, работ и 
услуг, ресурсо-
ёмкость 
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Окончание таблицы 5.1  
1 2 3 4 
3. Сфера обра-
щения 
легализованная 
продажа неле-
гально импорти-
рованных или 
произведённых 
товаров 
 неформальная 
продажа неле-
гально импорти-
рованных или 
произведённых 
товаров, работ, 
услуг 
товарооборот, 
производство 
и импорт то-
варов, работ, 
услуг 
4. Приобретение  
потребительских  
товаров 
легализованные 
при реализации 
нелегально им-
портированные 
или произведён-
ные потребитель-
ские товары, ра-
боты, услуги 
нелегализованные 
при реализации 
нелегально им-
портированные 
или произведён-
ные потребитель-
ские товары, ра-
боты, услуги 
розничный 
товарооборот, 
расходы и 
имущество 
домашних хо-
зяйств 
 
Исследуя масштабы неформальной экономики необходимо 
принимать во внимание следующее: 
− при полном отсутствии неформальной экономики в си-
стемах статистического, бухгалтерского и оперативного учёта 
соблюдается баланс между ресурсной базой хозяйственных про-
цессов и их конечными результатами; 
− при легализации средств и ценностей, участвовавших в 
неформальном экономическом обороте, возникают контрагент-
ские противоречия между приобретателями ценностей, стремя-
щимися максимизировать расходы с целью их исключения из 
налогооблагаемой базы, и их продавцами, стремящимися мини-
мизировать налогооблагаемые доходы; 
− различные рынки товаров и услуг в разной степени под-
вержены влиянию неформального сектора экономики, это зави-
сит от географической и секторальной дисперсии цен на них, их 
транспортабельности, удобства хранения и т.д. Поэтому сопо-
ставление динамики показателей, характеризующих обращение 
различных групп товаров и услуг, позволяет выявить масштабы 
неформальных экономических операций с ценностями, не под-
вергшимися легализации. 
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При приобретении факторов производства и потребитель-
ских товаров и услуг в условиях отсутствия неформальных опе-
раций соблюдается баланс между ресурсной базой приобретения 
данных благ (внутреннее производство и импорт за вычетом экс-
порта) и их фактическим приобретением субъектами хозяйство-
вания. Поэтому общий подход к выявлению неформального обо-
рота ценностей, подвергшихся легализации, заключается в сопо-
ставлении сводных данных о затратах домашних хозяйств, госу-
дарственных учреждений и субъектов хозяйствования, с одной 
стороны, и ресурсной базой приобретения благ с другой. Такое 
сопоставление наиболее целесообразно осуществлять с использо-
ванием балансового метода. Для ценностей, участвующих полно-
стью в неформальном обороте, анализ масштабов таких операций 
можно провести путём прямого (сплошного или выборочного) 
обследования потребления домашних хозяйств, государственных 
учреждений и субъектов хозяйствования, или путём сравнитель-
ного анализа данных о потреблении различных благ, взаимосвя-
занных в процессе производства и потребления, в разной степени 
подверженных участию в неформальной экономике: во времени 
(в разные периоды, в одном из которых неформальные операции 
отсутствовали или были несущественными); в пространстве (раз-
личные ресурсы, потребление которых в экономике взаимосвяза-
но, в разной степени подвержены использованию в неформаль-
ной экономике). 
 
5.2 Оценка масштабов неформальной экономики при 
приобретении материальных ресурсов и долгосрочно-
используемых активов производственного назначения 
 
Для такого этапа экономического цикла, как приобретение 
материальных ресурсов (сырья, материалов, энергии, полуфабри-
катов, услуг промышленного характера) формула определения 
объёмов легализованного потребления сырья, материалов, работ 
и услуг промышленного характера (далее – материалы) будет вы-
глядеть следующим образом: 
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,
100
100*
100
100* ЭНимпНпрИНпрПрОстнЗмОсткМн +++−+−−+=  (5.1) 
где  Мн – неформальное приобретение материалов; 
Остк и Остн – остатки материалов в распоряжении субъек-
тов хозяйствования на конец и на начало периода соответствен-
но; 
Зм – материальные затраты субъектов хозяйствования; 
Пр – производство материалов в экономике (включая произ-
водство для собственных нужд); 
Нпр – оптовая наценка в среднем по экономике к цене произ-
водителя и первого импортёра, %; 
Нимп – средний размер оптовой наценки импортёров к цене 
приобретения; 
И – импорт материалов; 
Э – экспорт материалов. 
 
При отсутствии данных о средневзвешенной торговой 
наценке вместо неё можно использовать данные о валовом дохо-
де предприятий оптовой торговли при торговле товарами произ-
водственно-технического назначения: 
 
,
100
*)( НИПрВД +=  (5.2) 
 
где   ВД – валовой доход предприятий оптовой торговли. 
 
Поскольку к товарам производственно-технического назна-
чения относятся как материалы, так и долгосрочно используемые 
активы, то полученный в результате расчётов по формуле 4.1 ва-
ловой доход целесообразно разделить между этими двумя груп-
пами благ пропорционально объёмам их легального потребления. 
При этом формула (4.1) будет иметь вид: 
 
.ЭВДИПрОстнЗмОсткМн +−−−−+=  (5.3) 
 
Показатель неформальной экономики может оказывать как 
повышающее, так и понижающее воздействие на официальные 
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статистические показатели, поскольку, с одной стороны, в нём 
воплощаются легализуемые неформальное производство и им-
порт материальных ресурсов, а с другой – неформальные репа-
триация и приватизация доходов под видом импорта и затрат на 
приобретение материалов. 
Поскольку с помощью формулы (4.3) можно выявить только 
ту часть неформальных экономических операций, объекты кото-
рых легализуются на данной стадии экономического цикла, то 
результаты расчёта не всегда репрезентативны и нуждаются в 
дополнении. Целью дополнительного расчёта является оценка 
части нелегально производимых или импортируемых ресурсов, 
которая приобретается за счёт неформальных доходов. В этом 
случае неформальные доходы представляют собой эквивалент 
продукта неформальной эконической деятельности, созданного 
на иных стадиях хозяйственного цикла, поэтому на этапе приоб-
ретения материальных ресурсов в оценке нуждаются только те 
товары (материалы, работы, услуги), которые фактически приоб-
ретаются за неформальные доходы. При этом если часть ресурсов 
(товары длительного пользования, транспортабельные материа-
лы, услуги) является типичным объектом сделок в неформальном 
секторе экономики, то другая часть (энергия, малотранспорта-
бельное сырьё, материалы и полуфабрикаты) из-за технико-
технологических характеристик минимально востребована не-
формальной экономикой. При этом масштаб неформальной эко-
номики оценивается путём интерполяции (экстраполяции) репре-
зентативной легальной структуры потребления материальных ре-
сурсов на отрасль, группу отраслей или экономическую систему 
в целом.  
Стоимость неформального приобретения материальных ре-
сурсов (Мн) при этом рассчитывается по формуле: 
 
MлM
rМ
МrМн −= '*
'
, (5.4) 
 
где   Мr – репрезентативное легальное количество исследуемых 
материальных ресурсов, используемых в процессе производства 
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при предполагаемом отсутствии нелегальных искажений с учё-
том изменений в сфере технологии и организации производства; 
М'r – репрезентативное легальное количество ресурса, ис-
пользуемого в процессе производства при предполагаемом отсут-
ствии нелегальных искажений, которое не является объектом не-
формальных сделок, с учётом изменений в сфере технологии и 
организации производства (например, использование электро-
энергии на производственные нужды); 
М' – количество ресурса, который не является объектом не-
формальных сделок, используемого в исследуемом секторе, от-
расли, экономике в целом; 
Мл – легально используемое количество исследуемых мате-
риальных ресурсов в оцениваемой отрасли, секторе, экономике в 
целом. 
 
Аналогичные теоретические подходы можно использовать 
при оценке масштабов неформальной экономики, создаваемого 
на рынке долгосрочно используемых производственных активов 
(основные средства, нематериальные активы и объекты, учитыва-
емые в составе материалов, далее – основные средства). 
При этом объём неформального оборота таких активов 
(Кнос) составит: 
Эк
НимпНпр
Им
Нпр
ПросОСнВыбОСкКнос +++−+−−+=
100
100*
100
100* ,
 (5.5) 
 
где  ОСк, ОСн – остатки основных средств на конец и начало пе-
риода соответственно без учёта переоценки; 
Выб – выбытие основных средств за период; 
Прос – производство основных средств за период; 
Имп, Эксп – объёмы импорта и экспорта основных средств 
соответственно; 
 
Вместе с тем, результат такого арсчёта не позволяет выявить 
неформально приобретаемые объекты за счёт сокрытых доходов. 
Для этого нами предлагается использовать метод интерполяции 
(экстраполяции) структуры капитала или фондоёмкости легаль-
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ных субъектов хозяйствования на подотрасль, отрасль или эко-
номику в целом. Использование показателей интерполяции (экс-
траполяции) структуры капитала (фондовооружённости) не поз-
воляет полностью избежать риска погрешности, связанного с 
возможным использованием неформальной занятости, а также 
обусловленным неформальным характером производства части 
продукта. Поэтому при оценке масштабов неформальной эконо-
мики в сфере производства, включая работы и услуги промыш-
ленного характера, целесообразно применять интерполяцию (экс-
траполяцию) фондоёмкости по формуле: 
 
Кнос = ФЕ' * (Вл + Вн) – ОСк,  (5.6) 
 
где ФЕ' – легальная репрезентативная фондоёмкость в исследуе-
мой отрасли (секторе, экономике в целом), данный показатель 
рассчитывается с учётом корректировки по ценовому фактору, 
которая осуществляется с использованием индексов цен на ис-
пользуемые показатели, а также с учётом корректировки на из-
менение отраслевой структуры производства, поскольку фондо-
ёмкость продукции различных отраслей различается между со-
бой; 
Вл – официально регистрируемый (легальный) объём произ-
водства продукта в исследуемой отрасли (секторе, экономике в 
целом); 
Вн – выявленный неформальный объём производства продук-
та в исследуемой отрасли, секторе, экономике в целом.  
 
При оценке масштабов неформальной экономики на этапе 
приобретения ресурсов в сфере услуг, включая торговлю, целесо-
образно применять интерполяцию фондовооружённости по фор-
муле: 
 
Кнос = ФВ' * (Чл + Чн) – ОСк,  (5.7) 
 
где  ФВ' – легальная репрезентативная фондовооружённость в 
исследуемой отрасли (секторе, экономике в целом); 
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Чл – официально регистрируемая (легальная) занятость в ис-
следуемой отрасли (секторе, экономике в целом); 
Чн – выявленная неформальная занятость в исследуемой от-
расли, секторе, экономике в целом. 
 
Следует отметить, что при помощи формул 5.6 и 5.7 выяв-
ляются корректировки общих остатков основных средств. Полу-
чить данные о неформальных искажениях приобретения основ-
ных средств в течение исследуемого периода можно путём вычи-
тания из корректировки остатков исследуемого периода остатков 
предыдущего периода. 
 
5.3 Оценка масштабов неформального приобретения  
рабочей силы в экономике 
 
Неформальная занятость имеет собственную специфику, 
обусловленную тем, что на любом рынке труда, включая  нефор-
мальный, человек выступает одновременно в роли двух компо-
нент экономической системы: как субъект принятия экономиче-
ских решений и как объект, неотъемлемым свойством которого 
является приобретаемый фактор производства – рабочая сила. 
Поэтому параметры неформального рынка рабочей силы в 
меньшей степени могут быть диагностированы с помощью ба-
лансовых моделей, так как при неформальном найме рабочей си-
лы не возникает отношений контрагентского характера. Действи-
тельно, если при неформальном приобретении товарно-
материальных ценностей, а также работ, услуг промышленно-
производственного, информационного, финансового характера их 
продавец заинтересован в минимизации официально учитывае-
мой стоимости продаж или её делегализации, а покупатель – в 
максимизации официально учитываемой стоимости приобрете-
ния и легализации покупки, то в случае приобретения рабочей 
силы на неформальном рынке и продавец, и покупатель заинте-
ресованы в сокрытии отношений по поводу найма работников и 
выплаты им доходов.  
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Для определения объёмов неформального рынка рабочей 
силы можно использовать два подхода: балансовый и аналитиче-
ский. 
Балансовый подход применим к оценке неформальной заня-
тости в масштабах экономики в целом. Количество занятых в не-
формальной экономике можно определить по формуле: 
 
Чн = Чтр + Чнм – Чл – Чэм – Чб,  (5.8) 
 
где  Чн – численность нелегально занятых в экономике; 
Чтр – численность трудоспособного населения; 
Чнм – численность официально зарегистрированных трудо-
вых иммигрантов; 
Чл – численность легально занятых в экономике; 
Чэм – численность трудовых эмигрантов, официально заре-
гистрированных в зарубежных странах; 
Чб – численность официально зарегистрированных безработ-
ных. 
 
Данный расчёт имеет значительную погрешность, связан-
ную со следующими факторами: 
– в число нелегально занятых в данном случае попадут тру-
доспособные иждивенцы, которые не хотят работать и не ищут 
работу; 
– в число нелегально занятых также попадут и неформаль-
ные трудовые эмигранты, численность которых в условиях от-
сутствия пограничного контроля перемещений корректно вычис-
лить невозможно.  
Корректировать данные показатели необходимо методом 
экспертных оценок. 
Аналитический расчёт в рамках экономики целесообразно 
дополнить следующим косвенным вычислением: 
1) На первом этапе вычисляется сумма неформальных по-
требительских расходов и сбережений по формуле:  
 
ДохлСбТОрознДохн −∆+= , (5.9) 
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где  Дохн – неформальные доходы; 
ТОрозн – розничный товарооборот (официально регистриру-
емый с корректировкой на неформальной сектор, методика такой 
корректировки изложена ниже); 
Сб∆  – прирост сбережений населения; 
Дохл – легальные (официально регистрируемые) первичные 
доходы населения.  
К первичным доходам относятся оплата труда и предприни-
мательские доходы. Различного рода трансферты, являющиеся 
следствием распределения первичных доходов, не относятся к 
первичным доходам. 
 
При использовании данной методики к неформальным до-
ходам относятся нерегистрируемые трансферты, обусловленные 
трудовой эмиграцией; кроме того, в уточнении нуждается показа-
тель сбережений, поскольку не всегда сбережения существуют в 
форме вкладов и инвестиций, так как значительная их часть кон-
вертируется в иностранную валюту и хранится непосредственно 
у владельцев. Вычислить сумму незарегистрированных сбереже-
ний можно по формуле: 
 
РвалхдИмпКинвСбн −−=∆ ... , (5.10) 
 
где  Сбн∆  – прирост незарегистрированных сбережений; 
Кинв – покупка населением иностранной валюты в коммерче-
ских банках; 
Имп.д.х. – импорт домашних хозяйств для собственного по-
требления (шоп-туры), выявляемый интерполяцией данных вы-
борочного обследования домашних хозяйств; 
Рвал – официально регистрируемые валютные расходы, 
включая командировочные и легальную оплату товаров и услуг 
за валюту на внутреннем рынке. 
 
Прирост официально регистрируемых сбережений Сб∆  воз-
можен и вследствие конверсии части неформальных сбережений 
в легальную форму, величина данного конверсионного прироста 
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для корректного расчёта неформальных доходов должна быть ис-
ключена.  
Вычислить величину конверсионных сбережений можно 
следующим образом: 
 
... хРдвКинСбк −=∆ ,  (5.11) 
 
где  Сбк∆  – изменение сбережений, обусловленное конверсией 
неофициальных в официальные сбережения; 
Кин.в – объём продаж иностранной валюты населением ком-
мерческим банкам; 
Рд.х. – расходы домашних хозяйств за счёт продажи ино-
странной валюты, включая иностранных граждан, по данным об-
следования домашних хозяйств. 
 
Таким образом, сумму прироста сбережений можно опреде-
лить по формуле: 
 
СБкСбнСблСб ∆−∆+∆=∆ ,  (5.12) 
 
где  Сбл∆  – официально зарегистрированный прирост сбереже-
ний в форме вкладов, инвестиций и др. 
 
Возможна ситуация, когда домохозяйства, получая доход из 
неформальной экономики, используют его на приобретение ма-
териальных ценностей на неформальном рынке, а также для офи-
циально нерегистрируемых сбережений. Если приобретение на 
неформальном рынке благ может быть выявлено в ходе исследо-
вания имущественного состояния домашних хозяйств, то неофи-
циальные сбережения вряд ли будут декларируемы в ходе выбо-
рочного обследования. Соответствующие данные можно полу-
чить путём исследования структуры товарооборота, так как дан-
ные сбережения с определённым временным лагом будут исполь-
зованы на приобретение благ. Поскольку данную часть сбереже-
ний оценить в текущем порядке практически невозможно, в каче-
стве корректирующего фактора его можно учесть в составе роз-
ничного товарооборота путём аппроксимации показателей това-
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рооборота на таких сегментах розничного рынка, как недвижи-
мость, автомобили, сложнобытовая техника, услуги платного об-
разования и здравоохранения, а также премиум-сегмента обще-
ственного питания и туризма.  
2) На втором этапе можно вычислить неформальную заня-
тость по формуле: 
 
Зпл
ДохнЧн = , (5.13) 
 
где  Зпл – средний по экономике легальный доход занятого насе-
ления. 
 
При этом средний легальный доход в расчёте на одного ле-
гально занятого человека (Зпл) может быть определён по форму-
ле: 
 
'
'
Чл
ДохлплЗ = , (5.14) 
где  Дохл' – легальный доход занятого населения без социальных 
и приватных трансфертов; 
Чл' – численность легально занятых. 
 
Для получения объёмов неформального приобретения рабо-
чей силы необходимо умножить численность неформально заня-
тых на средний легальный доход: 
 
Трн' = Чнmin * Зпл,  (5.15) 
 
где Чнmin – минимальное из двух значений неформальной заня-
тости. 
 
При расчёте неформальной занятости в конкретной отрасли 
(подотрасли, секторе) можно воспользоваться методом интерпо-
ляции удельных показателей. 
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5.4 Оценка масштабов неформального производства  
товаров и услуг 
 
Неформальная экономическая деятельность на этапе произ-
водства благ (товаров, работ, услуг) имеет свои особенности, тре-
бующие учёта при конструировании методики диагностирования 
её масштабов. К таким особенностям относятся: 
− скрытый характер неформальной производственно-
хозяйственной деятельности, затрудняющий её выявление мето-
дом прямого счёта. В частности, продукция неформального про-
изводства чаще всего сбывается по нелегальным каналам распре-
деления и не фиксируется контрагентным анализом сделок; 
− ресурсы, используемые для неформального производства, 
не фиксируются документально, для чего применяются завыше-
ние норм и нормативов использования сырья и материалов, за-
нижение фактического расхода по сравнению с требующимся и 
официально регистрируемым, использование нелегально приоб-
ретённых ресурсов и т.п. 
Таким образом, производство в неформальной экономике 
как на стадии приобретения факторов производства, так и на ста-
дии сбыта носит скрытый (латентный) характер и его выявление 
расчётным путём затруднительно. 
Поэтому методика выявления неформального производства 
товаров (работ, услуг) должна быть основана на анализе косвен-
ных показателей. При этом такую методику можно построить на 
базе двух взаимодополняющих методов: 
1. Метод выявления неформального производства, легали-
зованного на стадиях распределения и сбыта, путём исследования 
имущества потребителей. Исследование прироста имущества ко-
нечных потребителей с корректировкой на нелегальный импорт 
позволяет выявить неформальное производство по формуле: 
 
Прн = Потр – Прл (1 + Н) +  Эксп.л – Имп.л (1 + Н) – Имп.н,  (5.16) 
 
где  Прн – неформальное производство товаров (работ, услуг); 
Потр – конечное и промежуточное потребление организаций, 
учреждений и домашних хозяйств; 
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Прл – легальное производство конечного и промежуточного 
продукта (валовой выпуск), выявленное системой статистическо-
го учёта; 
Н – средняя наценка по экономике к цене производителя и 
закупочной цене первого импортёра, рассчитанная по валовому 
доходу предприятий торговли; 
Эксп.л – объём экспорта легальный, выявленный действую-
щей системой статистического учёта и таможенного контроля; 
Имп.л – объём импорта легальный, выявленный действующей 
системой статистического учёта и таможенного контроля; 
Имп.н –  неформальный объём чистого импорта (методика 
его выявления приведена ниже). 
 
2. Метод выявления неформального производства путём ис-
следования данных об использовании фактора производства, не-
формальный оборот которого невозможен или очень затрудните-
лен. Целесообразно применять в качестве такого фактора элек-
троэнергию, поскольку: 
– данный фактор производства не подлежит хранению, по-
этому объём его производства соответствует объёму потребле-
ния; 
– распределение электроэнергии представляет собой есте-
ственную монополию и находится, как правило, в руках государ-
ства, что делает практически невозможным её неформальное 
производство; 
– электроэнергия в той или иной степени используется при 
производстве всех товаров (работ, услуг), что делает данные, по-
строенные на анализе её использования, достаточно репрезента-
тивными; 
– потребление электроэнергии достаточно эффективно фик-
сируется техническими средствами учёта, что существенно за-
трудняет  неформальный оборот на данном секторе рынка. 
 
Неформальной объём производства при этом можно опре-
делить по формуле: 
 
Прн = ЭОо * Ккор * Э1*Иинфл – Прл,  (5.17) 
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где  ЭОо – энергоотдача конечного продукта в базисном периоде; 
Ккор – коэффициент корректировки энергоотдачи, учитыва-
ющий два фактора: изменение энергоотдачи в результате прово-
димых в отчётном периоде мероприятий по повышению энер-
гоэффективности; изменение энергоотдачи в результате измене-
ния структуры экономики; 
Э1 – потребление электроэнергии в отчётном периоде; 
Иинфл – дефлятор ВВП к базисному периоду. 
 
5.5 Оценка масштабов неформального сбыта товаров и 
услуг потребителям 
 
В сфере распределения конечного продукта объём нефор-
мальной экономической деятельности выявляется в два этапа: 
1. Объём сбыта потребительских товаров и услуг, приобре-
тённых (произведённых) организациями нелегальным способом и 
включённых в легальную систему сбыта рассчитывается по фор-
муле: 
 
Тон'= Тол – Прлб + Эксп.л – Имп.л ,  (5.18) 
 
где Тон' –  неформальный товарооборот легализованных на ста-
дии распределения товаров (работ, услуг); 
Тол – общий объём товарооборота, зарегистрированного дей-
ствующей системой статистического учёта; 
Прлб – производство потребительских товаров. 
 
2. Объём неформального сбыта нелегально приобретённой 
(произведённой) продукции (Тон'') по формуле: 
 
Тон'' = КПотр – Прп + Эксп.л – Имп.л, (5.19) 
 
где  КПотр – объём конечного потребления товаров (работ, 
услуг) домашними хозяйствами; 
Прп – объём производства товаров (работ, услуг) потреби-
тельского назначения. 
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Затем рассчитывается суммарный неформальной товаро-
оборот сложением Тон' и Тон''. В структуре Тон'' необходимо 
обособить объёмы неформального импорта от объёмов собствен-
ного производства для данной экономической системы. Коррект-
но это можно сделать в рамках подробного анализа структуры 
неформального товарооборота, исходя из следующих соображе-
ний: 
1. Специализация нелегального и легального производств 
обычно совпадает, поскольку в обоих секторах экономической 
системы используются одни и те же производственные мощно-
сти. 
2. Внутреннее неформальное производство целесообразно 
только при возможности обеспечения его ценовой конкуренто-
способности и наличия резервных мощностей. 
3. Масштабный нелегальный импорт возможен в случае 
наличия соответствующих условий: системы неконтролируемых 
трансграничных сделок, включая единые таможенные простран-
ства, «зелёные коридоры» и т.п., а также системы товарных и 
страновых преференций в области внешнеторгового тарифа.  
 
Контрольные вопросы: 
1. На каких теоретических основах построена методика 
оценки масштабов неформальной экономики по этапам воспро-
изводственного цикла? 
2. Какие этапы воспроизводственного цикла можно выде-
лить для определения масштабов неформальной экономики? 
3. Почему расчёт масштабов неформальной экономики по 
этапам воспроизводственного цикла точнее, чем определение 
этих масштабов по экономике в целом? 
4. Какие методические подходы применяются для расчёта 
масштабов неформальной экономической деятельности при лега-
лизованном приобретении материальных ресурсов и долгосроч-
но-используемых активов производственного назначения? 
5. Какие методические подходы применяются для расчёта 
масштабов неформальной экономической деятельности при неле-
гальном приобретении материальных ресурсов и долгосрочно-
используемых активов производственного назначения? 
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6. Какие методические подходы применяются для оценки  
легализованного приобретения рабочей силы? 
7. Какие методические подходы применяются для оценки  
нелегального приобретения рабочей силы? 
8. Какие методические подходы применяются для оценки 
легализованного производства товаров и услуг? 
9. Какие методические подходы применяются для оценки 
нелегального производства товаров и услуг? 
10. Какие методические подходы применяются для оценки 
легализованного сбыта товаров и услуг? 
11. Какие методические подходы применяются для оценки 
нелегального сбыта товаров и услуг? 
12. Чем отличаются общие методические подходы для опре-
деления легализованной и нелегальной экономической деятель-
ности? 
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Лекция 6 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
АГРЕГАТОВ С УЧЁТОМ  
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
6.1 Оценка реальных располагаемых доходов с учётом 
неформальной экономики. 
6.2 Оценка валового выпуска с учётом неформальной  
экономики. 
6.3 Оценка валового внутреннего продукта с учётом  
неформальной экономики. 
 
6.1 Оценка валовых располагаемых доходов с учётом 
неформальной экономики 
 
Наиболее важной задачей оценки масштабов неформальной 
экономической деятельности является определение корректиро-
вок основных макроэкономических агрегатов, связанных с такой 
деятельностью. Общие подходы к определению корректировок 
макроэкономических агрегатов базируются на следующих прин-
ципах: 
1. Явления, связанные с неформальной экономикой, необхо-
димо учитывать при принятии эффективных решений в области 
экономической политики, поэтому лучше использовать несовер-
шенную методику оценки такой деятельности, чем не использо-
вать никакой. 
2. В масштабах экономической системы в целом структура 
используемых факторов производства и органическая структура 
капитала схожи у легального и неформального секторов эконо-
мики в силу экономико-географической и технико-технологи-
ческой идентичности этих секторов. 
3. Принимая во внимание косвенный характер многих фак-
торных показателей, а также высокую погрешность интерполя-
ций и экстраполяций, необходимо производить расчёты резуль-
тирующих показателей несколькими способами, с последующим 
выбором корректного результата, исходя из принципа осторож-
ности. 
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К наиболее важным агрегированным показателям, часто ис-
пользуемым при принятии управленческих решений на макро-
уровне, можно отнести реальные располагаемые доходы, валовой 
выпуск и валовой внутренний продукт (ВВП).  
Корректировка реальных располагаемых доходов основыва-
ется на расчёте стоимости неформального приобретёния рабочей 
силы и неформального предпринимательского дохода, которые в 
сумме формируют неформальной располагаемый доход, а также 
неформального потребления, которое в целом соответствует не-
формальному располагаемому доходу. Стоимость неформально 
приобретённой рабочей силы рассчитывается по формуле (5.15), 
а стоимость неформального потребления рассчитывается по фор-
мулам (5.18) и (5.19). Неформальный предпринимательский до-
ход целесообразно оценивать исходя из валовых показателей 
объёма производства в неформальной экономике и сложившегося 
уровня рентабельности экономической деятельности, умножен-
ной на коэффициент риска. 
 
ПДн = ВПн * Рл * (1 + Кр),  (6.1) 
где  ПДн – неформальный предпринимательский доход; 
ВПн – продукт неформальной экономики (корректировка ва-
лового выпуска, методика расчёта приведена ниже); 
Рл – рентабельность легальной деятельности, сложившаяся в 
экономике за отчётный период, принимаемая к расчёту; 
Кр – коэффициент риска, оцениваемый как вероятность обна-
ружения неформальной экономической деятельности с вынесени-
ем соответствующих санкций. 
 
Для корректного расчёта неформального предприниматель-
ского дохода необходимо отчётные данные, фиксируемые систе-
мами налогового, финансового и статистического учёта, скоррек-
тировать определённым образом, чтобы избежать искажений, 
связанных с особенностями условий хозяйствования в различных 
секторах экономики. В частности, легальные отчётные данные о 
рентабельности хозяйственной деятельности подвержены иска-
жениям по следующим причинам: 
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− предприятия государственного сектора, включая хозяй-
ственные общества, в которых контрольный пакет акций принад-
лежит государству, зачастую ориентированы в своей деятельно-
сти на достижение определённого социального эффекта в ущерб 
прибыли;  
− прибыльность многих субъектов хозяйствования искаже-
на ограничениями рентабельности, действующими для предприя-
тий, занимающих доминирующее положение на рынке, предпри-
ятий, производящих социально значимый продукт и т.п.; 
− при наличии регулятивного вмешательства в процесс це-
нообразования, заключающегося в ограничении надбавок, уста-
новлении фиксированных цен и т.п., предприятия прибегают к 
массовому искажению отчётности для сокрытия фактической 
рентабельности хозяйственной деятельности; 
− с целью демонстрации эффективности хозяйствования 
менеджеры предприятий зачастую прибегают к сокрытию части 
расходов в системе учёта для завышения отчётных данных о по-
лученной прибыли; 
− предприятия часто занижают отчётную прибыль с целью 
ухода от налогообложения. 
В качестве Рл нами предлагается использовать показатели 
рентабельности по чистой прибыли по выборке предприятий, на 
которые данные искажения не распространяются. Для Республи-
ки Беларусь к таким субъектам хозяйствования относятся пред-
приятия без участия государственного капитала, работающие в 
сфере услуг корпоративного потребления, торговые и производ-
ственные предприятия, работающие на отечественной товарно-
материальной базе, а также предприятия, применяющие упро-
щённую систему налогообложения. 
Рассчитанный двумя способами неформальный располагае-
мый доход при корректности принимаемых к расчёту исходных 
данных должен совпадать. При несовпадении целесообразно 
принимать к расчёту показатель, более близкий к данным, полу-
ченным при оценке неформального потребления, при этом ре-
зультирующий показатель рассчитывается по формуле:  
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3
2 21 КрдКрдКрд += , (6.2) 
 
где  Крд – корректировка располагаемого дохода; 
Крд1 – корректировка располагаемого дохода на основании 
оценки неформального приобретения рабочей силы и предпри-
нимательского дохода; 
Крд2 – корректировка располагаемого дохода на основании 
оценки неформального потребления. 
 
6.2 Оценка валового выпуска с учётом неформальной 
экономики 
 
Корректировка валового выпуска базируется на суммирова-
нии неформального потребления конечных и промежуточных 
продуктов за вычетом расходов на импорт. Вместе с тем следует 
отличать валовой выпуск неформальной экономики от корректи-
ровок валового выпуска, поскольку значительная часть нефор-
мальной деятельности, выявляемая в процессе использования 
предлагаемой в настоящей работе методики, легализуется доку-
ментально и, с определёнными искажениями, включается в офи-
циальную статистику. Поэтому расчёт корректировки валового 
выпуска состоит из двух этапов: расчёт валового выпуска нефор-
мальной экономики и расчёт суммы корректировки валового вы-
пуска на базе полученных данных. 
Система оценки валового выпуска неформальной экономики 
заключается в посекторном расчёте и суммировании данных о 
потреблении конечного и промежуточного продукта с последу-
ющим вычетом расходов на нелегальный импорт: 
 
ВПн = КНПотр1 + КНПотр2 + ВДн' + Трн – Имп.н, (6.3) 
 
где  ВДн' – неформальный валовой доход, не учтённый в по-
треблении конечных и промежуточных товаров и услуг из-за де-
легализации продукта неформальной экономики на этапе распре-
деления и потребления. Рассчитывается путём сопоставления 
данных о товарообороте и его ресурсной базе с учётом корректи-
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ровок, связанных с оценкой неформальной экономической дея-
тельности: 
 
Нацн
НацнТОн
ВДн
+
=
100
'*'' ,  (6.4) 
 
где ТОн'' – неучтённый товарооборот - неформальный товаро-
оборот, неучтённый в ходе исследования конечного потребления 
конечных и промежуточных товаров, представляет собой товар-
ную массу, приобретённую как легальным, так и нелегальным 
способами, и делегализованную на стадии конечного потребле-
ния: 
 
'''''' КПотрнКПотрлТОнТОлТОн −−+= , (6.5) 
 
где  'КПотрл  – легальное потребление конечного и промежуточ-
ного продукта; 
'КПотрн  – неформальное потребление конечного и промежу-
точного продукта; 
ТОл' – легальный товарооборот по всем зарегистрированным 
торговым операциям, приведённый к единой товарной массе пу-
тём мультиплицирования среднего валового дохода (торговой 
наценки) по зарегистрированным операциям по формуле: 
 
ВДл
Нацл
ВДл
ТОл += 100*' , (6.6) 
 
где  ВДл – сумма легального валового дохода по зарегистриро-
ванным в статистическом учёте торговым операциям; 
Нацл – аддитированная наценка по легальным торговым опе-
рациям в процентах к цене производителя или первого импортё-
ра. 
ТОн' –  неформальный товарооборот, приведённый к единой 
товарной массе. Неформальный товарооборот равен неформаль-
ному потреблению конечных и промежуточных нелегализован-
ных товаров; 
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КНПотр1 – неформальное потребление конечного продукта 
домохозяйствами, учреждениями, организациями и рассчитыва-
ется по формулам (5.1, 5.5 и 5.9); 
КНПотр2 – неформальное потребление промежуточного 
продукта, состоящее в потреблении для собственных нужд пред-
приятиями и организациями сырья, материалов, полуфабрикатов, 
предметов длительного пользования и услуг промышленно-
производственного и иного характера; 
Нацн  – средняя неформальная наценка (усреднённая торго-
вая наценка по неформальным торговым операциям), величина 
которой может быть получена одним из следующих способов в 
зависимости от цели исследования и наличия исходной информа-
ции: 
– экспертным методом, включая анонимные социологиче-
ские исследования; 
– корректировкой неформальной торговой наценки по опе-
рациям, по которым отсутствуют нормативные ограничения 
наценки, на коэффициент риска, учитывающий вероятность об-
наружения неформальных экономических операций и величину 
санкций; 
– интерполяцией данных, полученных в ходе контрольно-
ревизионных и правоохранительных мероприятий на всю сово-
купность субъектов хозяйствования; 
Трн – нелегальный труд, используемый в экономической си-
стеме. 
Следует отметить, что учёт нелегальных трудовых усилий с 
последующей их непосредственной экстраполяцией на валовой 
выпуск может вызвать двоякие искажения: с одной стороны деле-
гализованный продукт может частично производиться легально 
нанятыми работниками, а с другой – легальный продукт может 
быть произведён с помощью нелегальных трудовых усилий. Если 
данные искажения компенсируют друг друга или первое из них 
больше, то в нашем случае Трн ≤ 0. Если же в производстве ле-
гального продукта нелегальный труд участвует в большей степе-
ни, чем в производстве неформального продукта (что более ти-
пично), то Трн рассчитывается по формуле: 
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100
*).'(' 21
УВот
УВотнИмпВДнКНПотрКНПотрнТр
Трн
−++−
= , (6.7) 
 
где  Тр'н –расходы на нелегальное приобретение труда субъекта-
ми хозяйствования, рассчитываемые по формуле (5.15); 
УВот – удельный вес расходов на оплату труда в валовом 
выпуске (оплатоёмкость) по экономике в целом. 
Для ситуации, когда в производстве легального продукта 
нелегальный труд участвует в большей степени, чем в производ-
стве неформального продукта, легальный труд Трн > 0, в против-
ном случае Трн < 0. 
Имп.н – расходы по неформальному импорту, рассчитывае-
мые путём вычета из суммы неформального конечного потребле-
ния объёмов производства неформальной экономики и торговой 
наценки: 
 
Нацн
ПрнКНПотрКНПотр
нИмп
+
−+=
100
100*)(. 21 . (6.8) 
 
Сформированная оценочная стоимость валового выпуска 
неформальной экономики может быть использована для оценки 
масштабов, структуры и динамики неформальных экономических 
операций. Для эффективной оценки валового выпуска в экономи-
ке в целом данный показатель должен быть скорректирован с це-
лью элиминирования объёмов деятельности, зарегистрированной 
действующей системой статистического учёта и представляющей 
собой стоимостную оценку документированных псевдолегальных 
экономических операций. Приведение показателя валового вы-
пуска неформальной экономики до уровня корректировки ле-
гального валового выпуска, связанного с неформальной экономи-
ческой деятельностью, возможно с помощью коэффициентов де-
легализации (Кделег), представляющих собой отношение суммы 
делегализованных операций к общей сумме неформальных эко-
номических операций: 
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лСтдСт
дСт
Кделег
..
.
+
= , (6.9) 
 
где Ст.д – стоимостная оценка делегализованных операций кон-
кретного сектора неформальной экономической деятельности; 
Ст.л – стоимостная оценка легализованных операций кон-
кретного сектора неформальной экономической деятельности. 
 
Ниже приведена таблица 6.1 с формулами расчёта исходных 
данных для оценки коэффициентов делегализации. 
 
Таблица 6.1 – Исходные данные для оценки коэффициентов  
делегализации 
 
Секторы Ст.л Ст.д + Ст.л 
1. Приобретение материалов, 
сырья, полуфабрикатов, работ, 
услуг 
Формула 
(5.1) 
Формула (5.1) + формула 
(5.4) 
2. Приобретение основных 
средств, нематериальных акти-
вов и долгосрочно используе-
мых предметов 
Формула 
(5.5) 
Формула (5.5) + формула 
(5.7) 
3. Приобретение рабочей силы Формула 
(5.13) 
Формула (5.8) 
4. Производство Формула 
(5.16) 
Формула (5.17) 
5. Сбыт Формула 
(5.18) 
Формула (5.18) + форму-
ла (5.19) 
 
На основе коэффициентов делегализации рассчитывается 
корректировка валового выпуска по неформальной экономиче-
ской деятельности по формуле: 
КделегiУВiВПнКвп
n
i
**
1
∑
=
= , (6.10) 
где  i=[1;n] – количество секторов неформальной экономической 
деятельности; 
УВi – удельный вес i-го сектора неформальной экономиче-
ской деятельности в валовом выпуске неформальной экономики 
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(ВПн). Данный показатель рассчитывается исходя из методики 
интерпретации, проведённой в таблице 6.1; 
Кделегi – коэффициент делегализации i-го сектора. 
 
6.3 Оценка валового внутреннего продукта с учётом  
неформальной экономики 
 
Расчёт корректировки ВВП необходимо осуществлять тремя 
способами. 
1. Расчёт неформального ВВП суммированием добавленной 
стоимости по доходам неформальной экономики (ВВПн1). Сле-
дует отметить, что принятая в официальной статистике методика 
расчёта ВВП по доходам включает три основные составляющие: 
прибыль; оплату труда; налоги на производство и импорт. По-
скольку для неформальной экономики сумма налогов стремится к 
нулю, а сумма неформальной оплаты труда рассчитывается по 
формуле (5.15), тогда: 
 
ВВПн1 = ВПн * Рчп * (1 + Кр) + Тр'н,  (6.11) 
 
где  Рчп – рентабельность по чистой прибыли производства, рас-
считанная по объёму произведённой продукции без косвенных 
налогов в ценах реализации по легальному сектору экономики 
без тех её секторов, где вероятность неформальной деятельности 
существенна. 
 
2. Расчёт неформального ВВП по конечному потреблению 
благ (не является аналогом расчёта ВВП по расходам, хотя бази-
руется на тех же принципах) (ВВПн2): 
 
ВВПн2 = КНПотр1 – Имп.н. (6.12) 
 
3. Расчёт неформального ВВП на основании полученных 
данных о валовом выпуске неформальной экономики с корректи-
ровкой на коэффициент добавленной стоимости (ВВПн3): 
ВВПн3 = ВПн * Кдс * Кок,  (6.13) 
 
где  Кдс – коэффициент добавленной стоимости: 
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ВПл
ВВПлКдс = , (6.14) 
 
где  ВВПл – легальный ВВП; 
ВПл – легальный валовой выпуск; 
Кок – коэффициент отраслевой корректировки (поскольку 
структура легального и неформального ВВП между собой не сов-
падают), рассчитываемый по формуле: 
 
Кдс
КдсКок '= , (6.15) 
 
где  Кдс' – коэффициент добавленной стоимости по отраслям, 
наиболее подверженным неформальной экономической деятель-
ности. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Из каких элементов состоит неформальный располагае-
мый доход и как рассчитываются эти элементы? 
2. Как рассчитывается неформальный валовой выпуск? 
3. Почему неформальная корректировка к показателю вало-
вого выпуска отличается от неформального валового выпуска? 
4. Почему продукт нелегального труда для расчёта нефор-
мального валового выпуска может быть как положительным, так 
и отрицательным? 
5. Как и для чего рассчитываются коэффициенты делегали-
зации валового выпуска? 
6. Какими методами рассчитывается корректировка ВВП, 
обусловленная неформальной экономической деятельностью? 
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Лекция 7 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
7.1 Методические основы разработки мер государственно-
го регулирования по минимизации неформальной экономики. 
7.2 Критерии эффективности мер государственного регу-
лирования по минимизации неформальной экономики. 
7.3 Методические основы оценки влияния мер государ-
ственного регулирования на неформальную экономику. 
 
7.1 Методические основы разработки мер  
государственного регулирования по минимизации  
неформальной экономики 
 
Глубинной побудительной причиной вступления субъектов 
хозяйствования в неформальные экономические отношения явля-
ется стремление максимизировать финансовый результат своей 
деятельности. Поэтому критерием целесообразности участия 
субъектов хозяйствования в неформальных экономических опе-
рациях является превышение выгоды от участия над приростом 
издержек (Прн): 
 
,ИнВнПрн −=  (7.1) 
 
где  Вн – выгода от участия в неформальной экономике; 
Ин – прирост издержек от участия в неформальной экономи-
ке. 
 
Если Прн > 0, то неформальная экономика будет существо-
вать. 
Выгода от участия представляет собой в общем виде разни-
цу между выгодой от реализации и дополнительными издержка-
ми на приобретение реализуемого товара (продукта): 
 
Вн = (Р – Ст) * К, (7.2) 
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где  Р – выгода от реализации единицы товара; 
Ст – дополнительные издержки на неформальное производ-
ство или приобретение единицы товара (работы, услуги); 
К – количество товаров, которое можно реализовать на целе-
вом рынке в сложившихся условиях. 
 
При этом выгода от реализации единицы товара представля-
ет собой разницу между ценой неформальной и легальной реали-
зации: 
 
Р = Цн – Цл, (7.3) 
 
где    Цн – цена неформальной реализации; 
Цл – цена легальной реализации. 
 
Очевидно, что Р > 0 на дефицитных рынках, где спрос пре-
вышает предложение или на рынках с неэластичным спросом в 
условиях существования ценовых ограничений со стороны госу-
дарства. 
Дополнительные издержки на теневое приобретение (Ст) 
представляют собой разницу между затратами на легальное и не-
формальное приобретение, включая производственные расходы, 
покупную стоимость товаров, зарплату, платежи в бюджетную 
систему и другие стандартные элементы: 
 
Ст = Сбн – Сбл, (7.4) 
 
где  Сбн – затраты на теневое приобретение; 
Сбл – затраты на легальное приобретение. 
 
Таким образом, формула выгоды от участия в неформаль-
ной экономической деятельности имеет вид: 
 
Вн = (Цн – Сбн – Цл + Сбл) * К. (7.5) 
 
Параметр количества зависит от ёмкости рынка (объёма 
платёжеспособного спроса) и цен на этом рынке и определяется 
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как любой равновесный параметр по закону спроса и предложе-
ния.  
Прирост издержек от участия в неформальной экономиче-
ской деятельности представляет собой сумму вероятных санкций 
в случае обнаружения контролирующими органами фактов не-
формальной экономической деятельности или цену, которую 
нужно заплатить за необнаружение таких фактов (Издн): 
 
Издн = Шт * В + Издк, (7.6) 
 
где  Шт – сумма штрафных санкций за участие в неформальной 
экономической деятельности; 
В – вероятность обнаружения неформальной экономической 
деятельности в долях единицы; 
Издк – коррупционные издержки. 
 
Прибыль от неформальной экономической деятельности 
(Прн) составит: 
 
Прн = (Цн – Цл – Сбн + Сбл) * К – Шт * В – Издк. (7.7) 
 
Данная формула выражает объективную или номинальную 
прибыль. Существуют также психологические факторы, делаю-
щие неформальную экономическую деятельность менее привле-
кательной при прочих равных условиях. Учёт данных факторов 
позволяет оценить субъективную или реальную прибыль от не-
формальной экономической деятельности. В основе разницы 
между объективной и субъективной прибылью от неформальной 
экономической деятельности лежит повышенный риск. В основе 
оценки рисковых издержек лежат субъективные восприятия ве-
роятности обнаружения такой деятельности и степени жёсткости 
наказаний, которые не имеют финансового выражения, а заклю-
чаются в применении мер административного и уголовного пре-
следования; психологический барьер, связанный с преодолением 
законопослушности – степени доверия властным структурам, 
оценка эффективности перераспределения благ через бюджетную 
систему, а также социальных и субъективных морально-
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психологических устоев. С учётом риска и законопослушности 
формула неформальной прибыли имеет вид: 
 
Прн = ((Цн – Цл – Сбн + Сбл) * К – Шт*В – Издк – Издр) * (1 – Кз), (7.8) 
 
где  Издр – рисковые издержки, представляющие собой сумму 
прибыли, достаточную, чтобы компенсировать оцениваемый 
риск делегализации экономической деятельности субъектами 
принятия экономических решений; 
Кз – коэффициент законопослушности (в долях единицы), 
характеризующий вероятность принятия решения о делегализа-
ции экономической деятельности с учётом морально-этических 
факторов. Для практических расчётов значение Кз может быть 
принято равным доле неформальной экономической деятельно-
сти в суммарном объёме экономической деятельности субъектов 
легального и неформального секторов экономики. Значение Кз=1 
означает полный запрет неформальной экономической деятель-
ности, а значение Кз=0 – равнозначное отношение к легальной и 
неформальной деятельности – отсутствие барьера законопослуш-
ности.  
 
Масштабы неформальной деятельности при известной не-
формальной прибыли можно оценить: 
 
'Д
Прн
Нпр = , (7.9) 
 
где  Нпр – валовой выпуск неформальной экономики; 
Д' – ставка капитализации, равная рентабельности легальной 
экономической деятельности в оцениваемом секторе экономики. 
Сутью задачи по ограничению неформальной экономиче-
ской деятельности является создание такой ситуации, при кото-
рой бы ожидаемая прибыль субъектов хозяйствования от участия 
в неформальной экономической деятельности с учётом субъек-
тивно-психологических факторов выражалась бы величиной 
близкой к нулю, то есть 0≤Прн . 
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Государству для цели достижения ситуации, при которой 
0≤Прн , необходимо оказать влияние на факторы, приведённые в 
формуле (7.8). 
Прибыль от неформальной экономической деятельности 
находится в прямой зависимости от таких факторов, как: 
− цена реализации товара (работы, услуги) на неформаль-
ном рынке; 
− себестоимость легального приобретения факторов хозяй-
ственной деятельности; 
− количество реализуемого продукта (платёжеспособный 
спрос). 
Обратная экономическая зависимость относительно эффек-
та от неформальной деятельности наблюдается для следующих 
факторов: 
− цена легальной реализации товара (работы, услуги); 
− себестоимость неформального приобретения факторов 
хозяйственной деятельности; 
− сумма штрафных санкций за участие в неформальной 
экономической деятельности; 
− вероятность обнаружения контролирующими органами 
фактов участия в неформальной экономической деятельности; 
− коррупционные издержки. 
Поскольку масштабы неформальной экономической дея-
тельности прямо пропорциональны размерам неформальной при-
были, стратегия ограничения такой деятельности в любой эконо-
мической системе неизбежно будет строиться вокруг минимиза-
ции неформальной прибыли. При этом основной целевой функ-
цией принимаемых мер государственного регулирования будет 
являться максимизация выгоды от ограничения явлений нефор-
мальной экономики. 
В качестве основных направлений реализации государ-
ственных мер в сфере ограничения неформальной экономической 
деятельности можно выделить: 
− сближение цены неформальной и легальной реализации 
товара; 
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− сближение стоимости легального и неформального приоб-
ретения факторов производства; 
− уменьшение количества реализуемых нелегальным спосо-
бом товаров путём снижения спроса или разрушения инфра-
структуры неформального сбыта; 
− повышение издержек, связанных с государственным кон-
тролем делегализации экономической деятельности; 
− повышение воздействия субъективно-психологических 
факторов, подавляющих стимулы к делегализации экономиче-
ской деятельности. 
 
7.2 Критерии эффективности мер государственного  
регулирования по минимизации неформальной экономики 
 
Общее правило повышения эффективности мер по ограниче-
нию неформального сектора заключается в зависимости характе-
ра принимаемых мер от соотношения общественных выгод от та-
кого ограничения и общественных издержек на создание и функ-
ционирование институциональной основы этих мер. Превышение 
выгод над издержками позволяет говорить об эффективности 
планируемых мер, а обратное соотношение требует дерегулиро-
вания экономической деятельности с целью легализации текущих 
параметров функционирования неформального сектора. 
Меры государственного регулирования имеют определён-
ный критерий целесообразности: 
  
Вогр = (Ээф + Сэф) – Эизд ≥ 0, (7.10) 
 
где  Вогр – выгода от минимизации явлений неформальной эко-
номики; 
Ээф – экономический эффект от снижения масштабов не-
формальной экономики; 
Сэф – социальный эффект от снижения масштабов нефор-
мальной экономической деятельности (торговли оружием, нарко-
тическими веществами, алкоголем, табачными изделиями, трудо-
выми ресурсами, контрафактными товарами и др.); 
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Эизд – экономические издержки государственного регулиро-
вания, заключающиеся в повышении уровня бюджетного пере-
распределения ВВП, искажении рыночных сигналов, повышении 
общего или индивидуального уровня цен для отдельных рынков 
и т.п., что ведёт к экономическим диспропорциям, неэффектив-
ному распределению производственных ресурсов, снижению 
экономической активности. 
Экономический эффект от уменьшения объёмов нефор-
мальной деятельности заключается в снижении негативного эф-
фекта от её существования. Основные составляющие негативного 
экономического эффекта от неформальной деятельности: 
− недополучение налогов из-за сокрытия облагаемых баз; 
− недополучение доходов легальными монополистами (при 
существовании легализованной монополии); 
− дополнительные издержки, связанные с социальными 
трансфертами лицам, занятым в неформальном секторе экономи-
ки, что обусловлено как неправомерным отнесением данных лиц 
к категории нуждающихся, так и повышенными расходами на 
здравоохранение данных лиц в связи с несоблюдением в нефор-
мальном секторе трудового законодательства; 
− снижение масштабов функционирования легального сек-
тора в связи с неравной конкуренцией со стороны субъектов не-
формальной экономики, что также влечёт за собой сокращение 
облагаемых баз, повышение объёмов социальных трансфертов и 
т.д.; 
− искажение информационной базы принятия управленче-
ских решений на микро- и макроуровне, что также приводит к 
дополнительным затратам бюджета и субъектов легальной эко-
номической деятельности; 
− инфляционное давление на рынки факторов производства 
и дестимулирование инноваций. 
Факторную модель экономического эффекта от минимиза-
ции неформальной экономики можно представить следующим 
образом: 
 
ДлегСиздНдЭэф ++= , (7.11) 
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где  Нд – уменьшение объёмов снижения доходов бюджета от со-
кращения легальных облагаемых баз и монополистических дохо-
дов: 
 
'*
i
э
i
СтнНпрНдi = , (7.12) 
где  i – налог или группа налогов с идентичной облагаемой базой; 
э
i
Нпр  – объём легализованного и конверсионного валового 
выпуска неформальной экономики с помощью i-х мер государ-
ственного регулирования; 
'
i
Стн – ставка налогообложения валового выпуска после вве-
дения i-х мер государственного регулирования. 
 
Объём элиминированного валового выпуска неформальной 
экономики составит: 
 
Стд
э
iПрнНпрэi = , (7.13) 
 
где э
i
Ппр  – объём снижения неформальной прибыли с помощью i-
х мер государственного регулирования (по формуле 7.8); 
Стд – ставка капитализации, определяемая как нормальный 
уровень показателя прибыльности, сложившийся в данной эко-
номической системе; 
Сизд – снижение объёмов необоснованных социальных 
трансфертов, субсидий, субвенций и прочих затрат бюджетной 
системы, обусловленных искажением информационной базы 
принятия управленческих решений. 
В общем виде снижение затрат бюджетной системы рассчи-
тывается как произведение снижения базы определения суммы 
затрат на уровень затрат в расчёте на 1 рубль базы их определе-
ния: 
УиздБиздСизд *∆= , (7.14) 
 
где  Бизд∆  – снижение базы определения затрат в результате ми-
нимизации неформальной экономической деятельности; 
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Уизд – уровень бюджетных затрат в расчёте на 1 руб. базы их 
определения. 
 
В качестве затрат бюджетной системы, неэффективных в 
силу наличия неформальной экономики, как правило, выступают: 
− социальные трансферты лицам, не относящимся к нуж-
дающимся в силу неформальной занятости; 
− субсидии, субвенции, дотации субъектам хозяйствования, 
которые неэффективны в силу отличий легальной и общей струк-
тур экономики, а также валовых и финансовых результатов хо-
зяйствования; 
− затраты на сбор и распространение экономической ин-
формации, искажённой в силу наличия неформальной экономики; 
 
Длег – снижение дополнительных издержек легального сек-
тора, связанного с неформальной конкуренцией, повышением 
стоимости финансовых ресурсов и иных факторов производства. 
 
Факторную модель экономических издержек государствен-
ного регулирования можно представить в следующем виде: 
 
ДактНресПрасхЭизд ++= , (7.15) 
 
где  Прасх – прямые расходы на создание, функционирование и 
контроль мер по государственному регулированию экономиче-
ской системы; 
Нрес – издержки, вызванные неэффективным использовани-
ем ресурсов, связанных с искажением, мерами государственного 
регулирования рыночных сигналов; 
Дакт – издержки, связанные со снижением деловой активно-
сти из-за повышения уровня перераспределения экономического 
продукта государственными структурами.  
Факторная модель эффекта от минимизации явлений не-
формальной экономики может быть представлена следующим 
образом: 
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ДактНресПрасхДлегСиздНдВогр −−−++= . (7.16) 
 
Следовательно, если Вогр >0, то меры по ограничению не-
формальной экономической деятельности целесообразны. 
В целом, меры по ограничению неформальной экономиче-
ской деятельности, с одной стороны, приносят эффект в виде со-
кращения масштабов такой деятельности, а с другой – сопровож-
даются приростом издержек для экономики, обусловленных 
вмешательством государства в деятельность субъектов хозяй-
ствования. Условно позитивный эффект от регулирования не-
формальной экономики можно определить как регулятивный эф-
фект, а негативный эффект от государственного регулирования – 
как регулятивные издержки. Очевидно, что регулятивный эффект 
находятся в прямой, а регулятивные издержки – в обратной зави-
симости от уровня государственного вмешательства в экономику. 
При рассмотрении мер по минимизации неформальной эко-
номики следует иметь в виду, что они строятся на следующих 
допущениях: 
− регулятивный эффект достигается путём постепенного 
ограничения явлений неформальной экономики, поскольку субъ-
екты хозяйствования данного сектора имеют различную эффек-
тивность и финансовую устойчивость и, следовательно, для их 
вытеснения требуется различный уровень регулятивных издер-
жек; 
− критерием максимизации регулятивного эффекта являет-
ся ситуация, при которой прибыль от неформальной экономиче-
ской деятельности равна нулю (Прн=0); 
− достижение состояния, при котором Прн=0 не приводит к 
выходу субъектов хозяйствования из отрасли функционирования, 
а легализует их, считается наиболее вероятным исходом ограни-
чения неформальной экономики. 
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7.3 Методические основы оценки влияния мер государ-
ственного регулирования на неформальную экономику 
 
Общей особенностью возникновения и развития различных 
неформальных экономических отношений является то, что в той 
или иной мере предпосылкой их возникновения является осу-
ществление мер государственного регулирования. Действитель-
но, неформальными могут быть экономические отношения толь-
ко тогда, когда какие-либо их разновидности находятся вне пра-
вового поля, то есть, запрещены или ограничены, что предпола-
гает наличие системы государственного ограничения экономиче-
ской активности.  
Государственное регулирование экономической деятельно-
сти на макроуровне включает в себя значительное количество 
направлений.  
Ниже приведены основные направления государственного 
регулирования экономики с изложением методических подходов 
к определению показателей прироста неформальной экономики, 
обусловленных мерами государственного регулирования. 
1 Денежно-кредитная политика. Данное направление эконо-
мической деятельности государства многогранно и включает в 
себя различные подсистемы регулирования, а именно: 
а) эмиссию безналичных денег и наличных денежных зна-
ков; 
б) регулирование спроса и предложения денег через меха-
низм процентных ставок; 
в) регулирование денежной массы через механизм обяза-
тельного резервирования. 
Хотя денежно-кредитное регулирование экономики не ин-
дуцирует непосредственно неформальные экономические отно-
шения, в ряде случаев определённые виды такого регулирования 
являются предпосылками возникновения и развития неформаль-
ной экономики. 
В частности, попытки установить рыночные процентные 
ставки выше или ниже равновесных влекут за собой возникнове-
ние и развитие неформальных рынков кредитных операций, при-
чём если ставки выше равновесных стимулируют субъекты хо-
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зяйствования занимать деньги минуя банки или небанковские 
кредитные структуры, то ставки ниже равновесных стимулируют 
физических и юридических лиц, располагающих свободными де-
нежными средствами, размещать их в форме кредита, минуя бан-
ки и иные легальные инвестиционные структуры и инструменты.  
Поскольку в большинстве экономик субъекты хозяйство-
вания, не имеющие банковских лицензий, не могут совершать 
кредитно-депозитных операций, то при размещении или привле-
чении нелегальных кредитов субъектам хозяйствования прихо-
дится прибегать к различным формам прикрытия неформальных 
кредитных операций, к основным из которых относятся: 
− различные разновидности сделок РЕПО, в которых по-
купка и продажа активов оформляется отдельными юридически 
не связанными между собой договорами; 
− договора с фиктивной поставкой и реальным перечисле-
нием денежных средств, которые не предусматривают залога 
ценностей или обязательств, однако позволяют кредитору полу-
чить документальное подтверждение затрат с целью снижения 
облагаемых налогом баз; 
− реализация товаров (работ, услуг) с отсрочкой платежа по 
цене выше рыночной на сумму кредитной маржи; 
− перечисление средств заёмщику по договору беспроцент-
ного займа (финансовой помощи) с возвратом основного долга по 
тому же договору с получением кредитором маржи в форме иных 
преференциальных выгод - приобретения заёмщиком товаров по 
более высоким ценам или продажи по более низким. При этом 
неформальная прибыль составит: 
 
)1(*).*( КзрИздСрМбПрн −−= , (7.17) 
 
где  Мб – сложившийся уровень банковской маржи по кредитно-
депозитным операциям; 
Ср – объём свободных средств, размещаемых на неформаль-
ном кредитном рынке. 
 
Неформальной продукт, созданный в кредитно-финансовой 
сфере, при этом составляет: 
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Стб
КзИздрСрМб
Нпр
)1(*)*( −−= , (7.18) 
 
где  Стб – ставка по банковскому кредиту, принимаемая в дан-
ном случае в качестве ставки капитализации. 
 
2 Валютная политика. Валютная политика направлена на 
установление и поддержание определенного курса национальной 
валюты, а также его динамики.  
В зависимости от характера направленности инструмента-
рия валютная политика также может стимулировать появление 
неформальных экономических отношений. Попытки ограничить 
доступ носителей спроса или предложения на валютный рынок 
вызывают появление финансового сектора неформальной эконо-
мики, обеспечивающего выходящий за рамки правового поля об-
мен национальной валюты на иностранную, а также конверсию 
сегментов денежной массы иностранных и национальных валют 
(перевод безналичной валюты в наличную и наоборот). В 
наибольшей степени стимулируют появление неформального ва-
лютного рынка следующие типы валютной политики: 
− множественность валютных курсов; 
− ограничительные меры, призванные воспрепятствовать 
перетоку денежной массы из безналичного в наличное состояние 
и наоборот; 
− создание преференций для определённых предприятий и 
отраслей в доступе на валютный рынок. 
Рассмотрим наиболее общий вариант установления множе-
ственных неравновесных валютных курсов, при котором экспор-
тёры в легальном секторе должны осуществлять конверсию ва-
люты по курсу ниже равновесного, а импортёры, за исключением 
некоторых, по курсу выше равновесного. В данном случае не-
формальная прибыль будет составлять: 
 
Прн = ((Кр – Кэ) * Эксп + (Кн – Кр) * (Имп – Имп') – 
– Шт * В – Издк – Издр) * (1–Кз), (7.19) 
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где  Кр – равновесный (нелегальный) курс национальной валюты 
без учёта конверсии денежных агрегатов; 
Кэ – курс конверсии экспортёров (или любой курс ниже рав-
новесного); 
Эксп – объём экспортной выручки в иностранной валюте; 
Кн – курс конверсии импортёров (либо любой курс выше 
равновесного); 
Имп – объём затрат по импорту в иностранной валюте; 
Имп' – объём затрат по импорту в иностранной валюте, если 
импортёры использовали для импорта экспортную валютную вы-
ручку или приобретали валюту по льготному курсу не выше рав-
новесного. 
 
3. Бюджетная политика, которая имеет два существенных 
аспекта: 
− фискальная политика, которая направлена на получение 
бюджетных доходов путём налоговых и иных изъятий части 
национального дохода; 
− политика расходов, которая определяется объёмами и 
направлениями бюджетного финансирования, а также объёмами 
и характером финансирования бюджетных дефицитов. 
Наличие любой, даже небольшой налоговой нагрузки созда-
ёт стимулы делегализации экономической деятельности. Уровень 
этих стимулов зависит от соотношения ожидаемой дополнитель-
ной прибыли от перехода субъекта хозяйствования в неформаль-
ной сектор и дополнительных потерь и рисков, связанных с этим 
переходом. Пороговый уровень налоговых изъятий, стимулиру-
ющий критическую делегализацию экономической деятельности, 
может совпадать или отличаться от порога изъятий, дестимули-
рующих экономическую активность. Уровень изъятий, стимули-
рующий делегализацию, зависит от множества факторов, таких 
как отраслевая структура экономики, уровень открытости эконо-
мической системы, превалирующие в обществе морально-
этические принципы, состояние коммуникативной инфраструк-
туры и др. 
Неформальная прибыль от сокрытия облагаемых баз при 
этом составит: 
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)1(*)**( КзИздрИздкВШтДоргСтБнПрн ii −−−−+∑= ,
 (7.20) 
 
где  Бнi – объём сокрытых от налогообложения облагаемых баз, 
который можно оценить с помощью аналитической интерполя-
ции результатов проводимых налоговых проверок на генераль-
ную совокупность предприятий; 
Стi – ставки обложения i-й базы, сокрытой от обложения; 
Дорг – дополнительный доход от упрощения организации 
бухгалтерского, налогового учёта и документооборота при отсут-
ствии обложения налогами некоторых баз. 
 
Экономическое вмешательство государства с помощью 
бюджетных расходов может осуществляться различными мето-
дами: социальными трансфертами (финансированием конечных 
потребителей); субсидиями предприятиям для поддержания их 
производственной деятельности; целевыми субсидиями, которые 
заключаются в оплате вместо предприятий определенных расхо-
дов; субвенциями, которые заключаются в оплате вместо пред-
приятий инвестиционных или инновационных расходов; долевым 
финансированием инвестиционных проектов вместе с предприя-
тиями; льготным кредитованием предприятий и т.п. 
При этом бюджетное регулирование структурного характе-
ра, создающее индивидуальные и групповые преференции, явля-
ется предпосылкой к возникновению неформальных экономиче-
ских отношений.  
4. Внешнеэкономическая политика, направленная на регу-
лирование соответствующих операций субъектов хозяйствова-
ния. Внешнеэкономическое регулирование может осуществлять-
ся тарифными или нетарифными методами.  
Доминирующим стимулом неформальной внешнеэкономи-
ческой деятельности является разница в ценах между рынками 
различных стран на определённые товары при применении мер 
тарифного и нетарифного регулирования для того, чтобы воспре-
пятствовать товарно-денежным трансграничным потокам. Уро-
вень регулирования при этом прямо пропорционален уровню 
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стимулирования неформальной внешнеэкономической деятель-
ности. 
Неформальная прибыль субъектов хозяйствования, индуци-
руемая нетарифными методами регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности (Прн1), составит: 
 
)1(*))*)*((1 КзИздрИздкiВiШтiДрКiiЦвнутрiЦвнешнПрн −−−−∑ +−= ,
 (7.21) 
 
где Цвнешнi – цена на внешнем рынке i-го товара, подвергаемого 
запретительным процедурам нетарифного регулирования; 
Цвнутрi – цена на внутреннем рынке i-го товара, подвергае-
мого запретительным процедурам нетарифного регулирования; 
Кi – количество товара, которое может найти спрос на внут-
реннем рынке по цене Цвнешнi, если Цвнутрi > Цвнешнi и на 
внешнем рынке по цене Цвнутрi, если Цвнутрi < Цвнешнi; 
Дрi – дополнительные расходы, необходимые для прохожде-
ния разрешительных процедур, используемых для нетарифных 
методов регулирования. 
 
В данном случае Вi существенно различается в зависимости 
от вида рассматриваемого продукта, начиная от величины, стре-
мящейся к 1 для углеводородного сырья и продуктов его перера-
ботки, экспортируемых (импортируемых) с помощью трубопро-
водного транспорта, до величины, стремящейся к 0 для услуг, не 
связанных с перемещением объектов, имеющих материально-
вещественную основу. 
Неформальная прибыль субъектов хозяйствования, индуци-
руемая тарифными методами регулирования (Прн2), составит: 
 
∑ −−−−++= )1(*))***((2 КзИздрИздкiВiШтiДоргiСтиiИмпiСтэiЭксПрн , (7.22) 
 
где  Эксi – объём экспорта i-го товара; 
Стэi – суммарная ставка экспортного тарифа на i-й товар; 
Импi – объём импорта i-го товара; 
Стиi – суммарная ставка импортного тарифа на i-й товар; 
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Доргi – сумма организационных расходов на организацию ле-
гального экспорта (импорта) i-го товара. 
 
Неформальной продукт, индуцируемый государственным 
регулированием внешнеэкономической деятельности, составит: 
 
Дл
Прнвэд
Нпр = . (7.23) 
 
5. Внутренняя экономическая политика. Внутриэкономиче-
ское регулирование заключается в создании системы нефинансо-
вых стимулов для различных видов деятельности, отдельных 
предприятий и их групп, экономической активности в рамках 
экономической системы в целом или определённой территории. 
Основные методы этой деятельности: 
− система доступа субъектов хозяйствования на сбытовые и 
ресурсные рынки; 
− создание системы льгот и преференций (налоговых, та-
моженных, финансовых и т.д.); 
− регулирование цен (установление твёрдых цен на опреде-
лённые товары, ограничение торговой надбавки, установление 
предельных индексов роста цен, ограничение рентабельности); 
− государственный заказ на определенные виды товаров с 
целью регулирования их дальнейшего распределения; 
− государственное предпринимательство. 
В общем виде можно выделить два основных фактора, сти-
мулирующих неформальную экономическую деятельность при 
применении регулятивной внутренней экономической политики: 
− нарушение системы соответствий, обусловленной дина-
мическим равновесием рыночной системы хозяйствования; 
− ограничения доходов субъектов предложения путём по-
нижения выгод до уровня ниже рыночного. 
Неформальная прибыль субъектов хозяйствования от не-
формальной деятельности, обусловленной внутриэкономической 
структурной регуляцией, составит: 
 
Прн = ((Цн – Цл – Сбн +Сбл – Нн + Нл) * К – Шт * В – Издк – Издр) * 
* (1–Кз), (7.24) 
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где  Цн – равновесная рыночная цена товара, подвергающегося 
ограничительному структурному регулированию; 
Сбн – равновесные затраты на производство и сбыт товара, 
подвергшегося ограничительному структурному регулированию, 
причём: 
 
Сбн = Сбл – Эр, (7.25) 
 
где Эр – эффект регуляции, т.е. дополнительные затраты, обу-
словленные структурным регулированием; 
Нн – налоги на производство и сбыт товара, подвергшегося 
ограничительному структурному регулированию, причём: 
 
Нн = Нл – Эр', (7.26) 
 
где  Нл – налоги на производство и сбыт товара, оставшиеся без 
воздействия мер структурного регулирования; 
Эр' – эффект регуляции, т.е. разница между фактическим 
уровнем обложения производства и сбыта данного товара и таким 
его уровнем, который бы соответствовал отсутствию дисперсии 
налоговой нагрузки между секторами, отраслями и субъектами 
хозяйствования. 
 
Неформальной продукт, индуцируемый внутриэкономиче-
ским регулированием, составит: 
 
Дл
КзИздрИздкВШтКНлНнСблСбнЦлЦн
Дл
Прн
Нпр
)1(*)**)(( −−−−+−+−−
== .
 (7.27) 
 
Следует отметить, что 0→Кз , так как в равновесной выгоде 
субъектов предложения заинтересованы все рыночные агенты – 
как продавцы, так и покупатели.  
6. Социальная политика, которая заключается в социальной 
поддержке временно или постоянно нетрудоспособных граждан, 
обеспечении универсального минимума социальных гарантий и 
прав. 
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Поскольку меры социально-трудового регулирования раз-
нообразны и многогранны, то и индуцируемые ими эффекты, 
связанные с неформальными экономическими отношениями, 
также достаточно разноплановы. К основным из них можно отне-
сти: 
− развитие неформального рынка трудовых ресурсов в 
условиях, когда установленная или патронируемая государством 
цена рабочей силы выше рыночной; 
− развитие неформальной занятости при наличии суще-
ственных и не обусловленных жёсткими условиями социальных 
трансфертов, выделяемых работникам, не обладающим легальной 
занятостью; 
− развитие неформальной экономической деятельности в 
сфере услуг социального характера, поскольку бесплатность по-
следних, как правило, порождает дисбаланс между спросом и 
предложением, для сбалансирования которого появляются до-
полнительные теневые услуги, предоставляемые за плату; 
− рост объёмов неформальных спекулятивных операций 
при наличии ценовых ограничений на товары базисного спроса. 
Третий и четвертый эффекты идентичны эффектам внутри-
экономического регулирования, а эффекты, обусловленные раз-
витием неформального рынка труда, можно описать следующим 
образом – поскольку продукт нелегальной занятости также явля-
ется неформальным в силу специфического создания, то прибыль 
от неформальной занятости для субъектов хозяйствования соста-
вит: 
 
)1(*)**)(( КзИздрИздкВШтПнОТлОТнПрн −−−−−= ,
 (7.28) 
 
где  ОТн – уровень оплаты труда в сфере нелегальной занятости; 
ОТл – уровень легальной оплаты труда за аналогичный по ха-
рактеру труд; 
Пн – количество нелегального нанятого персонала. 
 
Неформальной продукт, создаваемый с использованием не-
формальной занятости, составит: 
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ОтдОТнПтПнНпр ** == , (7.29) 
 
где Пт – средняя производительность труда по экономике в це-
лом или по определённым её сегментам, если нелегальная заня-
тость имеет выраженную специализацию; 
Отд – средняя оплатоотдача по экономике в целом или по 
отдельным её секторам, если нелегальная занятость имеет выра-
женную специализацию. 
 
7. Законодательно-нормативное регулирование заключается 
в создании законодательно-нормативной базы экономической де-
ятельности путём регламентирования и регулирования организа-
ционных форм субъектов хозяйствования, обязательных требова-
ний к формам взаимоотношений между субъектами хозяйствова-
ния, их созданию, осуществлению деятельности и ликвидации.  
Данные меры также могут стимулировать или создавать 
предпосылки для неформальной экономической деятельности. В 
частности, усложнённость процессов создания и ликвидации 
предприятий, завышенные требования к минимальным размерам 
уставного фонда предприятий, высокий уровень субсидиарной 
ответственности стимулируют развитие неформальной предпри-
нимательской деятельности, осуществляемой без регистрации.  
Неформальная прибыль от хозяйственной деятельности без 
легальной регистрации составляет: 
 
)1(*)**( КзИздрИздкВШтВерВарИздВИздПрн −−−−+= , (7.30) 
 
где  ВИзд – вменённые издержки организационного характера, 
связанные с легализацией экономической деятельности; 
ВарИзд – вариабельные издержки организационного характе-
ра, связанные с легализацией экономической деятельности; 
Вер – вероятность актуализации вариабельных издержек. 
Неформальной продукт, индуцируемый регламентацией 
экономической деятельности, составляет при этом: 
 
Дл
Прн
Нпр = . (7.31) 
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8. Создание инфраструктуры функционирования субъектов 
хозяйствования (коммуникационная, энергетическая, информа-
ционная и т.д.). 
Непосредственным стимулом делегализации хозяйственной 
деятельности в данной области является отсутствие равного до-
ступа субъектов хозяйствования к инфраструктуре. При этом 
возникает система неформального использования объектов, ос-
нованная на коррупции и неформальных доходах работников 
государственного аппарата, принимающих управленческие ре-
шения. 
9. Регулирование оборота социально опасных товаров осу-
ществляется путём установления особых требований и контроля 
за их соблюдением в отношении производства, хранения, перера-
ботки, транспортировки и сбыта. 
Можно выделить три основных метода специфического ре-
гулирования оборота отдельных товаров: 
− монополизация или олигополизация рынка при запрети-
тельном регулировании в отношении остальных субъектов пред-
ложения; 
− повышенное налогообложение производства и сбыта то-
варов – объектов регулирования; 
− разрешительная система доступа продавцов на товарный 
рынок. 
При этом неформальная прибыль субъектов хозяйствования, 
работающих на специфически регулируемых товарных рынках, 
составит: 
 
),1(*))***)((( КзijtИздрijtИздкtСтtВijtВijtШтj
ДрiКiСбнiЦрПрн −−−+−∑ +−=
 (7.32) 
где  i-й товар – товар, подвергаемый запретительному регулиро-
ванию; 
j-й товар – товар, подвергаемый разрешительным процеду-
рам; 
t-й товар – товар, подвергшийся дополнительному налогооб-
ложению; 
Црi –рыночная цена i-го товара; 
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Сбнi – неформальная себестоимость производства (приобре-
тения) i-го товара;  
Кi – равновесное количество i-го товара, востребованного по-
требителями по цене Црi; 
ДРi – организационные расходы на преодоление разреши-
тельных процедур на j-й товар; 
Вt – объём реализации t-го товара; 
Стt – ставка дополнительного обложения выручки за t-й то-
вар. 
 
Неформальной продукт, создаваемый на рынках товаров со 
специфическим регулированием, составит: 
 
Дл
Прн
Нпр = . (7.33) 
10. Разрешительная система обеспечения совместимости и 
социальной безопасности товаров и технологических процессов. 
Наличие государственной разрешительной системы, суще-
ственно повышающей регулятивные издержки, является одним из 
наиболее значимых стимулов для неформальной экономической 
деятельности.  
По аналогии с рынками специфически регулируемых това-
ров, неформальная прибыль в данном случае составит: 
 
).1(*)*)*)(( КзИздрИздкВШтДрКСбнЦрПрн
ijijijijjiii
−−−−∑ +−=
 (7.34) 
 
При этом неформальной продукт, индуцируемый разреши-
тельной системой регулирования, составит: 
 
Дл
Прн
Нпр = . (7.35) 
 
Система расчёта параметров неформальной экономики ба-
зируется на расчёте выгод, приобретаемых субъектами хозяй-
ствования от участия в неформальных экономических отношени-
ях, корректируемых затем с учётом риска и законопослушности.  
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Контрольные вопросы: 
 
1. Как рассчитывается прибыль от участия в неформальной 
экономической деятельности? Объясните, как оцениваются ис-
ходные элементы формулы расчёта прибыли от участия в нефор-
мальной экономической деятельности? 
2. Назовите основные факторы, которые влияют на прибыль 
от участия в неформальной экономической деятельности. 
3. От каких факторов зависит эффективность принимаемых 
государством мер по минимизации неформального сектора эко-
номики? 
4. Из чего складываются регулятивные издержки государ-
ства на минимизацию неформального сектора экономики? 
5. Из чего состоит экономический эффект от минимизации 
неформальной экономики? 
6. С помощью каких мер можно воздействовать на разницу в 
ценах между легальным и неформальным сектором в современ-
ных экономических условиях? 
7. С помощью каких мер можно воздействовать на разницу в 
издержках между легальным и неформальным сектором в совре-
менных экономических условиях? 
8. С помощью каких мер можно воздействовать на объём 
сбыта товаров и услуг в неформальном секторе экономики в со-
временных экономических условиях? 
9. С помощью каких мер можно воздействовать на коэффи-
циент риска и коррупционные издержки в современных экономи-
ческих условиях? 
10. С помощью каких мер можно воздействовать на коэф-
фициент законопослушности в современных экономических 
условиях? 
11. При каких условиях бюджетно-финансовая политика 
стимулирует возникновение и развитие неформальной экономи-
ки, приведите примеры. 
12. При каких условиях административные меры внутренне-
го экономического регулирования стимулируют возникновение и 
развитие неформальной экономики, приведите примеры. 
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Задания к лекции 7: 
1. Используя данные статистики и законодательно-
нормативную базу, рассчитайте, как вырастет неформальный 
оборот водки при двукратном повышении акцизов, если предпо-
ложить, что эластичность спроса в легальном секторе по цене 
равна 1, а себестоимость легального и неформального производ-
ства одинаковы между собой. Недостающие данные оцените са-
мостоятельно экспертным методом, оценку объясните. 
2. Используя данные статистики и законодательно-
нормативную базу, рассчитайте, как вырастет теневой оборот те-
левизоров при повышении ввозного таможенного тарифа в 1,5 
раза, если предположить, что эластичность спроса в легальном 
секторе по цене равна 0,8. Недостающие данные оцените само-
стоятельно экспертным методом, оценку объясните. 
3. Используя данные статистики и законодательно-
нормативную базу, оцените величину неформального экспорта 
товаров и услуг, если государство введёт обязательную продажу 
30 % валютной выручки для экспортёров по курсу на 25 % ниже 
рыночного. Недостающие данные оцените самостоятельно экс-
пертным методом, оценку объясните. 
4. Поясните, как с помощью экономических расчётов оце-
нить, регулятивный эффект и регулятивные издержки введения 
лицензирования розничной торговли как меры борьбы с нефор-
мальной экономикой. 
5. Поясните, как с помощью экономических расчётов оце-
нить, регулятивный эффект и регулятивные издержки отмены ак-
цизов на алкоголь как меры борьбы с неформальной экономикой. 
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Лекция 8 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИКИ НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
8.1 Теоретические основы анализа влияния неформальной 
экономики на инновационную деятельность. 
8.2 Направления воздействия неформальной экономики на 
инновационную деятельность. 
8.3 Методика расчёта потерь инновационного эффекта от 
функционирования неформальной экономики. 
 
8.1 Теоретические основы анализа влияния неформаль-
ной экономики на инновационную деятельность 
 
При рассмотрении проблем, связанные с неформальной эко-
номикой, все исследователи акцентируют внимание на детерми-
нантах его возникновения. Вместе с тем, между неформальной 
экономикой и процессами, протекающими в легальном секторе, 
существует достаточно чётко прослеживаемая обратная связь, за-
ключающаяся в индуцировании неформальным сектором опреде-
лённых явлений и тенденций в экономической системе в целом. 
Одним из важнейших аспектов экономической деятельности, 
приобретающим к тому же всё большее значение в современных 
условиях хозяйствования, являются инновационные процессы. 
Согласно сложившейся в экономической науке позиции, под 
инновацией (англ. innovation – нововведение, новшество, нова-
торство) понимается материализованный результат, полученный 
от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые 
формы организации производства, труда, обслуживания и управ-
ления, включая новые формы контроля, учета, методы планиро-
вания, приёмы анализа и т. п. Инновацию можно назвать также 
инновационным продуктом. С понятием «инновация» тесно свя-
заны понятия «изобретение» и «открытие». Под изобретением 
понимают новые приборы, механизмы, инструменты, другие 
приспособления, созданные человеком. Открытие – это процесс 
получения ранее неизвестных данных или наблюдение ранее не-
известного явления природы. 
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Термин «инновация» как новую экономическую категорию 
ввел в научный оборот австрийский (позже американский) учё-
ный Йозеф Алоиз Шумпетер в первом десятилетии XX в. В своей 
работе «Теория экономического развития» (1911 г.) Й. Шумпетер 
впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций изменений в 
развитии (т. е. вопросы инновации) и дал полное описание инно-
вационного процесса (А.П.Сорокин). Сам термин «инновация» 
Й. Шумпетер стал использовать в 30-е гг. XX века. При этом под 
инновацией Й. Шумпетер подразумевал изменение с целью внед-
рения и использования новых видов потребительских товаров, 
новых производственных, транспортных средств, рынков и форм 
организации в промышленности. Согласно Й. Шумпетеру, инно-
вация является главным источником прибыли: «прибыль, по су-
ществу, является результатом выполнения новых комбина-
ций…», «…без развития нет прибыли, без прибыли нет разви-
тия». Работы Й. Шумпетера дали толчок научным исследованиям 
в области инноваций, которые интенсивно ведутся до настоящего 
времени. 
В современной экономике роль инноваций значительно воз-
росла. Это вызвано тем, что инновации представляют собой 
наиболее эффективный инструмент конкурентной борьбы, так 
как могут принести такие позитивные эффекты, как снижение се-
бестоимости, создание новых потребностей, повышение дохода 
за счёт продажи новой продукции с высокой нормой прибыли, 
улучшение рыночной репутации производителя новых продук-
тов, захват новых сегментов рынка, в том числе внешних. 
В настоящее время понятие «инновация» применяется ко 
всем новшествам, как в производстве, так и в организационной, 
финансовой, научно-исследовательской, учебной и других сферах 
деятельности предприятия, а также к любым усовершенствовани-
ям, обеспечивающим экономию затрат или даже создающих 
условия для такой экономии. 
Для анализа влияния воздействия неформальной экономики 
на инновационную деятельность необходимо выделить факторы, 
влияющие на такую деятельность, а также направления воздей-
ствия неформальной экономики на экономическую систему в це-
лом (рисунок 8.1). 
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Рисунок 8.1 – Классификация факторов инновационного развития  
Факторы инновационного развития экономики 
Микроэкономические факторы Макроэкономические факторы 
ресурсы (материальные 
и финансовые) 
техника  
технология 
организация 
управление 
кадровый 
потенциал 
научный потенциал 
инновационный 
климат 
сопротивление но-
вовведениям 
отраслевая  
принадлежность 
восприимчивость 
к нововведениям 
государственная 
инновационная 
политика 
конкуренты 
бюджетная и  
налоговая системы 
организация собственности 
Факторы прямого 
воздействия 
состояние экономики 
маркетинг 
потребительские 
вкусы 
экспортно-
импортная политика 
нормативно-правовые 
акты, касающиеся ин-
новаций 
финансово-
кредитная политика 
научный  
потенциал страны 
степень самостоя-
тельности  
предприятия 
рынок  
Факторы косвенного 
воздействия 
природные ресурсы 
законодательно-
правовые акты 
международное 
научно-
техническое  
сотрудничество 
политические  
факторы 
социальная  
политика 
общественные  
движения 
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Влияние неформальной экономической деятельности на 
экономическую систему в целом проявляется в следующем: 
− деформация налоговой сферы; 
− деформация бюджетной сферы; 
− снижение эффективности макроэкономической политики; 
− воздействие на кредитно-денежную сферу; 
− деформация структуры экономики; 
− влияние на экономический рост и развитие; 
− влияние на инвестиционный процесс; 
− влияние на режим конкуренции и эффективность рыночно-
го механизма; 
− влияние на эффективность производства и разделение тру-
да. 
 
8.2 Направления воздействия неформальной экономики 
на инновационную деятельность 
 
Рассмотрим влияние неформальной экономической дея-
тельности на инновационное развитие экономики. 
1. Деформация налоговой сферы находит проявление во 
влиянии на распределение налоговой нагрузки и, как следствие, 
сокращении бюджетных расходов и деформации их структуры. 
Сокрытие экономической деятельности от контроля и уклонение 
от уплаты налогов приводит к возрастанию налогообложения до-
ходов, получаемых законопослушными налогоплательщиками. 
Возрастание налоговой нагрузки стимулирует дальнейшее со-
крытие доходов от налогообложения, усиливает неоправданную 
дифференциацию доходов и собственности. Поскольку нефор-
мальной сектор обладает низким инновационным потенциалом 
(об этом подробней будет сказано ниже), а инновационная дея-
тельность легального сектора во многом дестимулируется ростом 
налоговой нагрузки, то можно констатировать негативное влия-
ние неформальной экономической деятельности на инновацион-
ные процессы в данной сфере. 
2. Деформация бюджетной сферы проявляется в сокращении 
расходов государственного бюджета и деформации его структу-
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ры. В данном случае расходы на фундаментальные исследования, 
финансирование которых осуществляется за счёт бюджетных 
средств, как правило, из-за отсутствия быстрого эффекта в 
первую очередь подвергаются сокращению. Вместе с тем фунда-
ментальные исследования являются базисом инновационных 
процессов, и их деградация неминуемо ведёт к сокращению ин-
новаций. 
3. Влияние на эффективность макроэкономической полити-
ки проявляется, прежде всего, в возрастании ошибок макроэко-
номического регулирования. Они связаны, как правило, с отсут-
ствием достоверных данных о масштабах, структуре и динамике 
скрытой части производительной деятельности в легальном и не-
легальном секторе. Неэффективность макроэкономического ре-
гулирования приводит к структурным диспропорциям в экономи-
ке, в первую очередь – к несоответствию между объёмом и 
структурой спроса и предложения на продукционных и ресурс-
ных рынках.  
Это не приводит к сокращению инновационной активности, 
однако резко снижает эффект от инноваций, так как часть из них 
реализуется в неоптимальных сегментах и масштабах. 
4. Влияние на кредитно-денежную сферу проявляется в де-
формации структуры платежного оборота, стимулировании ин-
фляции, деформации кредитных отношений и увеличении инве-
стиционных рисков, нанесении ущерба кредитным институтам, 
инвесторам, вкладчикам, акционерам, обществу в целом. Такое 
влияние вызывает сокращение вложений в разработку и реализа-
цию инноваций из-за возрастания экономических рисков, кото-
рые дестимулируют инвестиции в инновационную деятельность. 
5. Деформация структуры экономики, которая имеет не-
сколько аспектов:  
а) нелегальная экономическая деятельность, как правило, 
способствует возрастанию инвестиционных рисков и снижает 
инвестиционную активность, что снижает спрос на инвестицион-
ные товары и стимулирует спад в отраслях инвестиционного 
комплекса;  
б) нелегальная экономическая деятельность сосредоточена 
преимущественно в спекулятивном финансовом и торгово-
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посредническом секторах экономики, стимулируя их развитие в 
ущерб реальному производству;  
в) нелегальная экономическая деятельность всё в значитель-
ной степени ориентирована на развитие сферы незаконных това-
ров и услуг;  
г) структура экономики изменяется в пользу товаров с низ-
ким уровнем добавленной стоимости, которые, как правило, 
проще экспортировать нелегально;  
д) основная масса неформальных доходов инвестируется в 
те виды деятельности, которые используются в неформальной 
деятельности, а также в обеспечивающие получение быстрой 
прибыли.  
Таким образом, структурные диспропорции в экономике 
приводят к подавлению стимулов для её инновационного разви-
тия. 
6. Влияние неформального сектора на экономический рост и 
развитие не является однозначно деструктивным. Так, сокрытие 
разрешённой законом хозяйственной деятельности от государ-
ственного контроля, несмотря на сокращение налоговых поступ-
лений, в ряде случаев оказывает положительное воздействие на 
экономический рост. Это происходит в условиях необоснованной 
жёсткости государственного регулирования, консервативности и 
неэффективности официальных институтов. Вместе с тем, не-
формальная деятельность не является генератором большинства 
инноваций, поскольку требует небольших по масштабу продук-
ционных систем и быстрой окупаемости затрат. 
7. Влияние на инвестиционный процесс. Это один из наибо-
лее значимых результатов влияния нелегальной экономической 
деятельности на экономическое развитие и может быть различ-
ным в зависимости от вида, формы нелегальной активности, а 
также социально-экономических условий. Вместе с тем, можно 
утверждать, что по вышеозначенным причинам, инвестиции, 
включая финансирование инновационной деятельности на всех её 
этапах, больше теряют от деятельности неформального сектора 
экономики, чем приобретают, поскольку неформальная экономи-
ка менее капиталоёмкая, а неформальные доходы не могут, а в 
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ряде случаев и не имеют стимула для вложения в легальный сек-
тор. 
8. Влияние на режим конкуренции и эффективность рыноч-
ного механизма – результаты влияния зависят от взаимоотноше-
ний нелегальных и легальных предприятий, от того, являются ли 
они конкурирующими. Вместе с тем, неравная конкуренция меж-
ду легальным и неформальным секторами приводит к сокраще-
нию инноваций в легальном секторе, которое неформальной сек-
тор не способен возместить в силу специфики своего функциони-
рования. 
9. Влияние на эффективность производства и разделение 
труда. Сокрытие нормальной экономической деятельности де-
формирует систему разделения труда, и повышает издержки про-
изводства и осуществления рыночных сделок, негативно отража-
ясь на качестве товаров и услуг, так как неформальной сектор не 
может эффективно исследовать спрос потребителей, а за счёт ма-
лых размеров продукционных структур лишён возможности 
пользоваться преимуществами специализации и кооперирования. 
Это сокращает область применения инноваций и делает менее 
действенными стимулы инновационного развития. 
Подводя итог анализу влияния неформальной экономиче-
ской деятельности на инновационное развитие экономики, можно 
отметить следующие моменты: 
1. Неформальной сектор изменяет структуру инноваций, по-
скольку изменяет структуру самой экономической деятельности. 
Представляется очевидным, что предпосылки теневизации раз-
личных отраслей и предприятий существенно различаются между 
собой. Функционированию неформального сектора соответствует 
ряд определённых требований, к которым относятся: 
а) небольшая продолжительность производственно-
финансового цикла, необходимая для сокрытия неформальной 
экономической деятельности от контроля властных структур; 
б) короткий период окупаемости инвестиций, необходимый 
для максимизации мобильности неформальных капиталов и ми-
нимизации рисков; 
в) компактный характер продукционных систем, позволяю-
щий сокрыть неформальную деятельность от контроля, что тре-
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бует минимальных значений экстремумов положительного эф-
фекта масштаба, так как в противном случае за счёт данного эф-
фекта эффективность легального сектора может превысить не-
формальную, что делает теневизацию экономической деятельно-
сти нецелесообразной; 
г) наличие специфической неформальной инфраструктуры, 
позволяющей связать неформальные операции с легальной эко-
номической деятельностью, что необходимо для легального ис-
пользования неформальных доходов и реализации неформально-
го продукта потребителям; 
д) неформальной продукт ориентирован на краткосрочные 
транзакции, поскольку долгосрочный характер сделок создаёт 
существенные дополнительные риски, заключающиеся в повы-
шении вероятности обнаружения неформальной деятельности, а 
также в невозможности задействования легальных механизмов 
взыскания задолженности. 
Поскольку различные сферы экономической деятельности в 
разной степени соответствуют вышеуказанным требованиям, то и 
неформальной сектор имеет специфическую структуру, которая 
значительно отличается от структуры легального сектора. Поэто-
му неформальной сектор, изменяя структуру экономики, создаёт 
специфическую структуру инноваций. 
2. Неформальной сектор дестимулирует инновационную де-
ятельность по следующим причинам: 
а) неформальная экономическая деятельность создаёт по-
вышенные риски, связанные с неопределённостью финансового 
результата от реализуемых инноваций, что дестимулирует сами 
инновации; 
б) ориентируясь на малые масштабы деятельности, высоко-
прибыльные сегменты экономики с коротким производственно-
финансовым циклом, неформальной сектор объективно сокраща-
ет область применения инноваций; 
в) неформальной сектор сокращает возможности инвести-
ций в разработку и использование фундаментальных инноваций, 
поскольку уменьшает доходы бюджета и снижает эффективность 
бюджетных расходов. 
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8.3 Методика расчёта потерь инновационного эффекта 
от функционирования неформальной экономики 
 
Для определения количественных параметров влияния не-
формальной экономики на развитие инновационной деятельности 
необходимо: 
1) определить объёмы потерь легального сектора экономики 
от функционирования неформального сектора; 
2) определить инновационные потери, связанные с потерями 
легального сектора экономики от функционирования неформаль-
ного сектора. 
С позиции макроэкономического равновесия к условиям, 
оказывающим непосредственное влияние на производство ле-
гального продукта, объём которого в физических измерителях 
обозначается Q, относятся: 
− платёжеспособный спрос (D); 
− цена реализации (равновесная цена рынка – P); 
− издержки, связанные с предложением (С). 
Наличие неформального сектора создает дополнительное 
предложение товаров и услуг, отвлекая тем самым часть платё-
жеспособного спроса и, соответственно, снижает платёжеспособ-
ный спрос на продукцию легального сектора экономики. В дан-
ном случае существует два варианта взаимодействия легального 
и неформального секторов: 
− дополняющий, при котором оба сектора ориентированы на 
различные сегменты платёжеспособного спроса (при этом в сфе-
ре функционирования неформального сектора легального пред-
ложения нет или оно невелико); 
− конкурирующий, при котором оба сектора ориентированы 
на один и тот же сегмент платёжеспособного спроса. 
При дополняющем взаимодействии неформальный сектор 
не оказывает существенного влияния на динамику параметров 
функционирования официальной экономики, вместе с тем платё-
жеспособный спрос на продукцию неформальной экономики по-
давляет потенциал сегментов легального сектора, как существу-
ющих, так и могущих возникнуть. 
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Схематически снижение легального продукта из-за нефор-
мального предложения товаров (работ, услуг) представлено на 
рисунке 8.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8.2 – Изменение рыночного равновесия под влиянием 
неформального предложения 
 
При этом неформальное предложение продукта уменьшает 
спрос на продукцию легального сектора, что приводит к сдвигу 
кривой спроса из положения D1 в положение D2. Общие потери 
конечного продукта легального сектора составят разность между 
площадью фигуры P1O1Q1O и площадью фигуры P2O2Q2O, при 
этом за счет дополнительного предложения потери конечного ле-
гального продукта составят площадь фигуры O2O1Q1Q2.  
Следовательно, величина потерь легального продукта ( 1Пр∆ ) 
будет определяться: 
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Другим важным фактором влияния неформального сектора 
на легальную экономику является необходимость учитывать не-
формальное предложение в процессе ценообразования, при этом 
наличие конкурирующего продукта, как правило, вызывает необ-
ходимость установления более низких цен на предлагаемые ле-
гальные продукты по сравнению с возможными.  
На рынках, где неформальный сектор не является конку-
рентным легальному, снижение цены легального предложения 
обусловлено переориентацией части платёжеспособного спроса 
на неформальный сектор предложения, что приводит к необхо-
димости снижения равновесной цены. Численно стоимость по-
терь легального продукта ( 2Пр∆ ) равна площади фигуры 
P1O1О2Р2: 
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На рынках, где неформальный сектор составляет конкурен-
цию легальному, ориентируясь на те же сегменты потребитель-
ского спроса, потери легального продукта обусловлены снижени-
ем объёмов предложения при неэластичном по цене спросе. По-
скольку в процессе ценообразования предприятия легального 
сектора не могут превысить цену неформального предложения, а 
сделать её ниже также невозможно, так как издержки в нефор-
мальной экономике, как правило, ниже легальных, то цену на 
рассматриваемом конкурентном рынке можно рассматривать как 
неэластичную по спросу. При этом объём потерь легального про-
дукта численно равен площади фигуры О2O1Q1Q2, а PQПр *
12
∆=∆  
(рисунок 8.3). 
Помимо влияния на равновесный объём спроса легального 
сектора и равновесные цены, неформальный сектор оказывает 
существенное влияние на издержки. Поскольку оба сектора поль-
зуются одной и той же ресурсной базой, наличие неформального 
сектора приводит к повышенному спросу на факторы производ-
ства. Так как в краткосрочной (благодаря длительному воспроиз-
водственному циклу) и в долгосрочной перспективе (по закону 
редкости ресурсов) предложение ресурсов, как правило, неэла-
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стично, то повышение спроса на производственные ресурсы 
неизбежно приводит к росту цен на них и, как следствие, к росту 
производственных издержек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8.3 – Потери легального продукта из-за конкуренции 
секторов легальной и неформальной экономики 
 
Снижение предложения из-за дополнительного неформаль-
ного спроса на факторы производства одинаково характерно как 
для дополняющего, так и для конкурентного взаимодействия ле-
гального и неформального секторов. При этом снижение предло-
жения приводит к сдвигу кривой предложения S1 в положение S2 
со снижением равновесного объёма предложения с Q2 до Q3 (ри-
сунок 8.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8.4 – Снижение предложения из-за дополнительного  
неформального спроса на факторы производства 
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Номинальный новый легальный продукт составит площадь 
фигуры ОР3О2Q3, однако сегмент Р2Р3О2М будет составлять ин-
фляционное увеличение номинального продукта, следовательно, 
фактический продукт будет равен площади фигуры ОР2МQ3, а 
потери фактического продукта ( 3Пр∆ ) составят Q3МО1Q2: 
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Общий уровень потерь легального продукта ( Пр∆ ) при этом 
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где  kd – показатель, обратный эластичности спроса по цене 
(
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ks – показатель, обратный эластичности предложения по цене 
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Целью приведённого выше математического преобразова-
ния является элиминирование в искомой модели факторных по-
казателей, которые на практике не определимы. К ним относятся 
показатели состояния легального сектора при ограничении того 
или иного (из трёх обозначенных выше: дополнительное предло-
жение, конкуренция на целевых рынках и дополнительный спрос 
на ресурсы) аспекта влияния неформального сектора, которые 
невозможно определить эмпирически или аналитически. При 
этом влияние неформального сектора проявляется в фактических 
параметрах коэффициентов эластичности спроса и предложения 
по цене.  
Экономический смысл показателей ks и kd заключается в 
следующем. Показатель ks (его условно можно назвать ценовой 
эластичностью предложения) показывает, как изменится цена 
предложения благ при изменении предложения на единицу. По-
казатель kd (ценовая эластичность спроса) показывает, как изме-
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нится цена блага при изменении спроса на единицу. Как видно из 
формулы 8.5, потери легального сектора от функционирования 
неформальной экономики прямо пропорциональны ks и обратно 
пропорциональны kd. Действительно, неформальная экономика 
изменяет количественные параметры спроса и предложения ле-
гального сектора экономики. При этом, чем меньше ценовая эла-
стичность спроса, тем больший доход получит при прочих рав-
ных условиях легальный сектор, так как ему не придётся снижать 
цену из-за влияния неформальной экономики. Если ценовая эла-
стичность предложения высока, то со снижением объёмов спроса 
или доступных ресурсов предприятиям легального сектора при-
дётся снижать цены, что негативно отразиться на их доходах и 
будет способствовать увеличению потерь легального сектора 
экономики. 
Зная потери легального сектора экономики под воздействи-
ем неформального сектора можно сконструировать теоретиче-
скую модель оценки влияния неформального сектора экономики 
на инновационные процессы. Поскольку оценить инновации в 
стоимостных объёмах возможно только с позиции полученного 
эффекта, то, зная эффект от инноваций в легальном секторе, 
можно предположить, что инновационные потери для экономи-
ческой системы пропорциональны потерям легального сектора 
под воздействием неформального.  
Вместе с тем эффект от инноваций в большей степени зави-
сит от капиталовложений в инновационное развитие, чем от об-
щего объёма валового продукта или национального дохода, по-
скольку в каждой экономической системе параметры инноваци-
онного процесса зависят от комплекса специфических факторов, 
о чём было сказано выше. Поэтому потери эффекта от инноваций 
необходимо, с нашей точки зрения, определять в три этапа. 
На первом этапе оценивается склонность к сбережению 
национального дохода в легальном секторе (для определённости 
будем считать, что инвестиции равны сбережениям). 
На втором этапе оценивается объём потерянных инвестиций 
в инновационное развитие из-за функционирования неформаль-
ной экономики. Данный показатель непосредственно определяет-
ся критерием масштаба инноваций, поскольку инновации в мас-
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штабе субъектов хозяйствования вовсе не совпадают с инноваци-
ями в масштабах, экономической системы. 
На третьем этапе производится экстраполяции инновацион-
ного эффекта в легальном секторе на объём потерянных иннова-
ционных вложений. 
Линейная зависимость между объёмом потерь легального 
продукта и объёмом инновационных капиталовложений может 
быть нарушена конверсией капиталов между секторами, то есть 
часть капиталов, заработанных в неформальном секторе может 
быть вложена в инновационные процессы легального сектора, 
поскольку, как правило, для инновационной деятельности госу-
дарством создаются преференциальные условия, а сами иннова-
ции способные приносить легальный экономический эффект, со-
поставимый с неформальной рентабельностью капитала. Благо-
даря конверсии капиталов склонность к сбережениям в легальном 
секторе будет несколько завышена по сравнению со склонностью 
к сбережениям в условиях отсутствия неформального сектора в 
экономике. Данное несоответствие также необходимо учесть при 
построении формулы расчёта потерь инновационного эффекта 
под воздействием неформального сектора в экономике. 
Так, потери инновационного эффекта (Эп) составят: 
 
КрекКотрКэфAPSУлЭп ⋅⋅⋅⋅∆= , (8.6) 
 
где  Ул∆  – потери легального сектора от функционирования не-
формального (формула 8.5); 
APS – средняя склонность к сбережению в легальном секто-
ре (отношение инвестиций к национальному доходу); 
Кэф – коэффициент эффективности инноваций (отношение 
эффекта от инноваций к инвестициям на их разработку и реали-
зацию); 
Котр – коэффициент отраслевой корректировки (коэффици-
ент, учитывающий разницу в отраслевой структуре между ле-
гальным и неформальным секторами); 
Крек – коэффициент реконверсии капитала (отношение ин-
вестиций в легальный сектор субъектами неформального сектора 
к общему объему легальных инвестиций).  
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Для применения данной формулы на практике необходимо 
иметь в виду следующее:  
1. Показатель текущего легального продукта представляет 
собой валовой внутренний продукт соответствующего сегмента 
экономики или экономики в целом. 
2. Текущий объём легального продукта представляет собой 
легальный продукт, выраженный в физическом (натуральном) 
измерителе. Для конкурентного сегмента рынка данный показа-
тель можно определить путём расчёта физических объёмов про-
изводства в условных показателях (товарах-представителях, с 
корректировкой объёмов производства каждого конкретного вида 
товаров (работ, услуг), исходя из соотношения значимых пара-
метров данного товара и товара-представителя).  
3. Текущие цены легального продукта представляют собой 
отношение легального продукта к его физическому измерителю. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите факторы развития инновационной деятельности, 
на которые оказывает влияние неформальная экономика. 
2. Назовите направления положительного и отрицательного 
влияния неформальной экономики на инновационные процессы в 
экономической системе. 
3. Почему неформальная экономика деформирует структуру 
инноваций? 
4. Назовите основные направления негативного воздействия 
неформального сектора экономики на легальный сектор. 
5. Почему при расчёте потерь легального сектора под воз-
действием неформальной экономики необходимо учитывать эла-
стичность спроса и предложения по цене? 
6. Почему при определении потерь инновационного эффекта 
под воздействием неформального сектора экономики необходимо 
учитывать разницу в отраслевых структурах между легальным и 
неформальным секторами? 
7. Почему отсутствует линейная зависимость между объё-
мом потерь легального продукта и объёмом инновационных ка-
питаловложений? 
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